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Abstrakt 
 Bakalářské práce je rozdělena do třech částí teoretické, výpočtové a projektové. 
Teoretická část práce je zaměřena na systémy zpětného získávání tepla ve vzduchotechnice 
pomocí regeneračních výměníků. 
Výpočtová a projektová část se zabývá návrhem teplovzdušného větrání bytového domu. 
Objekt slouží pro trvalé bydlení a je koncipován do 13 funkčních celků. Návrh technického řešení je 
zpracován s ohledem na předepsané hygienické parametry vzduchu a tepelnou pohodu mikroklimatu 
dle platné legislativy ČR v roce 2015. Dále vytvořením ideálního mikroklimatu pro bydlení a zvýšení 
kvality života v objektu. 
Klíčová slova 
 Teplovzdušné větrání, bytový dům, zpětné získávání tepla, účinnost zpětného získávání tepla, 
citelné teplo, vázané teplo, vzduchový zemní kolektor, entalpický výměník, rotační regenerační 
výměník, přepínací výměník. 
 
  
  
Abstract 
The brachelor's dissertation is divided into three parts: theoretical, computational and design. 
The theoretical part is focused on heat recovery systems in air through regenerative heat 
exchangers. 
The calculation and project part deal with the design of air ventilation in flat house. The 
building is used for permanent housing and is divided into thirteen functional units. A technical 
solution is developer with regard to the statutory hygiene parameters of air and thermal comfort 
microclimate under applicable legislation of the Czech Republic in 2015. In addition, it will provide
the ideal microclimate for housing and improve the quality of life in the building. 
Keywords 
Hot air airconditioning, the flat house, heat recovery, efficiency of heat recovery, heat 
sensible, heat latent, ground-air heat exchange systém, enthalpy exchanger, rotary regenerative
exchanger, reciprocating exchanger. 
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ÚVOD 
Bakalářská práce se zabývá návrhem teplovzdušného větrání bytového domu. Jedná se 
o čtyřpodlažní dřevostavbu bytového domu s částečným podsklepením pravé části budovy. 
V 1. PP se nachází sklepy k jednotlivým bytovým jednotkám, dále kočárkárna a kolárna. V 1.NP 
jsou 3 bytové jednotky a dále jedna bytová jednotka uzpůsobená pro osoby tělesně postižené. 
V dalších dvou nadzemních podlažích jsou 4 bytové jednotky. Objekt se nachází ve Zlínském kraji 
ve městě Slavičín v nadmořské výšce 360 m n. m., teplotní oblasti II, zatížení větrem normální. 
V práci je řešeno teplovzdušné větrání celého objektu v zimním období. Dále v letním období jsou 
bytové jednotky pasivně chlazeny pomocí vzduchového zemního kolektoru. 
V teoretické části jsou řešeny systémy zpětného získávání tepla a vlhkosti. Jsou zde 
popsány jednotlivé typy regeneračních výměníků, způsoby přenosu celkového (latentního a váza-
ného) tepla. Je zde popsán vliv kondenzace vodní páry na účinnost výměníků ZZT. Dále je práce 
zaměřena na deskový entalpický výměník, který je součástí větrací jednotky Lossnay od výrobce 
Mitsubishi Electric. Tato větrací jednotka Lossnay je aplikována pro větrání bytového domu 
v projektové části. 
Projektová část řeší 13 funkčních celků. Výsledkem je komplexní návrh teplovzdušného vě-
trání bytového domu. V projektové části je vypracováno technického řešení vzduchotechnického 
systému, které je navrženo s ohledem na předepsané hygienické parametry vzduchu a tepelnou 
pohodu mikroklimatu dle platné legislativy ČR v roce 2015. Navržená větrací zařízení splní nároky 
kladené na pobytové místnosti a skladovací prostory v 1. PP a vytvoří tak optimální mikroklima 
pro pobyt osob v objektu. 
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1 ÚVOD 
Recyklace energie se dnes využívá ve všech technických oborech. Zpětné získávání tepla 
a vlhkosti je proces, při kterém vzduchu odváděném z objektu, který odvádíme za účelem zlepšení 
mikroklimatických podmínek, technologie atd., odebíráme teplo a vlhkost, dále ji pak předáváme 
do vzduchu, který přivádíme do objektu. Při stále rostoucích cenách za energie je zpětné získání 
tepla nezbytnou součástí vzduchotechnických systémů. Při využití systémů pro recyklaci tepla do-
chází k úspoře energie potřebné pro ohřev, chlazení, zvlhčování, odvlhčování vzduchu a o to mé-
ně pak vzniká emisí. Zařízení se poté stává ekologičtějším, hospodárnějším. 
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2 SYSTÉMY ZPĚTNÉHO ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA 
Systémy rozdělujeme na rekuperační a regenerační. U systému s rekuperačními výměníky 
dochází pouze k přenosu tepla citelného (rozdílu teplot). Systémy s regeneračními výměníky pře-
náší teplo citelné i vázané (latentní). K přenosu tepla dochází konvencí se změnou teploty, 
bez změny skupenství, nebo se změnou skupenství. Zařízení ZZT může být součástí vzducho-
technické jednotky, nebo lze jej sestavit se samostatných prvků. 
Rekuperační 
Dochází k přenosu energie (tepla, přesněji citelného tepla).
• Deskový výměník (přímá výměna tep-
la) 
• Trubkový výměník (přímá výměna 
tepla) 
• Lamelové výměníky (s kapalinovým 
okruhem a oběhovým čerpadlem) 
• Tepelné trubice (teplonosné bez obě-
hového čerpadla) 
• Tepelné čerpadlo (s chladivem 
a kompresorem) 
Regenerační 
Dochází k přenosu energie a hmoty (latentního tepla tj. vodní páry).
• Rotační rotory (akumulační materiál neustále rotuje a mění svou polohu) 
• kondenzační 
• entalpické 
• sorpční 
• Přepínací (akumulační hmota bez pohybu, mění se proudy vzduchu) 
• Deskové dle materiálu teplonosné plochy 
   Na trhu je dnes celá řada systémů ZZT s různými technickými parametry, protože ve své 
práci mám použito zařízení s deskovým entalpickým výměníkem tepla, budu se dále v této práci 
zabývat pouze výměníky regeneračními.  
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2.1 Rotační 
U rotačních regeneračních výměníků tepla  
nejsou proudy vzduchu přiváděného a odváděného 
zcela separovány od sebe. Přenos tepla probíhá přes 
teplosměnnou plochu, která je tvořena z hliníkové fólie 
s upraveným povrchem pro přenos vázaného tepla, 
mohou být vyrobeny i z plastu, nebo papíru. Vyrábějí 
se v provedení nehydroskopickém, nebo hydroskopic-
kém. Akumulační hmota rotuje a proudí přes kanálky 
a dochází k přenosu tepla citelného a vázaného. 
Proudy přiváděného a odváděného vzduchu nemění 
svou polohu. Rotační výměníky tedy pracují na princi-
pu akumulace tepla. Výměník je tvořen rotorem, 
na který je v kruzích navinuta hliníková fólie, nebo jiný 
materiál. Rotor je uložen na hřídeli, která je uložena 
na kuličková ložiska. Hřídel se otáčí pomocí elektric-
kého motoru a hliníková fólie prochází přes proud při-
váděného vzduchu (zde dochází k předání tepla 
a vlhkosti) a přes proud odváděného vzduchu (zde 
dochází k odebrání tepla a vlhkosti), děj se periodicky 
opakuje. 
Rychlost otáčení rotoru je obvykle řízena frek-
venčním měničem, který je dále připojen na systém 
MaR a reaguje tak na aktuální průtok vzduchu a po-
třebu přenosu tepla. Rotor s akumulační hmotou se ob-
vykle otočí 10 – 20krát za minutu. Rotační výměníky 
dosahují velkých účinností, cca 80 % při přenosu tepla a při přenosu vlhkosti cca 70 %. Vysoká 
účinnost přenosu je dána větší teplosměnnou plochou oproti ostatním výměníkům. Dále turbulent-
ním prouděním vzduchu v otvorech výměníku a rychlostí otáčení akumulačního materiálu. Mezi 
velké výhody rotačních výměníků patří malé prostorové nároky, pro klimatické podmínky ČR ne-
musí být opatřeny by-passem, při provozu nedochází téměř k namrzání. Rotační výměníky se ne-
dají aplikovat na zařízení, kde je nutná úplná separace vzduchu přiváděného od odváděného, vždy 
dochází k malému znečištění přiváděného vzduchu odváděným vzduchem. Znečištění vzduchu se 
Obr. 2: Čistící zóna u rotoru výměníku, zdroj [2] 
Obr. 1: Rotační výměník s rámem, zdroj [1] 
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dá téměř zabránit přetlakem přiváděného vzduchu nad odváděným. Nejsou vhodné pro případy, 
kdy je odváděný vzduch znečištěný prachem, vlákny, odéry, tukem, olejem, viry a bakteriemi. Zne-
čištění vzduchu lze zabránit tzv. čistící zónou, kde jsou kanálky profukovány čistým vzduchem, 
která je umístěna mezi proudy vzduchu. Dále nejsou vhodné pro aplikaci v prostředí, kde je vysoká 
relativní vlhkost vzduchu, v zimním období by docházelo ke kondenzaci na rotoru a k namrzání 
případně zamrznutí a poškození akumulační hmoty. 
Při provozu jednotky, kdy není v chodu rotační výměník, zajišťuje MaR periodické otočení 
výměníku, aby se zabránilo nestejnoměrnému opotřebení akumulační hmoty výměníku. 
U výměníku v nehydroskopickém provedení se teplotní účinnost pohybuje mezi (60 – 80) % 
a vlhkostní účinnost mezi (10 – 20) %. U výměníků v hydroskopickém provedení v závislosti 
na provedení rotoru vzrůstá účinnost přenosu vlhkosti až na (60 – 70) %. 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3: Pro zimní období znázornění průběhu pře-
nosu vlhkosti a teploty v rotačním výměníku. Int. – 
teplota interiéru v zimním období, Ext. – teplota 
exteriéru v zimním období, ZZT,p – teplota čerstvé-
ho vzduchu vystupujícího z výměníku ZZT, ZZT,o – 
teplota odpadního vzduchu za výměníkem ZZT. 
Obr. 4: Pro letní období znázornění průběhu přeno-
su vlhkosti a teploty v rotačním výměníku. Int. – 
teplota interiéru v zimním období, Ext. – teplota 
exteriéru v zimním období, ZZT,p – teplota čerstvé-
ho vzduchu vystupujícího z výměníku ZZT, ZZT,o – 
teplota odpadního vzduchu za výměníkem ZZT. 
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Tvar, geometrie a tloušťka navinuté hliní-
kové folie jsou uzpůsobeny tak, aby přenos tepla 
a vlhkosti byl co nejefektivnější. Optimální tloušť-
ka akumulačního materiálu je (0,8 – 1,2) mm s co 
největším počtem otvorů (kanálků). 
 
 
 
 
2.1.1 Kondenzační rotory 
K přenosu tepla a vlhkosti dochází na rotoru, který je vyroben z hliníkové fólie s upraveným 
povrchem pro přenos vlhkosti. U aplikací v agresivním prostředí jsou rotory vyrobeny např. 
z hliníkové fólie a upraveny epoxidovou vrstvou.  
Při otáčení rotoru dochází ke kondenzaci vodní páry obsažené v odváděném vzduchu 
na akumulační hmotě. Tento jev nastává při poklesu teploty odvodního vzduchu pod teplotu ros-
ného bodu. Největší účinnosti přenosu vlhkosti je dosahováno v  zimním období, příznivé je, 
že právě v tuto dobu je největší potřeba zvlhčování vzduchu. Celková účinnost přenosu vlhkosti je 
malá. 
Vliv kondenzace vodní páry na účinnost ZZT 
Při kondenzaci dochází ke změně skupenství vodní páry obsažené ve vzduchu z plynné 
na kapalnou. Tento děj může nastat na povrchu akumulační hmoty výměníku, nebo i ve vzduchu. 
 
Veličina
Teplota
Parciální tlak vodní páry (sat-nasycený)
Měrná vlhkost 
Stav bez kondenzace 
vodní páry
Stav s kondenzací vodní 
páry
Stav hrozící námrazy 
kondenzátu
t
s 
> t
r,i ts < tr,i ts < tr, i, ts < 0 °C
p
sat(ts) ≥ p(ti) psat(ts) < p(ti) psat(ts) < p(ti)
x
sat ≥ xi xsat < xi xsat < xi
Obr. 5: Navinutí hliníkové folie na rotor, zdroj [3] 
Tab. 1. Rozlišení vzniku a zániku kondenzace vodní páry na teplosměnné ploše výměníku, ts – povrchová 
teplota teplosměnné plochy, tr – teplota rosného bodu [12] 
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Při kondenzaci vodní páry vznikají na povrchu výměníku kapičky, případně tenká vrstva vo-
dy. Pokud vznikne na povrchu výměníku vrstva vody, která ovlivní průtočný profil výměníku 
a ovlivní průtok vzduchu, negativně ovlivní účinnost ZZT. Pokud dochází ke stékání kondenzátu 
po výměníku, může dojít lokálně na výměníku k zpětnému odparu vodní páry do odváděného 
vzduchu. Tento jev se projeví negativně na účinnosti ZZT. Dále při teplotách blížících se 0 °C do-
jde ke zvýšení rizika namrzání, z toho plyne zajištění rychlého odvodu kondenzátu přes zápacho-
vou uzávěrku mimo výměník.  
2.1.2 Entalpické rotory 
Akumulační materiál tvoří např. chemicky naleptané hliníkové fólie. K přenosu vlhkosti do-
chází podobně jako u kondenzačních rotorů, kdy teplota odváděného vzduchu klesne pod teplotu 
rosného bodu. Vodní pára začne kondenzovat na akumulačním materiálu. K přenosu vlhkosti poté 
dochází přes kapilární otvory v povrchu chemicky naleptané fólie. Vodní pára se absorbuje do ka-
pilárních otvorů a uvolní se při předání do vzduchu přiváděného. Účinnost přenosu vlhkosti (váza-
ného tepla) k přenosu citelného tepla je výrazně menší. K dokonalému přenosu entalpie nedochází 
z důvodu menší účinnosti přenosu vázaného tepla. 
2.1.3 Sorpční rotory 
Sorpční rotory přenáší vlhkost nezávisle na parametrech vzduchu přibližně se stejnou účin-
ností bez kondenzace. K přenášení vlhkosti dochází na speciálně upraveném povrchu materiálu, 
na kterém je nanesena sorpční vrstva. Tato vrstva je tvořena například ze zeolitu, aktivovaného 
oxidovaného hliníku, nebo silikagelu, tyto materiály působí jako molekulová síta a jsou schopny 
opakovaně absorbovat a desorbovat např. molekuly vody. 
 Silikagel je pórovitá forma oxidu křemičitého (SiO2), který umožňuje snadno absorbovat vo-
du. Obvykle je povrch výměníku zbarven do zelena právě pro přítomnost oxidu křemičitého. Před-
pokládá se, že pojme ještě přibližně 20% vody odpovídající své hmotnosti. Při rotaci rotorů není 
nikdy zcela nasycen vodní párou. Z tohoto důvodu může docházet k nežádoucímu přenosu škodli-
vin v podobě bakterií, tuhých aerosolů, plynů atd. Schopnost absorpce jednotlivých molekul je dá-
na jejich kinetickými průměry, tvary a polaritou. Při menším parciálním tlaku vzduchu v exteriéru 
mohou být nežádoucí molekuly např. plynů desorbovány do přiváděného vzduchu. Při těchto pod-
mínkách může nastat znečištění přiváděného vzduchu a opětovné navrácení škodlivin do místnos-
ti. 
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 Aktivovaný oxidovaný hliník (Al2O3) se vytvoří na hliníkovém plechu řízenou korozí. Koroze 
vznikne po ponoření rotačního výměníku do roztoku bromidu. Účinnost přenosu vlhkosti je velmi 
malá a dochází ke značnému přenosu příměsí, jako jsou tuhé 
aerosoly, bakterie, plyny, atd. 
Zeolit je krystalový hydratovaný alumosilikát patřící mezi 
alkalické kovy. Jeho prostorové uspořádání atomů vytváří kapi-
lární póry a dutiny v pravidelných intervalech viz obr. 6. 
V pórech a dutinách se pak mohou zachytávat kapalné, pevné 
a plynné částice. Dokáže absorbovat molekuly bez narušení 
jeho struktury a prostorového uspořádání atomů. Doká-
že absorbovat molekuly pouze menší, než jsou jeho póry 
a dutiny. 
 
Přenos vlhkosti dobře znázorňuje závislost účinnosti na tzv. kondenzačním potenciálu, 
jímž je rozdíl mezi měrnou vlhkostí odváděného vzduchu a měrnou vlhkostí nasyceného venkovní-
ho vzduchu při jeho teplotě, K = xi - x"e. V zimě je K > 0, v létě je K < 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Obr. 6: Molekulová stavba Zeolitu; zdroj [4] 
Obr. 7: Účinnost ZZV rotorů K - kondenzačních, H - hygroskopických, S - sorpčních, v závislosti na Ψ-
kondenzačním potenciálu. Výsledky měření na instalovaných zařízeních - podle E. Becka - HLH 5/2003, zdroj [5] 
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2.2 Přepínací výměníky 
Využívají se často v hutním průmyslu jako předehřívače vzduchu pro spalování ve vyso-
kých pecích. Realizují se pomocí dvou výměníků s akumulační plochou, přes které střídavě proudí 
vzduch odváděný a přiváděný. Výměníky se mezi sebou periodicky střídají na základě naměře-
ných parametrů (teploty a vlhkosti). Tyto parametry vyhodnotí systém MaR a dá povel, kterým se 
vymění proudy přiváděného a odváděného vzduchu. Výměníky jsou doplněny o soustavu klapek 
se servomotory (případně klapkovou skříní), které otvírají a zavírají klapky dle povelu MaR. Inter-
valy mezi přepínáním jsou do několika sekund až po minuty. Proudy vzduchu přiváděného a odvá-
děného nejsou od sebe zcela separovány. Při přepínání výměníků a výměně proudů vzduchu je 
vždy cca (5 – 10) % vzduchu z celkového průtoku odpadního vzduchu smícháno s čerstvým přivá-
děným vzduchem.  
  
Obr. 8: Přepínací výměník, zdroj [6] 
Odpadní vzduch 
Odpadní vzduch 
Čerství vzduch 
Čerství vzduch 
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Akumulační materiál přepínacích výměníků většinou tvoří násyp kameniva frakce  
(6 – 120) mm. S narůstající zrnitostí roste přenos citelného tepla, ale zároveň klesá účinnost pře-
nosu vázaného tepla. Při zrnitosti větší jak 15 mm klesá přenos vázaného tepla a vlhkosti  
pod 15 %.  
U přepínacích výměníků se pohybuje účinnost přenosu citelného tepla mezi  
(60 – 90) % a u vázaného tepla mezi (50 – 70) %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9: Pro zimní období znázornění průběhu přeno-
su vlhkosti a teploty v přepínacím. Int. – teplota 
interiéru v zimním období, Ext. – teplota exteriéru 
v zimním období, ZZT,p – teplota čerstvého vzduchu 
vystupujícího z výměníku ZZT, ZZT,o – teplota od-
padního vzduchu za výměníkem ZZT. 
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2.3 Deskové výměníky entalpické  
Jsou tvořeny z několika teplonosných desek a kanálů, mezi kterými střídavě proudí vzduch 
přiváděný (chladný) a odváděný (teplý) viz obr. 9. Pro deskové výměníky je nutno přivést proudy 
vzduchu přívodního a odvodního k místu výměníku. Jedná se o výměníky s křížovým prouděním 
vzduchu, ve kterých dochází za použití speciálního materiálu k přenosu citelného i vázaného tepla. 
Jsou ideální pro prostory s malými průtoky vzduchu. Díky přenosu vlhkosti mezi přiváděným a od-
váděným vzduchem zajišťují vlhkostní mikroklima bez použití dalších zařízení. Deskové výměníky 
dosahují účinností v provedení bez přenosu tepla cca 50 %, jejich účinnost je ovlivněna kondenza-
cí až o 20 %. Deskové entalpické výměníky dosahují účinnosti až 85 % při přenosu citelného tepla 
a při přenosu vázaného tepla 50 %. Jejich nevýhodou je nutnost přivedení proudu vzduchu přivá-
děného a odváděného k výměníku, dále jsou obtížně servisované (čistitelné). 
 
 
Obr. 10: Proudění vzduchu ve výměníku, zdroj [7] 
RA – Odváděný vzduch z interiéru, který obsahuje velkou koncentraci CO2, odérů, vlhkosti 
a dalších znečišťujících látek. 
EA – Odváděný vzduch z interiéru za deskovým výměníkem po předání tepla citelného 
a vázaného, který obsahuje minimální vlhkost, velkou koncentraci CO2, odérů a dalších znečišťují-
cích látek. 
OA – Venkovní přiváděný vzduch po filtraci. 
SA – Přiváděný vzduch do interiéru, kterému bylo předáno citelné a vázané teplo, nebo byl 
ochlazen. 
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Obr. 11: Proudění vzduchu v jednotce Lossnay, zdroj [8] 
Materiál deskového výměníku pod obchodním názvem Hyper Eco Core má tloušťku 25 µm. 
Jedná se o jednovrstvý materiál neporézní, přes který prosakuje vodní pára obsažená ve vzduchu 
a zároveň odděluje proudy vzduchu přiváděného a odváděného.  
 
 
 
 
 
   
 
 
Obr. 12: Tloušťka stěny výměníku, zdroj [9]      
Obr. 13: Materiál deskového výměníku Lo-
ssnay LGH RX4-35    
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K oddělení molekul dochází podle velikosti molekul, tj. podle kinetického průměru jednotli-
vých molekul. Dále je pak zohledněna skladba jednotlivých molekul. Molekuly jako H2O a CO2 mají 
stejné kinetické průměry ale odlišnou stavbu, která je dána velikostí atomů vodíků oproti velikosti 
atomů kyslíku. Přenos molekul CO2 přes membránu deskového výměníku tedy není vyloučen, 
ale vzhledem ke stavbě molekuly vody je o mnoho menší. Molekuly metanu, etanolu, toluenu jsou 
složitější a jejich přenos je vyloučen.  
 
Přenos vodní páry probíhá z místa, kde má vzduch vyšší parciální tlak do místa s nižším 
parciálním tlakem. 
Deskové entalpické výměníky musí vždy obsahovat by-pass (obtokovou komoru, kde prou-
dí přiváděný vzduch například v letním období, kdy teplota přiváděného vzduchu je menší než tep-
lota odváděného vzduchu). Jsou také omezené z důvodu použitého materiálu výměníku a teplotou 
přiváděného vzduchu v zimním období (-15°C) a rovněž nesmí docházet k namrzání stěn výmění-
ku, které by mohlo způsobit poškození výměníku. 
 
 
 
 
 
Obr. 14: Prostup molekul přes stěnu výměníku      
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Molekula
Helium He 0,2
Vodík H 0,24
0,28Oxid uhelnaý CO
0,3
0,36
0,4
0,44
0,49
0,53
0,67
0,68
0,84
Kinetický průměr 
molekuly v µm[10-9m]
Vodní pára H2O
Kyslík O2
Oxid uhličitý CO2
Dusík N2
Čpavek NH3
Sirovodík H2S
Metan CH4
Etanol C2H5OH
Propan C3H8
Freon (R22) CHCIF2
Toluen C6H5CH3
Benzen C6H6
Trietylamin C3H9N
Obr. 15: Molekula CO2, zdroj [10] Obr. 16: Molekula H2O, zdroj [10] 
Obr. 17: Molekula C3H8, zdroj [11] 
Tab. 2. Kinetické průměry molekul, zdroj [5] [13] 
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2.3.1 Srovnání deskového výměníku s přenosem a bez přenosu vlhkosti 
Deskové výměníky s přenosem vlhkosti (entalpickém) přenášejí vodní páru do čerstvého 
přiváděného vzduchu. U výměníku bez přenosu vlhkosti vodní pára kondenzuje na stěnách výmě-
níku a odtéká nejkratší cestou z výměníku a není využita. 
 
Obr. 18: Pro zimní období znázornění průběhu přenosu vlhkosti a teploty v deskovém výměníku v provedení 
s přenosem, bez přenosu vlhkosti. Int. – teplota interiéru v zimním období, Ext. – teplota exteriéru v zimním období, 
ZZT,p – teplota čerstvého vzduchu vystupujícího z výměníku ZZT, ZZT,o – teplota odpadního vzduchu za výměníkem 
ZZT. 
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2.4 Vztahy pro výpočet účinnosti ZZT a ZZV 
Vypočtená účinnost není neměnná hodnota. Mění se dynamicky v závislosti na průtoku 
vstupních parametrů odváděného a přiváděného vzduchu před výměník. Účinnost je obvykle vyšší 
při nižších průtocích vzduchu, nebo při kondenzaci vodní páry při přenosu vlhkosti. Přenosové 
účinnosti se posuzují na trojici účinností, podle přenosu tepla citelného, vázaného a celkového. 
Velmi podobná je závislost vlhkostního faktoru (účinnosti) ZZV na průtoku.  
 
kde: 
Me    … hmotnostní průtok 
přiváděného vzduchu 
Mo    … hmotností průtok 
odváděného vzduchu 
 
2.4.1 Teplotní účinnost 
Vztah vyjadřuje účinnost přenosu citelného tepla přes regenerátor. Největší účinnosti je do-
sahováno při extrémních klimatických podmínkách. Nejmenší účinnosti je dosahováno 
v přechodném období, kdy je nejmenší rozdíl mezi teplotou v interiéru a exteriéru. 
  
´

 
2.4.2 Vlhkostní účinnost 
Vztah vyjadřuje účinnost přenosu vázaného tepla, tedy vlhkosti obsažené ve vzduchu přes 
regenerátor. Závisí na rozdílu vlhkosti v interiéru a exteriéru. V zimním období je pro nás důležitá 
účinnost přenosu vlhkosti do přiváděného vzduchu z odváděného. Naopak v letním období přenos 
vlhkosti z přiváděného vzduchu do odváděného. 
 
	
  	´

	
  	
 
Obr. 19: Příklad typické závislosti teplotního faktoru (účinnosti) ZZT na průtoku vzduchu, zdroj [5]  
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2.4.3 Entalpická účinnost 
Vztah vyjadřuje celkovou účinnost přenosu citelného a vázaného (vodní páry) tepla. Nejú-
činnější je při kombinaci účinného přenosu citelného tepla a vodní páry. 
 

  ´
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2.4.4 Výkon regenerátoru  
při přenosu citelného tepla v zimním období 
Q=Vz·c·ρ·(ti-te)·η 
při přenosu celkového tepla v zimním období  
Q=Vz·c·ρ·(hi-he)·η 
kde: 
η ……účinnost přenosu v zimním období 
při přenosu citelného tepla v letním období 
Q=Vz·c·ρ·(te-ti)·η 
při přenosu celkového tepla v letním období 
Q=Vz·c·ρ·(he-hi)·η  
kde: 
         η ……účinnost přenosu v letním období 
 
 
 
Výkon zařízení ZZT závisí na teplosměnné ploše, použitém akumulačním materiálu a ob-
jemovém průtoku vzduchu. Při větší teplosměnné ploše a menší rychlosti proudění klesá přestup 
tepla konvekcí, ale vzduch stráví více času ve výměníku a zvyšuje se výkon výměníku. Výkon vý-
měníku zvyšuje i kondenzace na stěnách výměníku, při kondenzaci dochází k předání tepla váza-
ného (vodní páry).  
Obr. 20: Pro zimní a letní období znázornění průběhu přenosu vlhkosti a teploty Int.,z – teplota interiéru v zimním 
období, Int.,L – teplota interiéru v letním období, Ext,z. – teplota exteriéru v zimním období, Ext,L. – teplota exteriéru 
v letní období, ZZT,p – teplota čerstvého vzduchu vystupujícího z výměníku, ZZT,p,L – teplota čerstvého vystupující 
z výměníku v letním období, ZZT,p – teplota čerstvého vzduchu vystupujícího z výměníku v zimním období. 
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2.5 Návrh zařízení ZZT 
Návrh tvoří fyzikální a ekonomické faktory. Zařízení pracuje s různou účinností měnící se 
v čase, to je dáno následujícími fakty: sdílením tepla a vlhkosti při různých teplotách, dobou provo-
zu systému, tvarem teplosměnné plochy a čistotou (případně zanesením) povrchu akumulační 
hmoty. Při návrhu nemůžeme do budoucna znát například dobu provozu, ale můžeme ji předpo-
kládat na základě zjištěných skutečností, že zařízení bude v chodu „x“ hodin, které se můžou vý-
razněji lišit od skutečnosti. Proto při návrhu ZZT se některé okrajové podmínky do výpočtu ideali-
zují. 
Vstupními parametry při návrhu ZZT je tepelný výkon a dále teploty na vstupu a výstupu 
z výměníku. Z výpočtu nás pak zajímá doba návratnosti investice a předpokládané navýšení inves-
tičních nákladů na aplikaci zařízení ZZT. Dále uspořená energie (pro ohřev, chlazení, vlhčení 
a odvlhčení vzduchu) a energie potřebná pro provoz zařízení ZZT. 
2.6 Regulace zařízení ZZT 
2.6.1 Deskové výměníky 
U deskových výměníků nelze regulovat tepelný výkon plynulou regulací. Lze jej v letním 
období odstavit přes obtok, aby nedocházelo k předehřívání přiváděného čerstvého vzduchu, po-
kud to není nutné. V zimním období pokud hrozí zamrznutí výměníku a výrazné zhoršení průtoč-
ného profilu, se přiváděný vzduch z exteriéru odkloní. Odváděným vzduchem z interiéru se poté 
výměník odmrazí a opět se přivádí vzduch z exteriéru přes výměník ZZT. 
2.6.2 Rotační výměníky 
Lze jej řídit otáčkami rotoru, otáčky mohou být řízeny frekvenčním měničem (plynulá regu-
lace). Dále „Zapnuto“, nebo „Vypnuto“ rotor se otáčí proměnnou rychlostí. Rotor výměníku lze po-
hánět motorem, který pohání ventilátor, vypnutí zařízení ZZT lze provést manuálně.  
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2.7 Ekonomie provozu 
Hlavním kritériem pro volbu a návrh ZZT jsou ekonomické faktory, které plynou 
z optimálních investičních nákladů a dále z provozních nákladů. 
Při vyhodnocování investice je nutno posoudit výši investice a vypočítat roční úsporu ener-
gie pro ohřev, chlazení, vlhčení a odvlhčení vzduchu. Od roční úspory energie je potřeba odečíst 
roční energie pro provoz ZZT, případně další náklady spojené s provozem ZZT. Po zhodnocení se 
úspory porovnají s investicí do ZZT. 
Do energie spotřebované zařízením ZZT se započítává spotřeba elektrické energie pro po-
hon rotačního výměníku, servomotoru pro přepínací klapky u přepínacích výměníků, dále pak na-
výšení spotřeby elektrické energie pro provoz ventilátorů. Zařízení ZZT způsobí navýšení tlakové 
ztráty, ale elektrická energie přeměněná pomocí elektromotoru na tepelnou energii v zimním ob-
dobí působí příznivě.  
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3 ZÁVĚR 
Při navrhování vzduchotechnických systémů pro nové objekty i pro stávající např. rekon-
struované, bychom už neměli zvažovat, zda bude vzduchotechnický systém s ZZT, nebo bez něj. 
Měli bychom zvažovat, který typ ZZT bychom měli aplikovat. Při neustále se zvyšujících cenách 
za energii nám systém ZZT přináší obrovské snížení nákladů, úspornější, ekologičtější provoz za-
řízení. Ještě větší úspory nám přináší vzduchotechnické zařízení, kde je umožněn přenos vlhkosti 
a tím se samozřejmě zvyšuje i účinnost ZZT. 
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1 ANALÝZA OBJEKTU 
Jedná se o čtyřpodlažní dřevostavbu bytového domu s částečným podsklepením pravé 
části budovy. V 1. PP se nachází sklepy k jednotlivým bytovým jednotkám, dále kočárkárna a ko-
lárna. Jednotlivé sklepy jsou odděleny rámovou dřevěnou konstrukcí z rostlého dřeva a opláštěné 
sádrovláknitými deskami. Nosná konstrukce 1. PP je zhotovena ze ztraceného bednění vyplněné-
ho betonem s výztuží. V 1.NP jsou 3 bytové jednotky a dále jedna bytová jednotka uzpůsobená 
pro osoby tělesně postižené. V dalších dvou nadzemních podlažích jsou 4 bytové jednotky. Další 3 
nadzemní podlaží mají nosnou konstrukci zhotovenou z rámové konstrukce z rostlého dřeva, která 
je opláštěná sádrovláknitými deskami Farmacell. Stropní konstrukce – nosná část je zhotovena 
taktéž z rostlého dřeva. Dělící konstrukce v bytových jednotkách jsou zhotoveny ze sádrokartono-
vých příček. 
Objekt se nachází ve Zlínském kraji ve městě Slavičín v nadmořské výšce 360 m n. m., tep-
lotní oblasti II, zatížení větrem normální. 
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1.1 Rozdělení objektu na funkční celky 
 
 
 
Obr. 21: Rozdělení na funkční celky 1.PP 
Obr. 22: Rozdělení na funkční celky 1.NP 
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Obr. 23: Rozdělení na funkční celky 2.NP 
Obr. 24: Rozdělení na funkční celky 2.NP 
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1.2 Součinitele prostupu tepla stavebních konstrukcí 
 
Přesný tvar dřevěné rámové konstrukce není specifikován, proto bude dále ve výpočtech 
použita hodnota součinitele prostupu tepla navýšená o 0,04 W.m-2.K. 
 
Obvodová konstrukce tl. 517 mm
ozn. č.v. materiál tl. [m]
SO1
1 sádrokarton 0,013 0,220 0,057 0,13
2 vzduchová vrstva 0,060 --- 0,120 0,04
3 parozábrana 0,001 0,330 0,003 8,42
4 deska FERMACELL 0,015 0,320 0,047
5 tep. iz. dřevovláknité desky (rám. kce) 0,220 0,046 4,783
6 tep. iz. dřevovláknité desky 0,140 0,046 3,043
7 deska FERMACELL 0,015 0,320 0,047
8 difúzní folie 0,001 0,390 0,003
9 vzduchová vrstva 0,040 --- 0,088
10 dřevěný obklad 0,014 0,220 0,064
8,254 0,119
Obvodová konstrukce tl. 417 mm
ozn. č.v. materiál tl. [m]
SO4
1 sádrokarton 0,013 0,220 0,057 0,13
2 vzduchová vrstva 0,060 --- 0,120 0,04
3 parozábrana 0,001 0,330 0,003 7,56
4 deska FERMACELL 0,015 0,320 0,047
5 dřevovláknitá deska (rám. kce) 0,120 0,046 2,609
6 deska FERMACELL 0,015 0,320 0,047
7 kamenná vlna tepelná izolace 0,180 0,040 4,500
8 lepící tmel 0,005 1,160 0,004
9 silikonová omítka WEBER 0,003 0,830 0,004
7,390 0,132
λ [W.m-1.K-1] R  [m2.K.W-1]
R
si[m2.K.W -1]=
R
se
[m2.K.W -1]=
RT[m2.K.W -1]=
∑R= U  [W.m-2.K-1]=
λ [W.m-1.K-1] R  [m2.K.W-1]
R
si[m2.K.W -1]=
R
se
[m2.K.W -1]=
RT[m2.K.W -1]=
∑R= U  [W.m-2.K-1]=
Obvodová konstrukce (1.PP; nad zeminou)
ozn. č.v. materiál tl. [m]
SO2
1 omítka vápenná 0,010 0,880 0,011 0,13
2 železobeton 0,300 1,430 0,210 0,04
3 tepelná iz. SYNTHOS XPS ISOVER 0,080 0,041 1,951 3,98
4 hydroizolace 0,001 0,210 0,005
5 lepící a stěrková hmota 0,005 1,160 0,004
6 tepelná iz. SYNTHOS XPS ISOVER 0,060 0,037 1,622
7 lepící a stěrková hmota 0,005 1,160 0,004
8 silikonová omítka WEBER 0,003 0,830 0,004
3,811 0,251
λ [W.m-1.K-1] R  [m2.K.W-1]
R
si[m2.K.W -1]=
R
se
[m2.K.W -1]=
RT[m2.K.W -1]=
∑R= U  [W.m-2.K-1]=
Tab. 3. Součinitele prostupu tepla stavebních konstrukcí 
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Obvodová konstrukce (1.PP; pod zeminou)
ozn. č.v. materiál tl. [m]
SO3
1 omítka vápenná 0,010 0,880 0,011 0,13
2 železobeton 0,300 1,430 0,210 0,00
3 tepelná iz. SYNTHOS XPS ISOVER 0,080 0,041 1,951 3,94
4 hydroizolace 0,001 0,210 0,005
5 lepící a stěrková hmota 0,005 1,160 0,004
6 tepelná iz. SYNTHOS XPS ISOVER 0,060 0,037 1,622
7 lepící a stěrková hmota 0,005 1,160 0,004
∑R= 3,807 0,254
Podlahová konstrukce (na zemině)
ozn. č.v. materiál tl. [m]
PDL1
1 keramická dlažba 0,010 1,010 0,010 0,17
2 lepící a stěrková hmota 0,005 1,160 0,004 0,00
3 beton hutný 0,050 1,230 0,041 5,20
4 tepelná iz. SYNTHOS XPS ISOVER 0,100 0,041 2,439
5 tepelná iz. SYNTHOS XPS ISOVER 0,100 0,041 2,439
6 hydroizolace 0,005 0,210 0,024
7 železobeton 0,100 1,430 0,070
5,027 0,192
Podlahová konstrukce (na zemině)
ozn. č.v. materiál tl. [m]
PDL2
1 vlysy 0,020 0,180 0,111 0,17
2 lepící a stěrková hmota 0,005 0,970 0,005 0,00
3 beton hutný 0,050 1,230 0,041 5,30
4 tepelná iz. SYNTHOS XPS ISOVER 0,100 0,041 2,439
5 tepelná iz. SYNTHOS XPS ISOVER 0,100 0,041 2,439
6 hydroizolace 0,005 0,210 0,024
7 železobeton 0,100 1,430 0,070
5,129 0,189
Podlahová konstrukce (na zemině; 1.PP)
ozn. č.v. materiál tl. [m]
PDL5
1 keramická dlažba 0,010 1,010 0,010 0,17
2 lepící a stěrková hmota 0,005 1,160 0,004 0,00
3 beton hutný 0,050 1,230 0,041 2,76
4 tepelná iz. SYNTHOS XPS ISOVER 0,100 0,041 2,439
5 hydroizolace 0,005 0,210 0,024
6 železobeton 0,100 1,430 0,070
2,588 0,363
λ [W.m-1.K-1] R  [m2.K.W-1]
R
si[m2.K.W -1]=
R
se
[m2.K.W -1]=
RT[m2.K.W -1]=
U  [W.m-2.K-1]=
λ [W.m-1.K-1] R  [m2.K.W-1]
R
si[m2.K.W -1]=
R
se
[m2.K.W -1]=
RT[m2.K.W -1]=
∑R= U  [W.m-2.K-1]=
λ [W.m-1.K-1] R  [m2.K.W-1]
R
si[m2.K.W -1]=
R
se
[m2.K.W -1]=
RT[m2.K.W -1]=
∑R= U  [W.m-2.K-1]=
λ [W.m-1.K-1] R  [m2.K.W-1]
R
si[m2.K.W -1]=
R
se
[m2.K.W -1]=
RT[m2.K.W -1]=
∑R= U  [W.m-2.K-1]=
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Střešní konstrukce
ozn. č.v. materiál tl. [m]
SCH1
1 sádrokarton 0,013 0,220 0,057 0,10
2 parozábrana 0,001 0,330 0,003 0,04
3 vzduch. vrstva (nosný prvek 80x240) 0,770 --- 0,160 6,69
4 deska FARMACELL 0,018 0,320 0,056
5 deska FARMACELL 0,018 0,320 0,056
7 0,040 0,044 0,909
6 0,220 0,042 5,238
8 separační vrstva (Sklobit) 0,005 0,210 0,024
9 asfaltový pás 2x 0,010 0,210 0,048
10 vrstva oblázků 0,150 --- ---
6,551 0,149
Dělící konstrukce tl. 535 mm
ozn. č.v. materiál tl. [m]
SN1
1 sádrokarton 0,013 0,220 0,057 0,13
2 0,060 0,039 1,538 0,13
3 deska FARMACELL 0,013 0,320 0,039 4,05
4 vzduchová vrstva 0,140 --- 0,160
5 deska FARMACELL 0,013 0,320 0,039
6 vzduchová vrstva 0,060 --- 0,120
7 deska FARMACELL 0,013 0,320 0,039
8 vzduchová vrstva 0,140 --- 0,160
9 deska FARMACELL 0,013 0,320 0,039
10 0,060 0,039 1,538
11 sádrokarton 0,013 0,220 0,057
3,787 0,247
Dělící konstrukce tl. 310 mm
ozn. č.v. materiál tl. [m]
SN2
1 sádrokarton 0,013 0,220 0,057 0,13
2 0,060 0,039 1,538 0,13
3 deska FARMACELL 0,013 0,320 0,039 3,69
4 vzduchová vrstva 0,140 --- 0,160
5 deska FARMACELL 0,013 0,320 0,039
6 0,060 0,039 1,538
7 sádrokarton 0,013 0,220 0,057
3,429 0,271
λ [W.m-1.K-1] R  [m2.K.W-1]
R
si[m2.K.W -1]=
R
se
[m2.K.W -1]=
RT[m2.K.W -1]=
kamenná vlna ROCKWOOL 
(spádové klíny; lepené)
kamenná vlna ROCKWOOL 
MONROCK (lepená)
∑R= U  [W.m-2.K-1]=
λ [W.m-1.K-1] R  [m2.K.W-1]
R
si[m2.K.W -1]=
kamenná vlna ROCKWOOL 
AIRROCK HD Rse[m
2
.K.W -1]=
RT[m2.K.W -1]=
kamenná vlna ROCKWOOL 
AIRROCK HD
∑R= U  [W.m-2.K-1]=
λ [W.m-1.K-1] R  [m2.K.W-1]
R
si[m2.K.W -1]=
kamenná vlna ROCKWOOL 
AIRROCK HD Rse[m
2
.K.W -1]=
RT[m2.K.W -1]=
kamenná vlna ROCKWOOL 
AIRROCK HD
∑R= U  [W.m-2.K-1]=
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Dělící konstrukce tl. 190 mm
ozn. č.v. materiál tl. [m]
SN3
1 sádrokarton 0,010 0,220 0,045 0,13
2 deska FARMACELL 0,015 0,350 0,043 0,13
3 0,100 0,039 2,564 3,09
4 vzduchová vrstva 0,040 --- 0,088
5 deska FARMACELL 0,015 0,350 0,043
6 sádrokarton 0,010 0,220 0,045
2,829 0,324
Dělící konstrukce tl. 125 mm
ozn. č.v. materiál tl. [m]
SN4
1 sádrokarton 0,010 0,220 0,045 0,13
2 0,100 0,039 2,564 0,13
3 vzduchová vrstva 0,025 --- 0,055 2,97
4 sádrokarton 0,010 0,220 0,045
2,710 0,337
Dělící konstrukce tl. 100 mm
ozn. č.v. materiál tl. [m]
SN5
1 sádrokarton 0,010 0,220 0,045 0,13
2 0,100 0,039 2,564 0,13
3 sádrokarton 0,010 0,220 0,045 2,92
2,655 0,343
Stropní konstrukce mezi podlažími
ozn. č.v. materiál tl. [m]
STR1
1 sádrokarton 0,013 0,220 0,057 0,10
2 vzduch. vrstva (nosný prvek 80x240) 0,770 --- 0,180 0,10
3 deska FARMACELL 0,018 0,320 0,056 2,14
4 deska FARMACELL 0,018 0,320 0,056
5 dřevovláknitá deska 0,060 0,046 1,304
6 2 x OSB deska 0,032 0,180 0,178
7 separační vrstva --- --- ---
8 vlysy 0,020 0,180 0,111
1,943 0,467
Stropní konstrukce mezi podlažími
ozn. č.v. materiál tl. [m]
STR2
1 sádrokarton 0,013 0,220 0,057 0,10
2 vzduch. vrstva (nosný prvek 80x240) 0,770 --- 0,180 0,10
3 deska FARMACELL 0,018 0,320 0,056 2,05
4 deska FARMACELL 0,018 0,320 0,056
5 dřevovláknitá deska 0,060 0,046 1,304
6 2 x OSB deska 0,032 0,180 0,178
7 lepící a stěrková hmota 0,005 1,160 0,004
8 keramická dlažba 0,010 1,010 0,010
1,846 0,489
λ [W.m-1.K-1] R  [m2.K.W-1]
R
si[m2.K.W -1]=
R
se
[m2.K.W -1]=
kamenná vlna ROCKWOOL 
AIRROCK HD RT[m
2
.K.W -1]=
∑R= U  [W.m-2.K-1]=
λ [W.m-1.K-1] R  [m2.K.W-1]
R
si[m2.K.W -1]=
kamenná vlna ROCKWOOL 
AIRROCK HD Rse[m
2
.K.W -1]=
RT[m2.K.W -1]=
∑R= U  [W.m-2.K-1]=
λ [W.m-1.K-1] R  [m2.K.W-1]
R
si[m2.K.W -1]=
kamenná vlna ROCKWOOL 
AIRROCK HD Rse[m
2
.K.W -1]=
RT[m2.K.W -1]=
∑R= U  [W.m-2.K-1]=
λ [W.m-1.K-1] R  [m2.K.W-1]
R
si[m2.K.W -1]=
R
se
[m2.K.W -1]=
RT[m2.K.W -1]=
∑R= U  [W.m-2.K-1]=
λ [W.m-1.K-1] R  [m2.K.W-1]
R
si[m2.K.W -1]=
R
se
[m2.K.W -1]=
RT[m2.K.W -1]=
∑R= U  [W.m-2.K-1]=
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Podlahová konstrukce mezi podlažími
ozn. č.v. materiál tl. [m]
PDL3
1 vlysy 0,020 0,180 0,111 0,17
2 separační vrstva --- --- --- 0,17
3 2 x OSB deska 0,032 0,180 0,178 2,28
4 dřevovláknitá deska 0,060 0,046 1,304
5 deska FARMACELL 0,018 0,320 0,056
6 deska FARMACELL 0,018 0,320 0,056
7 vzduch. vrstva (nosný prvek 80x240) 0,770 --- 0,180
8 sádrokarton 0,013 0,220 0,057
1,943 0,438
Podlahová konstrukce mezi podlažími
ozn. č.v. materiál tl. [m]
PDL4
1 keramická dlažba 0,010 1,010 0,010 0,17
2 lepící a stěrková hmota 0,005 1,160 0,004 0,17
3 2 x OSB deska 0,032 0,180 0,178 2,19
4 dřevovláknitá deska 0,060 0,046 1,304
5 deska FARMACELL 0,018 0,320 0,056
6 deska FARMACELL 0,018 0,320 0,056
7 vzduch. vrstva (nosný prvek 80x240) 0,770 --- 0,180
8 sádrokarton 0,013 0,220 0,057
1,846 0,458
Stropní konstrukce od temperovaného prostoru
ozn. č.v. materiál tl. [m]
STR3
1 sádrokarton 0,013 0,220 0,057 0,10
2 vzduch. vrstva (nosný prvek 80x240) --- --- --- 0,10
3 deska FARMACELL 0,018 0,320 0,056 3,27
4 deska FARMACELL 0,018 0,320 0,056
5 dřevovláknitá deska 0,120 0,046 2,609
6 2 x OSB deska 0,032 0,180 0,178
7 separační vrstva --- --- ---
8 vlysy 0,020 0,180 0,111
3,067 0,306
Stropní konstrukce od temperovaného prostoru
ozn. č.v. materiál tl. [m]
STR4
1 sádrokarton 0,013 0,220 0,057 0,10
2 vzduch. vrstva (nosný prvek 80x240) --- --- --- 0,10
3 deska FARMACELL 0,018 0,320 0,056 3,17
4 deska FARMACELL 0,018 0,320 0,056
5 dřevovláknitá deska 0,120 0,046 2,609
6 2 x OSB deska 0,032 0,180 0,178
7 lepící a stěrková hmota 0,005 1,160 0,004
8 keramická dlažba 0,010 1,010 0,010
2,970 0,315
λ [W.m-1.K-1] R  [m2.K.W-1]
R
si[m2.K.W -1]=
R
se
[m2.K.W -1]=
RT[m2.K.W -1]=
∑R= U  [W.m-2.K-1]=
λ [W.m-1.K-1] R  [m2.K.W-1]
R
si[m2.K.W -1]=
R
se
[m2.K.W -1]=
RT[m2.K.W -1]=
∑R= U  [W.m-2.K-1]=
λ [W.m-1.K-1] R  [m2.K.W-1]
R
si[m2.K.W -1]=
R
se
[m2.K.W -1]=
RT[m2.K.W -1]=
∑R= U  [W.m-2.K-1]=
λ [W.m-1.K-1] R  [m2.K.W-1]
R
si[m2.K.W -1]=
R
se
[m2.K.W -1]=
RT[m2.K.W -1]=
∑R= U  [W.m-2.K-1]=
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Podlahová konstrukce k temperovanému prostoru
ozn. č.v. materiál tl. [m]
PDL7
1 vlysy 0,020 0,180 0,111 0,17
2 separační vrstva --- --- --- 0,17
3 2 x OSB deska 0,032 0,180 0,178 3,41
4 dřevovláknitá deska 0,120 0,046 2,609
5 deska FARMACELL 0,018 0,320 0,056
6 deska FARMACELL 0,018 0,320 0,056
7 vzduch. vrstva (nosný prvek 80x240) --- --- ---
8 sádrokarton 0,013 0,220 0,057
3,067 0,294
Podlahová konstrukce k temperovanému prostoru
ozn. č.v. materiál tl. [m]
PDL8
1 keramická dlažba 0,010 1,010 0,010 0,17
2 lepící a stěrková hmota 0,005 1,160 0,004 0,17
3 2 x OSB deska 0,032 0,180 0,178 3,31
4 dřevovláknitá deska 0,120 0,046 2,609
5 deska FARMACELL 0,018 0,320 0,056
6 deska FARMACELL 0,018 0,320 0,056
7 vzduch. vrstva (nosný prvek 80x240) --- --- ---
8 sádrokarton 0,013 0,220 0,057
2,970 0,302
λ [W.m-1.K-1] R  [m2.K.W-1]
R
si[m2.K.W -1]=
R
se
[m2.K.W -1]=
RT[m2.K.W -1]=
∑R= U  [W.m-2.K-1]=
λ [W.m-1.K-1] R  [m2.K.W-1]
R
si[m2.K.W -1]=
R
se
[m2.K.W -1]=
RT[m2.K.W -1]=
∑R= U  [W.m-2.K-1]=
Výplně otvorů neochlazovaných konstrukcí
ozn. název šířka [m] výška [m]
DN1 Dveře (0,9 x 1,97m) 0,90 1,97 1,70
DN2 Dveře (0,7 x 1,97m) 0,70 1,97 1,70
DN3 Dveře (0,8 x 1,97m) 0,80 1,97 1,70
U  [W.m-2.K-1]
Výplně otvorů ochlazovaných konstrukcí
ozn. NÁZEV šířka [m] výška [m]
O1 Okno (0,6 x 2,1m) 0,60 2,10 0,73
D1 Dveře (0,9 x 2m) 0,90 2,00 0,90
O3 Okno (1,3 x 0,6m) 1,30 0,60 0,73
O4 Okno (0,6 x 1,2m) 0,60 1,20 0,73
O5 Okno (2,1 x 2,3m) 2,10 2,30 0,73
O6 Okno (2,13 x 1,5m) 2,13 1,50 0,73
O7 Okno (2,1 x 0,6m) 2,10 0,60 0,73
O8 Okno (1,8 x 1,5m) 1,80 1,50 0,73
O9 Okno (1,8 x 0,9m) 1,80 0,90 0,73
O10 Okno (1,5 x 1,5m) 1,50 1,50 0,73
O11 Okno (1 x 0,6m) 1,00 0,60 1,20
D2 Dveře (0,9 x 2m) 0,90 2,00 1,50
O13 Okno (1,5 x 0,6m) 1,50 0,60 1,20
U  [W.m-2.K-1]
Tab. 4. Součinitele prostupu tepla otvorů ve stavebních konstrukcích 
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1.3 Tepelné ztráty 
 
 
 
1. Podzemní podlaží 10
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO2 Obv. kce (1.PP, nad zem.) 9,90 3,05 30,20 27,20 0,25 0,02 0,27 1 7,343
O11 Okno (1x0,6m) 1,00 0,60 0,60 0,60 1,20 0,00 1,20 1 0,720
O11 Okno (1x0,6m) 1,00 0,60 0,60 0,60 1,20 0,00 1,20 1 0,720
D2 Dveře (0,9x2m) 0,90 2,00 1,80 1,80 1,50 0,00 1,50 1 2,700
SO2 Obv. kce (1.PP, nad zem.) 1,00 3,05 3,05 1,25 0,25 0,02 0,27 1 0,338
D2 Dveře (0,9x2m) 0,90 2,00 1,80 1,80 1,50 0,00 1,50 1 2,700
SO3 Obv. kce (1.PP, pod zem.) 7,00 1,45 10,15 10,15 0,25 0,02 0,27 1 2,741
SO2 Obv. kce (1.PP, nad zem.) 7,00 1,60 11,20 10,30 0,25 0,02 0,27 1 2,781
O13 Okno (1,5x0,6m) 1,50 0,60 0,90 0,90 1,20 0,00 1,20 1 1,080
SO3 Obv. kce (1.PP, pod zem.) 9,50 1,90 18,05 18,05 0,25 0,02 0,27 1 4,874
SO2 Obv. kce (1.PP, nad zem.) 9,50 1,60 15,20 13,40 0,25 0,02 0,27 1 3,618
O13 Okno (1,5x0,6m) 1,50 0,60 0,90 0,90 1,20 0,00 1,20 1 1,080
O13 Okno (1,5x0,6m) 1,50 0,60 0,90 0,90 1,20 0,00 1,20 1 1,080
SO3 Obv. kce (1.PP, pod zem.) 17,00 1,45 24,65 24,65 0,25 0,02 0,27 1 6,656
SO2 Obv. kce (1.PP, nad zem.) 17,00 1,60 27,20 24,50 0,25 0,02 0,27 1 6,615
O13 Okno (1,5x0,6m) 1,50 0,60 0,90 0,90 1,20 0,00 1,20 1 1,080
O11 Okno (1x0,6m) 1,00 0,60 0,60 0,60 1,20 0,00 1,20 1 0,720
O11 Okno (1x0,6m) 1,00 0,60 0,60 0,60 1,20 0,00 1,20 1 0,720
O11 Okno (1x0,6m) 1,00 0,60 0,60 0,60 1,20 0,00 1,20 1 0,720
SO3 Obv. kce (1.PP, pod zem.) 2,70 3,05 8,24 8,24 0,25 0,02 0,27 1 2,223
50,507
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
STR3 Stropní kce od temp. prost.(vlysy) --- --- --- 104,84 104,84 0,29 -0,314 -9,547
STR4 Strop. kce od temp. prost. (ker.dlaž.) --- --- --- 28,71 28,71 0,30 -0,314 -2,704
-12,251
Tepelné ztráty zeminou
ozn. popis
PDL5 Podlahová kce (keramická dlažba; 1.PP) 133,55 0,21 28,046 1,45 0,24 1 0,34828,046
9,760
48,016
10 -15 25 48,016 1200,4
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
(∑kAk.Uequiv,k)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑kAk.Uequiv,k)fg1.fg2.Gw[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φ T,i[W]
Tab. 5. Tepelné ztráty 1.PP 
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1.1.1. PŘEDSÍŇ 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 3,95 3,61 14,26 13,00 0,13 0,04 0,17 1 2,210
O1 Okno (0,6x2,1m) 0,60 2,10 1,26 1,26 0,73 0,00 0,73 1 0,920
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 1,08 3,61 3,90 2,10 0,13 0,04 0,17 1 0,357
D1 Dveře (0,9x2m) 0,90 2,00 1,80 1,80 0,90 0,00 0,90 1 1,620
5,107
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN4 Dělící konstrukce tl. 125 mm 1.1.3. 2,30 3,61 8,30 8,30 0,34 -0,114 -0,323
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 1.1.4. 1,50 3,61 5,42 5,42 0,34 -0,029 -0,053
-0,375
Tepelné ztráty zeminou
ozn. popis
PDL1 Podlahová kce (keramická dlažba) 5,92 0,13 0,770 1,45 0,46 1 0,6630,770
0,510
5,241
20 -15 35 5,24 183,4
1.1.2. CHODBA 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 1.1.3. 2,97 3,61 10,72 8,95 0,34 -0,114 -0,347
DN1 Dveře (0,9x1,97m) 1.1.3. 0,90 1,97 1,77 1,77 1,70 -0,114 -0,344
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 1.1.5. 1,58 3,61 5,70 3,93 0,32 -0,029 -0,036
DN1 Dveře (0,9x1,97m) 1.1.5. 0,90 1,97 1,77 1,77 1,70 -0,029 -0,086
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 1.1.4. 2,97 3,61 10,72 8,95 0,34 -0,029 -0,087
DN1 Dveře (0,9x1,97m) 1.1.4. 0,90 1,97 1,77 1,77 1,70 -0,029 -0,086
-0,986
Tepelné ztráty zeminou
ozn. popis
PDL2 Podlahová kce (vlysy) 4,74 0,13 0,616 1,45 0,46 1 0,6630,616
0,408
-0,577
20 -15 35 -0,58 -20,2
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
(∑kAk.Uequiv,k)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑kAk.Uequiv,k)fg1.fg2.Gw[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
θint,i oC
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
(∑kAk.Uequiv,k)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑kAk.Uequiv,k)fg1.fg2.Gw[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
 
 
Tab. 6. Tepelné ztráty 1.NP 
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1.1.3. KOUPELNA+WC 24
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
ozn. popis šířka výška ∆U
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 0,50 3,61 1,81 0,34 0,02 0,36 0,250 0,162
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 0,95 3,61 3,43 0,34 0,02 0,36 0,250 0,309
0,471
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN4 Dělící konstrukce tl. 125 mm 1.1.1. 2,27 3,61 8,19 8,19 0,34 0,103 0,287
SN2 Dělící konstrukce tl. 310 mm 1.2.4. 2,97 3,61 10,72 10,72 0,27 0,103 0,298
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 1.1.5. 2,27 3,61 8,19 8,19 0,32 0,077 0,202
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 1.1.2. 2,97 3,61 10,72 8,95 0,34 0,103 0,313
DN1 Dveře (0,9x1,97m) 1.1.2. 0,90 1,97 1,77 1,77 1,70 0,103 0,310
STR2 Stropní kce mezi podlažími (dlažba) 2.1.4. - - 1,70 1,70 0,30 0,077 0,039
1,450
Tepelné ztráty zeminou
ozn. popis
PDL1 Podlahová kce (keramická dlažba) 6,18 0,13 0,803 1,45 0,51 1 0,7440,803
0,597
2,519
24 -15 39 2,52 98,2
1.1.4. POKOJ 21
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 2,92 3,61 10,54 10,54 0,13 0,04 0,17 1 1,792
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 4,59 3,61 16,57 15,07 0,13 0,04 0,17 1 2,562
O3 Okno (1,3x0,6m) 1,30 0,60 0,78 0,78 0,73 0,00 0,73 1 0,569
O4 Okno (0,6x1,2m) 0,60 1,20 0,72 0,72 0,73 0,00 0,73 1 0,526
5,449
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 1.1.1. 1,50 3,61 5,42 5,42 0,34 0,028 0,052
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 1.1.2. 2,97 3,61 10,72 8,95 0,34 0,028 0,085
DN1 Dveře (0,9x1,97m) 1.1.2. 0,90 1,97 1,77 1,77 1,70 0,028 0,084
0,221
Tepelné ztráty zeminou
ozn. popis
PDL2 Podlahová kce (vlysy) 13,40 0,13 1,742 1,45 0,47 1 0,6851,742
1,193
6,863
21 -15 36 6,86 247,1
θint,i oC
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu(W/K)
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
(∑kAk.Uequiv,k)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑kAk.Uequiv,k)fg1.fg2.Gw[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
(∑kAk.Uequiv,k)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑kAk.Uequiv,k)fg1.fg2.Gw[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
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1.1.5. OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM 21
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 6,97 3,61 25,16 17,14 0,13 0,04 0,17 1 2,913
O5 Okno (2,1x2,3m) 2,10 2,30 4,83 4,83 0,73 0,00 0,73 1 3,526
O6 Okno (2,13x1,5m) 2,13 1,50 3,20 3,20 0,73 0,00 0,73 1 2,332
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 4,78 3,61 17,26 16,00 0,13 0,04 0,17 1 2,719
O7 Okno (2,1x0,6m) 2,10 0,60 1,26 1,26 0,73 0,00 0,73 1 0,920
12,411
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 0,50 3,61 1,81 0,34 0,02 0,36 0,167 0,109
0,109
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 1.1.2. 1,58 3,61 5,70 3,93 0,32 0,028 0,035
DN1 Dveře (0,9x1,97m) 1.1.2. 0,90 1,97 1,77 1,77 1,70 0,028 0,084
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 1.1.3. 2,30 3,61 8,30 8,30 0,32 -0,083 -0,221
SN2 Dělící konstrukce tl. 310 mm 1.2.5. 1,40 3,61 5,05 5,05 0,27 0,166 0,227
0,126
Tepelné ztráty zeminou
ozn. popis
PDL2 Podlahová kce (vlysy) 33,33 0,13 4,333 1,45 0,47 1 0,6854,333
2,967
15,612
21 -15 36 15,61 562,0
1.2.1. PŘEDSÍŇ 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 3,05 3,61 11,01 9,21 0,13 0,04 0,17 1 1,566
D1 Dveře (0,9x2m) 0,90 2,00 1,80 1,80 0,90 0,00 0,90 1 1,620
3,186
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 1.2.2. 1,72 3,61 6,21 4,83 0,34 -0,114 -0,187
DN2 Dveře (0,7x1,97m) 1.2.2. 0,70 1,97 1,38 1,38 1,70 -0,114 -0,267
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 1.2.6. 3,05 3,61 11,01 9,24 0,32 -0,029 -0,086
DN1 Dveře (0,9x1,97m) 1.2.6. 0,90 1,97 1,77 1,77 1,70 -0,029 -0,087
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 1.2.4. 3,09 3,61 11,15 9,58 0,34 -0,029 -0,094
DN3 Dveře (0,8x1,97m) 1.2.4. 0,80 1,97 1,58 1,58 1,70 -0,029 -0,078
-0,800
Tepelné ztráty zeminou
ozn. popis
PDL1 Podlahová kce (keramická dlažba) 9,44 0,13 1,227 1,45 0,46 1 0,6631,227
0,813
3,199
20 -15 35 3,20 112,0
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
(∑kAk.Uequiv,k)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑kAk.Uequiv,k)fg1.fg2.Gw[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
(∑kAk.Uequiv,k)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑kAk.Uequiv,k)fg1.fg2.Gw[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
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1.2.2. KOUPELNA 24
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 2,38 3,61 8,59 7,81 0,13 0,04 0,17 1 1,328
O3 Okno (1,3x0,6m) 1,30 0,60 0,78 0,78 0,73 0,00 0,73 1 0,569
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 2,07 3,61 7,47 7,47 0,13 0,04 0,17 1 1,270
3,168
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 0,50 3,61 1,81 0,34 0,02 0,36 0,143 0,093
0,093
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN4 Dělící konstrukce tl. 125 mm 1.2.3. 2,73 3,61 9,86 9,86 0,34 0,103 0,345
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 1.2.1. 1,72 3,61 6,21 4,83 0,34 0,103 0,169
DN2 Dveře (0,7x1,97m) 1.2.1. 0,70 1,97 1,38 1,38 1,70 0,103 0,241
0,756
Tepelné ztráty zeminou
ozn. popis
PDL1 Podlahová kce (keramická dlažba) 4,63 0,13 0,602 1,45 0,51 1 0,7440,602
0,448
4,464
24 -15 39 4,46 174,1
1.2.3. WC 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem
ozn. popis šířka výška ∆U
SN1 Dělící konstrukce tl. 535 mm 0,90 3,61 3,25 0,34 0,02 0,36 0,143 0,167
0,167
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN4 Dělící konstrukce tl. 125 mm 1.2.2. 2,73 3,61 9,86 9,86 0,34 -0,114 -0,382
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 1.2.6. 1,86 3,61 6,71 6,71 0,32 -0,029 -0,062
-0,444
Tepelné ztráty zeminou
ozn. popis
PDL1 Podlahová kce (keramická dlažba) 1,92 0,13 0,250 1,45 0,46 1 0,6630,250
0,165
-0,112
20 -15 35 -0,11 -3,9
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
(∑kAk.Uequiv,k)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑kAk.Uequiv,k)fg1.fg2.Gw[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
(∑kAk.Uequiv,k)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑kAk.Uequiv,k)fg1.fg2.Gw[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
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1.2.4. POKOJ 21
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 4,30 3,61 15,52 14,74 0,13 0,04 0,17 1 2,506
O3 Okno (1,3x0,6m) 1,30 0,60 0,78 0,78 0,73 0,00 0,73 1 0,569
3,076
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
SN2 Dělící konstrukce tl. 310 mm 0,95 3,61 3,43 0,27 0,02 0,29 0,167 0,166
0,166
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 1.2.1. 3,09 3,61 11,15 9,58 0,34 0,028 0,091
DN3 Dveře (0,8x1,97m) 1.2.1. 0,80 1,97 1,58 1,58 1,70 0,028 0,075
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 1.2.5. 2,00 3,61 7,22 5,84 0,32 0,166 0,310
DN2 Dveře (0,7x1,97m) 1.2.5. 0,70 1,97 1,38 1,38 1,70 0,166 0,389
SN2 Dělící konstrukce tl. 310 mm 1.2.4. 1,92 3,61 6,93 6,93 0,27 -0,083 -0,155
0,710
Tepelné ztráty zeminou
ozn. popis
PDL2 Podlahová kce (vlysy) 13,17 0,13 1,712 1,45 0,47 1 0,6851,712
1,172
5,124
21 -15 36 5,12 184,5
1.2.5. ŠATNA 15
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 1.2.4. 2,00 3,61 7,22 5,84 0,32 -0,200 -0,374
DN2 Dveře (0,7x1,97m) 1.2.4. 0,70 1,97 1,38 1,38 1,70 -0,200 -0,469
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 1.2.7. 1,40 3,61 5,05 5,05 0,34 -0,200 -0,344
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 1.2.7. 2,00 3,61 7,22 7,22 0,34 -0,200 -0,491
SN2 Dělící konstrukce tl. 310 mm 1.1.5. 1,40 3,61 5,05 5,05 0,27 -0,200 -0,273
-1,950
Tepelné ztráty zeminou
ozn. popis
PDL2 Podlahová kce (vlysy) 2,80 0,13 0,364 1,45 0,37 1 0,5320,364
0,194
-1,757
15 -15 30 -1,76 -52,7
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
(∑kAk.Uequiv,k)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑kAk.Uequiv,k)fg1.fg2.Gw[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
θint,i oC
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
(∑kAk.Uequiv,k)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑kAk.Uequiv,k)fg1.fg2.Gw[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
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1.2.6. OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYŃSKÝM KOUTEM 21
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 6,24 3,61 22,53 15,00 0,13 0,04 0,17 1 2,549
O8 Okno (1,8x1,5m) 1,80 1,50 2,70 2,70 0,73 0,00 0,73 1 1,971
O5 Okno (2,1x2,3m) 2,10 2,30 4,83 4,83 0,73 0,00 0,73 1 3,526
8,046
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 0,50 3,61 1,81 0,34 0,02 0,36 0,167 0,109
SN1 Dělící konstrukce tl. 535 mm 0,90 3,61 3,25 0,25 0,02 0,27 0,167 0,146
0,255
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 1.2.1. 3,05 3,61 11,01 9,24 0,32 0,028 0,083
DN1 Dveře (0,9x1,97m) 1.2.1. 0,90 1,97 1,77 1,77 1,70 0,028 0,084
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 1.2.3. 1,86 3,61 6,71 6,71 0,32 0,028 0,060
SN1 Dělící konstrukce tl. 535 mm 1.3.2. 1,92 3,61 6,93 6,93 0,25 -0,083 -0,144
0,083
Tepelné ztráty zeminou
ozn. popis
PDL2 Podlahová kce (vlysy) 29,86 0,13 3,882 1,45 0,47 1 0,6853,882
2,658
11,042
21 -15 36 11,04 397,5
1.2.7. POKOJ 21
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 3,55 3,61 12,82 10,12 0,13 0,04 0,17 1 1,720
O8 Okno (1,8x1,5m) 1,80 1,50 2,70 2,70 0,73 0,00 0,73 1 1,971
3,691
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 1.2.5. 1,40 3,61 5,05 5,05 0,34 0,166 0,285
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 1.2.5. 2,00 3,61 7,22 7,22 0,34 0,166 0,407
0,693
Tepelné ztráty zeminou
ozn. popis
PDL2 Podlahová kce (vlysy) 13,82 0,13 1,797 1,45 0,47 1 0,6851,797
1,230
5,614
21 -15 36 5,61 202,1
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
(∑kAk.Uequiv,k)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑kAk.Uequiv,k)fg1.fg2.Gw[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl.tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Ak Uequiv,k Ak.Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1.fg2.Gw
(∑kAk.Uequiv,k)
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig=(∑kAk.Uequiv,k)fg1.fg2.Gw[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
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1.3.1. PŘEDSÍŇ 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 2,40 3,61 8,66 6,86 0,12 0,04 0,16 1 1,098
D1 Dveře (0,9x2m) 0,90 2,00 1,80 1,80 0,90 0,00 0,90 1 1,620
2,718
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
PDL8 Podl. kce k temp. prost. (ker.dlaž.) - - 7,06 0,29 0,02 0,31 0,286 0,626
0,626
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 1.3.4. 2,94 3,61 10,61 9,04 0,34 -0,029 -0,089
DN3 Dveře (0,8x1,97m) 1.3.4. 0,80 1,97 1,58 1,58 1,70 -0,029 -0,078
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 1.3.6. 0,24 3,61 0,87 -0,91 0,32 -0,029 0,008
DN1 Dveře (0,9x1,97m) 1.3.6. 0,90 1,97 1,77 1,77 1,70 -0,029 -0,087
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 1.3.2. 1,57 3,61 5,67 5,67 0,34 -0,114 -0,220
DN2 Dveře (0,7x1,97m) 1.3.2. 0,70 1,97 1,38 1,38 1,70 -0,114 -0,267
-0,733
2,611
20 -15 35 2,61 91,4
1.3.2. KOUPELNA 24
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 2,34 3,61 8,45 7,67 0,12 0,04 0,16 1 1,227
O3 Okno (1,3x0,6m) 1,30 0,60 0,78 0,78 0,73 0,00 0,73 1 0,569
1,796
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
PDL8 Podl. kce k temp. prost. (ker.dlaž.) - - 4,20 0,29 0,02 0,31 0,359 0,467
SN4 Dělící konstrukce tl. 125 mm 0,50 3,61 1,81 0,34 0,02 0,36 0,250 0,162
0,162
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 1.3.1. 1,57 3,61 5,67 4,29 0,34 0,103 0,150
DN2 Dveře (0,7x1,97m) 1.3.1. 0,70 1,97 1,38 1,38 1,70 0,103 0,241
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 1.3.3. 2,69 3,61 9,71 9,71 0,34 0,103 0,340
SN1 Dělící konstrukce tl. 535 mm 1.2.6. 1,92 3,61 6,93 6,93 0,25 0,077 0,133
0,865
2,824
24 -15 39 2,82 110,1
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
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1.3.3. WC 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 0,90 3,61 3,25 0,34 0,02 0,36 0,143 0,167
PDL8 Podl. kce k temp. prost. (ker.dlaž.) - - 1,74 0,29 0,02 0,31 0,286 0,154
0,322
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 1.3.2. 2,69 3,61 9,71 9,71 0,34 -0,114 -0,376
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 1.3.6. 1,66 3,61 5,99 5,99 0,32 -0,029 -0,056
-0,432
-0,110
20 -15 35 -0,11 -3,9
1.3.4. POKOJ 21
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 4,80 3,61 17,33 16,55 0,12 0,04 0,16 1 2,648
O3 Okno (1,3x0,6m) 1,30 0,60 0,78 0,78 0,73 0,00 0,73 1 0,569
3,217
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
SN2 Dělící konstrukce tl. 310 mm 0,90 3,61 3,25 0,27 0,02 0,29 0,167 0,157
PDL7 Podlahová kce k temp. prost. (vlysy) - - 14,12 0,28 0,02 0,30 0,306 1,296
1,454
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN2 Dělící konstrukce tl. 310 mm 1.4.3. 2,94 3,61 10,61 10,61 0,27 -0,083 -0,239
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 1.3.5. 2,00 3,61 7,22 5,84 0,32 0,166 0,310
DN2 Dveře (0,7x1,97m) 1.3.5. 0,70 1,97 1,38 1,38 1,70 0,166 0,389
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 1.3.1. 2,94 3,61 10,61 10,61 0,34 0,028 0,101
0,562
5,232
21 -15 36 5,23 188,4
θint,i oC
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
Vysoké učení technické v Brně   Teplovzdušné větrání bytového domu 
Fakulta stavební   část B - Výpočtová 
Ústav technická zařízení budov
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1.3.5. ŠATNA 15
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
PDL7 Podlahová kce k temp. prost. (vlysy) - - 3,00 0,28 0,02 0,30 0,167 0,150
0,150
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 1.3.4. 2,00 3,61 7,22 5,84 0,32 -0,200 -0,374
DN2 Dveře (0,7x1,97m) 1.3.4. 0,70 1,97 1,38 1,38 1,70 -0,200 -0,469
SN2 Dělící konstrukce tl. 310 mm 1.4.6. 1,50 3,61 5,42 5,42 0,27 -0,200 -0,292
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 1.3.7. 2,00 3,61 7,22 7,22 0,34 -0,200 -0,491
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 1.3.7. 1,50 3,61 5,42 5,42 0,34 -0,200 -0,368
-1,994
-1,844
15 -15 30 -1,84 -55,3
1.3.6. OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM 21
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 6,09 3,61 21,98 14,45 0,12 0,04 0,16 1 2,313
O5 Okno (2,1x2,3m) 2,10 2,30 4,83 4,83 0,73 0,00 0,73 1 3,526
O8 Okno (1,8x1,5m) 1,80 1,50 2,70 2,70 0,73 0,00 0,73 1 1,971
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 2,50 3,61 9,03 9,03 0,12 0,04 0,16 1 1,444
9,254
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
PDL7 Podlahová kce k temp. prost. (vlysy) - - 28,83 0,28 0,02 0,30 0,306 2,647
2,647
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 1.3.1. 2,40 3,61 8,66 6,89 0,32 0,028 0,062
DN1 Dveře (0,9x1,97m) 1.3.1. 0,90 1,97 1,77 1,77 1,70 0,028 0,084
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 1.3.3. 1,66 3,61 5,99 5,99 0,32 0,028 0,054
0,200
12,100
21 -15 36 12,10 435,6
θint,i oC
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
Vysoké učení technické v Brně   Teplovzdušné větrání bytového domu 
Fakulta stavební   část B - Výpočtová 
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1.3.7. POKOJ 21
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 3,55 3,61 12,82 10,12 0,12 0,04 0,16 1 1,618
O8 Okno (1,8x1,5m) 1,80 1,50 2,70 2,70 0,73 0,00 0,73 1 1,971
3,589
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
PDL7 Podlahová kce k temp. prost. (vlysy) - - 13,43 0,28 0,02 0,30 0,306 1,233
1,233
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 1.3.5. 2,00 3,61 7,22 7,22 0,34 0,166 0,407
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 1.3.5. 1,50 3,61 5,42 5,42 0,34 0,166 0,306
0,713
5,535
21 -15 36 5,54 199,3
1.4.1. PŘEDSÍŇ 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 2,10 3,61 7,58 7,58 0,12 0,04 0,16 1 1,213
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 1,00 3,61 3,61 1,81 0,12 0,04 0,16 1 0,290
D1 Dveře (0,9x2m) 0,90 2,00 1,80 1,80 0,90 0,00 0,90 1 1,620
3,123
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
PDL8 Podl. kce k temp. prost. (ker.dlaž.) - - 3,07 0,29 0,02 0,31 0,286 0,272
0,272
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN4 Dělící konstrukce tl. 125 mm 1.4.3. 2,1 3,61 7,58 7,58 0,34 -0,114 -0,294
-0,294
3,101
20 -15 35 3,10 108,5
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
Vysoké učení technické v Brně   Teplovzdušné větrání bytového domu 
Fakulta stavební   část B - Výpočtová 
Ústav technická zařízení budov
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1.4.2. CHODBA 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 1,65 3,61 5,96 4,70 0,12 0,04 0,16 1 0,751
O1 Okno (0,6x2,1m) 0,60 2,10 1,26 1,26 0,73 0,00 0,73 1 0,920
1,671
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
PDL8 Podl. kce k temp. prost. (ker.dlaž.) - - 7,43 0,29 0,02 0,31 0,286 0,659
0,659
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 1.4.5. 4,44 3,61 16,03 14,45 0,34 -0,029 -0,143
DN3 Dveře (0,8x1,97m) 1.4.5. 0,80 1,97 1,58 1,58 1,70 -0,029 -0,078
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 1.4.6. 1,65 3,61 5,96 5,96 0,32 -0,029 -0,055
DN1 Dveře (0,9x1,97m) 1.4.6. 0,90 1,97 1,77 1,77 1,70 -0,029 -0,087
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 1.4.3. 1,54 3,61 5,56 4,18 0,34 -0,114 -0,162
DN2 Dveře (0,7x1,97m) 1.4.3. 0,70 1,97 1,38 1,38 1,70 -0,114 -0,267
-0,792
1,538
20 -15 35 1,54 53,8
1.4.3. KOUPELNA 24
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
SN4 Dělící konstrukce tl. 125 mm 0,50 3,61 1,81 0,34 0,02 0,36 0,250 0,162
PDL8 Podl. kce k temp. prost. (ker.dlaž.) - - 3,72 0,29 0,02 0,31 0,359 0,414
0,576
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN4 Dělící konstrukce tl. 125 mm 1.4.1. 2,10 3,61 7,58 7,58 0,34 0,103 0,265
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 1.4.2. 1,54 3,61 5,56 3,98 0,34 0,103 0,139
DN2 Dveře (0,7x1,97m) 1.4.2. 0,80 1,97 1,58 1,58 1,70 0,103 0,276
SN4 Dělící konstrukce tl. 125 mm 1.4.4. 1,77 3,61 6,39 6,39 0,34 0,103 0,224
SN2 Dělící konstrukce tl. 310 mm 1.3.4. 1,89 3,61 6,82 6,82 0,27 0,077 0,142
1,047
1,623
24 -15 39 1,62 63,3
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
Vysoké učení technické v Brně   Teplovzdušné větrání bytového domu 
Fakulta stavební   část B - Výpočtová 
Ústav technická zařízení budov
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1.4.4. WC 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 0,90 3,61 3,25 0,34 0,02 0,36 0,143 0,167
PDL8 Podl. kce k temp. prost. (ker.dlaž.) - - 1,49 0,29 0,02 0,31 0,286 0,132
0,299
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN4 Dělící konstrukce tl. 125 mm 1.4.3. 1,77 3,61 6,39 6,39 0,34 -0,114 -0,248
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 1.4.6. 1,57 3,61 5,67 5,67 0,32 -0,029 -0,053
-0,300
-0,001
20 -15 35 0,00 0,0
1.4.5. POKOJ 21
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 2,92 3,61 10,54 10,54 0,12 0,04 0,16 1 1,687
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 4,44 3,61 16,03 14,41 0,12 0,04 0,16 1 2,305
O9 Okno (1,8x0,9m) 1,80 0,90 1,62 1,62 0,73 0,00 0,73 1 1,183
5,175
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
PDL7 Podlahová kce k temp. prost. (vlysy) - - 12,96 0,28 0,02 0,30 0,306 1,190
1,190
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 1.4.2. 4,44 3,61 16,03 14,45 0,34 0,028 0,138
DN3 Dveře (0,8x1,97m) 1.4.2. 0,80 1,97 1,58 1,58 1,70 0,028 0,075
0,213
6,577
21 -15 36 6,58 236,8
θint,i oC
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
Vysoké učení technické v Brně   Teplovzdušné větrání bytového domu 
Fakulta stavební   část B - Výpočtová 
Ústav technická zařízení budov
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1.4.6. OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM 21
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 4,73 3,61 17,08 14,83 0,12 0,04 0,16 1 2,372
O10 Okno (1,5x1,5m) 1,50 1,50 2,25 2,25 0,73 0,00 0,73 1 1,643
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 6,87 3,61 24,80 17,27 0,12 0,04 0,16 1 2,763
O5 Okno (2,1x2,3m) 2,10 2,30 4,83 4,83 0,73 0,00 0,73 1 3,526
O8 Okno (1,8x1,5m) 1,80 1,50 2,70 2,70 0,73 0,00 0,73 1 1,971
12,275
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 0,50 3,61 1,81 0,32 0,02 0,34 0,167 0,102
PDL7 Podlahová kce k temp. prost. (vlysy) - - 32,50 0,28 0,02 0,30 0,306 2,984
3,086
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 1.4.4. 1,57 3,61 5,67 5,67 0,32 0,028 0,051
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 1.4.2. 1,65 3,61 5,96 4,18 0,32 0,028 0,037
DN1 Dveře (0,9x1,97m) 1.4.2. 0,90 1,97 1,77 1,77 1,70 0,028 0,084
SN2 Dělící konstrukce tl. 310 mm 1.3.5. 1,50 3,61 5,42 5,42 0,27 0,166 0,243
0,415
15,776
21 -15 36 15,78 567,9
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
2.1.1. PŘEDSÍŇ 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 2,27 3,52 7,99 7,99 0,13 0,04 0,17 1 1,358
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 1,50 3,52 5,28 3,48 0,13 0,04 0,17 1 0,592
D1 Dveře (0,9x2m) 0,90 2,00 1,80 1,80 0,90 0,00 0,90 1 1,620
3,570
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN4 Dělící konstrukce tl. 125 mm 2.1.3. 2,30 3,52 8,10 8,10 0,34 -0,114 -0,315
-0,315
3,255
20 -15 35 3,255 113,9
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
Tab. 7. Tepelné ztráty 2.NP 
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2.1.2. CHODBA 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 1,58 3,52 5,56 4,30 0,13 0,04 0,17 1 0,731
O1 Okno (0,6x2,1m) 0,60 2,10 1,26 1,26 0,73 0,00 0,73 1 0,920
1,651
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 2.1.3. 1,59 3,52 5,60 4,22 0,34 -0,114 -0,163
DN2 Dveře (0,7x1,97m) 2.1.3. 0,70 1,97 1,38 1,38 1,70 -0,114 -0,267
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 2.1.6. 1,59 3,52 5,60 3,82 0,32 -0,029 -0,035
DN1 Dveře (0,9x1,97m) 2.1.6. 0,90 1,97 1,77 1,77 1,70 -0,029 -0,086
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 2.1.5. 4,60 3,52 16,19 14,62 0,34 -0,029 -0,142
DN3 Dveře (0,8x1,97m) 2.1.5. 0,80 1,97 1,58 1,58 1,70 -0,029 -0,077
-0,771
0,880
20 -15 35 0,880 30,8
2.1.3. KOUPELNA 24
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 0,50 3,52 1,76 0,34 0,02 0,36 0,250 0,158
0,158
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN4 Dělící konstrukce tl. 125 mm 2.1.1. 2,27 3,52 7,99 7,99 0,34 0,103 0,280
SN2 Dělící konstrukce tl. 310 mm 2.2.4. 1,92 3,52 6,76 6,76 0,27 0,077 0,141
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 2.1.4. 1,92 3,52 6,76 6,76 0,32 0,103 0,223
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 2.1.2. 1,60 3,52 5,63 4,25 0,34 0,103 0,149
DN1 Dveře (0,7x1,97m) 2.1.2. 0,70 1,97 1,38 1,38 1,70 0,103 0,241
1,033
1,192
24 -15 39 1,192 46,5
2.1.4. WC 20
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 0,95 3,52 3,34 0,34 0,02 0,36 0,250 0,301
0,301
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN4 Dělící konstrukce tl. 125 mm 2.1.3. 1,92 3,52 6,76 6,76 0,34 -0,114 -0,262
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 2.1.6. 1,60 3,52 5,63 5,63 0,32 -0,029 -0,052
PDL4 Podl. kce mezi NP (ker.dlaž.) 1.1.3. - - 1,70 1,70 0,46 -0,114 -0,089
-0,403
-0,102
20 -15 35 -0,102 -3,6
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
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2.1.5. POKOJ 21
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 2,92 3,52 10,28 10,28 0,13 0,04 0,17 1 1,747
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 4,59 3,52 16,16 14,66 0,13 0,04 0,17 1 2,492
O3 Okno (1,3x0,6m) 1,30 0,60 0,78 0,78 0,73 0,00 0,73 1 0,569
O4 Okno (0,6x1,2m) 0,60 1,20 0,72 0,72 0,73 0,00 0,73 1 0,526
5,334
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 2.1.2. 4,60 3,52 16,19 14,42 0,34 0,028 0,137
DN1 Dveře (0,9x1,97m) 2.1.2. 0,90 1,97 1,77 1,77 1,70 0,028 0,084
0,222
5,556
21 -15 36 5,556 200,0
2.1.6. OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM 21
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 6,97 3,52 24,53 14,87 0,13 0,04 0,17 1 2,529
O5 Okno (2,1x2,3m) 2,10 2,30 4,83 4,83 0,73 0,00 0,73 1 3,526
O5 Okno (2,1x2,3m) 2,10 2,30 4,83 4,83 0,73 0,00 0,73 1 3,526
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 4,78 3,52 16,83 15,57 0,13 0,04 0,17 1 2,646
O7 Okno (2,1x0,6m) 2,10 0,60 1,26 1,26 0,73 0,00 0,73 1 0,920
13,146
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 0,50 3,52 1,76 0,34 0,02 0,36 0,167 0,106
0,106
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 2.1.2. 1,58 3,52 5,56 3,79 0,32 0,028 0,034
DN1 Dveře (0,9x1,97m) 2.1.2. 0,90 1,97 1,77 1,77 1,70 0,028 0,084
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 2.1.4. 1,60 3,52 5,63 5,63 0,32 0,028 0,050
SN2 Dělící konstrukce tl. 310 mm 2.2.5. 1,40 3,52 4,93 4,93 0,27 0,166 0,221
0,390
13,642
21 -15 36 13,642 491,1
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
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2.2.1. PŘEDSÍŇ 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 3,05 3,52 10,74 8,94 0,13 0,04 0,17 1 1,519
D1 Dveře (0,9x2m) 0,90 2,00 1,80 1,80 0,90 0,00 0,90 1 1,620
3,139
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 2.2.2. 1,72 3,52 6,05 4,68 0,34 -0,114 -0,181
DN2 Dveře (0,7x1,97m) 2.2.2. 0,70 1,97 1,38 1,38 1,70 -0,114 -0,267
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 2.2.6. 3,05 3,52 10,74 8,96 0,32 -0,029 -0,083
DN1 Dveře (0,9x1,97m) 2.2.6. 0,90 1,97 1,77 1,77 1,70 -0,029 -0,087
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 2.2.4. 3,09 3,52 10,88 9,30 0,34 -0,029 -0,092
DN3 Dveře (0,8x1,97m) 2.2.4. 0,80 1,97 1,58 1,58 1,70 -0,029 -0,078
-0,788
2,4
20 -15 35 2,351 82,3
2.2.2. KOUPELNA 24
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 2,38 3,52 8,38 7,60 0,13 0,04 0,17 1 1,292
O3 Okno (1,3x0,6m) 1,30 0,60 0,78 0,78 0,73 0,00 0,73 1 0,569
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 2,07 3,52 7,29 7,29 0,13 0,04 0,17 1 1,239
3,100
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 0,50 3,52 1,76 0,34 0,02 0,36 0,143 0,091
0,091
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN4 Dělící konstrukce tl. 125 mm 2.2.3. 2,73 3,52 9,61 9,61 0,34 0,103 0,337
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 2.2.1. 1,72 3,52 6,05 4,68 0,34 0,103 0,164
DN2 Dveře (0,7x1,97m) 2.2.1. 0,70 1,97 1,38 1,38 1,70 0,103 0,241
0,742
3,932
24 -15 39 3,932 153,3
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
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2.2.3. WC 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
SN1 Dělící konstrukce tl. 535 mm 0,90 3,52 3,17 0,34 0,02 0,36 0,143 0,163
0,163
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN4 Dělící konstrukce tl. 125 mm 2.2.2. 2,73 3,52 9,61 9,61 0,34 -0,114 -0,372
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 2.2.6. 1,70 3,52 5,98 5,98 0,32 -0,029 -0,056
-0,428
-0,265
20 -15 35 -0,265 -9,3
2.2.4. POKOJ 21
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 4,30 3,52 15,14 14,36 0,13 0,04 0,17 1 2,441
O3 Okno (1,3x0,6m) 1,30 0,60 0,78 0,78 0,73 0,00 0,73 1 0,569
3,010
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
SN2 Dělící konstrukce tl. 310 mm 0,95 3,52 3,34 0,27 0,02 0,29 0,167 0,162
0,162
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 2.2.1. 3,09 3,52 10,88 9,30 0,34 0,028 0,089
DN3 Dveře (0,8x1,97m) 2.2.1. 0,80 1,97 1,58 1,58 1,70 0,028 0,075
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 2.2.5. 2,00 3,52 7,04 5,66 0,32 0,166 0,301
DN2 Dveře (0,7x1,97m) 2.2.5. 0,70 1,97 1,38 1,38 1,70 0,166 0,389
SN2 Dělící konstrukce tl. 310 mm 2.1.3. 1,90 3,52 6,69 6,69 0,27 -0,833 -1,504
-0,651
2,521
21 -15 36 2,521 90,8
2.2.5. ŠATNA 15
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 2.2.4. 2,00 3,52 7,04 5,66 0,32 -0,200 -0,362
DN2 Dveře (0,7x1,97m) 2.2.4. 0,70 1,97 1,38 1,38 1,70 -0,200 -0,469
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 2.2.7. 1,40 3,52 4,93 4,93 0,34 -0,200 -0,335
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 2.2.7. 2,00 3,52 7,04 7,04 0,34 -0,200 -0,479
SN2 Dělící konstrukce tl. 310 mm 2.1.6. 1,40 3,52 4,93 4,93 0,27 -0,200 -0,266
-1,911
-1,911
15 -15 30 -1,911 -57,3
θint,i oC
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
θint,i oC
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
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2.2.6. OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYŃSKÝM KOUTEM 21
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 6,24 3,52 21,96 14,43 0,13 0,04 0,17 1 2,454
O8 Okno (1,8x1,5m) 1,80 1,50 2,70 2,70 0,73 0,00 0,73 1 1,971
O5 Okno (2,1x2,3m) 2,10 2,30 4,83 4,83 0,73 0,00 0,73 1 3,526
7,951
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 0,50 3,52 1,76 0,34 0,02 0,36 0,167 0,106
SN1 Dělící konstrukce tl. 535 mm 0,90 3,52 3,17 0,25 0,02 0,27 0,167 0,143
0,249
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 2.2.1. 3,05 3,52 10,74 8,96 0,32 0,028 0,080
DN1 Dveře (0,9x1,97m) 2.2.1. 0,90 1,97 1,77 1,77 1,70 0,028 0,084
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 2.2.3. 1,86 3,52 6,55 6,55 0,32 0,028 0,059
SN1 Dělící konstrukce tl. 535 mm 2.3.2. 1,92 3,52 6,76 6,76 0,25 -0,083 -0,141
0,083
8,282
21 -15 36 8,282 298,2
2.2.7. POKOJ 21
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 3,55 3,52 12,50 9,80 0,13 0,04 0,17 1 1,665
O8 Okno (1,8x1,5m) 1,80 1,50 2,70 2,70 0,73 0,00 0,73 1 1,971
3,636
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 2.2.5. 1,40 3,52 4,93 4,93 0,34 0,166 0,278
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 2.2.5. 2,00 3,52 7,04 7,04 0,34 0,166 0,397
0,675
4,312
21 -15 36 4,312 155,2
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
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2.3.1. PŘEDSÍŇ 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 2,40 3,52 8,45 6,65 0,12 0,04 0,16 1 1,064
D1 Dveře (0,9x2m) 0,90 2,00 1,80 1,80 0,90 0,00 0,90 1 1,620
2,684
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 2.3.4. 2,94 3,52 10,35 8,77 0,34 -0,029 -0,086
DN3 Dveře (0,8x1,97m) 2.3.4. 0,80 1,97 1,58 1,58 1,70 -0,029 -0,078
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 2.3.6. 0,24 3,52 0,84 -0,93 0,32 -0,029 0,009
DN1 Dveře (0,9x1,97m) 2.3.6. 0,90 1,97 1,77 1,77 1,70 -0,029 -0,087
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 2.3.2. 1,57 3,52 5,53 5,53 0,34 -0,114 -0,214
DN2 Dveře (0,7x1,97m) 2.3.2. 0,70 1,97 1,38 1,38 1,70 -0,114 -0,267
-0,724
1,959
20 -15 35 1,959 68,6
2.3.2. KOUPELNA 24
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 2,34 3,52 8,24 7,46 0,12 0,04 0,16 1 1,193
O3 Okno (1,3x0,6m) 1,30 0,60 0,78 0,78 0,73 0,00 0,73 1 0,569
1,762
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
SN4 Dělící konstrukce tl. 125 mm 0,50 3,52 1,76 0,34 0,02 0,36 0,250 0,158
0,158
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 2.3.1. 1,57 3,52 5,53 4,15 0,34 0,103 0,145
DN2 Dveře (0,7x1,97m) 2.3.1. 0,70 1,97 1,38 1,38 1,70 0,103 0,241
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 2.3.3. 2,69 3,52 9,47 9,47 0,34 0,103 0,332
SN1 Dělící konstrukce tl. 535 mm 2.2.6. 1,92 3,52 6,76 6,76 0,25 0,077 0,130
0,848
2,769
24 -15 39 2,769 108,0
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
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2.3.3. WC 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 0,90 3,52 3,17 0,34 0,02 0,36 0,143 0,163
0,163
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 2.3.2. 2,69 3,52 9,47 9,47 0,34 -0,114 -0,367
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 2.3.6. 1,66 3,52 5,84 5,84 0,32 -0,029 -0,054
-0,421
-0,258
20 -15 35 -0,258 -9,0
2.3.4. POKOJ 21
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 4,80 3,52 16,90 16,12 0,12 0,04 0,16 1 2,579
O3 Okno (1,3x0,6m) 1,30 0,60 0,78 0,78 0,73 0,04 0,77 1 0,601
3,179
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
SN2 Dělící konstrukce tl. 310 mm 0,90 3,52 3,17 0,27 0,02 0,29 0,167 0,153
0,153
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN2 Dělící konstrukce tl. 310 mm 2.4.3. 2,94 3,52 10,35 10,35 0,27 -0,083 -0,233
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 2.3.5. 2,00 3,52 7,04 5,66 0,32 0,166 0,301
DN2 Dveře (0,7x1,97m) 2.3.5. 0,70 1,97 1,38 1,38 1,70 0,166 0,389
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 2.3.1. 2,94 3,52 10,35 10,35 0,34 0,028 0,099
0,556
3,888
21 -15 36 3,888 140,0
2.3.5. ŠATNA 15
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 2.3.4. 2,00 3,52 7,04 5,66 0,32 -0,200 -0,362
DN2 Dveře (0,7x1,97m) 2.3.4. 0,70 1,97 1,38 1,38 1,70 -0,200 -0,469
SN2 Dělící konstrukce tl. 310 mm 2.4.6. 1,50 3,52 5,28 5,28 0,27 -0,200 -0,285
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 2.3.7. 2,00 3,52 7,04 7,04 0,34 -0,200 -0,479
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 2.3.7. 1,50 3,52 5,28 5,28 0,34 -0,200 -0,359
-1,954
-1,954
15 -15 30 -1,954 -58,6
θint,i oC
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
θint,i oC
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
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2.3.6. OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM 21
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 6,09 3,52 21,44 13,91 0,12 0,04 0,16 1 2,225
O5 Okno (2,1x2,3m) 2,10 2,30 4,83 4,83 0,73 0,00 0,73 1 3,526
O8 Okno (1,8x1,5m) 1,80 1,50 2,70 2,70 0,73 0,00 0,73 2 3,942
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 2,50 3,52 8,80 8,80 0,12 0,04 0,16 1 1,408
11,101
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 2.3.1. 2,40 3,52 8,45 6,68 0,32 0,028 0,060
DN1 Dveře (0,9x1,97m) 2.3.1. 0,90 1,97 1,77 1,77 1,70 0,028 0,084
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 2.3.3. 1,66 3,52 5,84 5,84 0,32 0,028 0,052
0,197
11,298
21 -15 36 11,298 406,7
2.3.7. POKOJ 21
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 3,55 3,52 12,50 9,80 0,12 0,04 0,16 1 1,567
O8 Okno (1,8x1,5m) 1,80 1,50 2,70 2,70 0,73 0,00 0,73 1 1,971
3,538
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 2.3.5. 2,00 3,52 7,04 7,04 0,34 0,166 0,397
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 2.3.5. 1,10 3,52 3,87 3,87 0,34 0,166 0,219
0,616
4,154
21 -15 36 4,154 149,6
2.4.1. PŘEDSÍŇ 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 2,10 3,52 7,39 7,39 0,12 0,04 0,16 1 1,183
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 1,00 3,52 3,52 1,72 0,12 0,04 0,16 1 0,275
D1 Dveře (0,9x2m) 0,90 2,00 1,80 1,80 0,90 0,00 0,90 1 1,620
3,078
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN4 Dělící konstrukce tl. 125 mm 2.4.3. 2,10 3,52 7,39 7,39 0,34 -0,114 -0,287
-0,287
2,791
20 -15 35 2,791 97,7
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
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2.4.2. CHODBA 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 1,65 3,52 5,81 4,55 0,12 0,04 0,16 1 0,728
O1 Okno (0,6x2,1m) 0,60 2,10 1,26 1,26 0,73 0,00 0,73 1 0,920
1,647
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 2.4.5. 4,44 3,52 15,63 14,05 0,34 -0,029 -0,139
DN3 Dveře (0,8x1,97m) 2.4.5. 0,80 1,97 1,58 1,58 1,70 -0,029 -0,078
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 2.4.6. 1,65 3,52 5,81 5,81 0,32 -0,029 -0,054
DN1 Dveře (0,9x1,97m) 2.4.6. 0,90 1,97 1,77 1,77 1,70 -0,029 -0,087
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 2.4.3. 1,54 3,52 5,42 4,04 0,34 -0,114 -0,157
DN2 Dveře (0,7x1,97m) 2.4.3. 0,70 1,97 1,38 1,38 1,70 -0,114 -0,267
-0,781
0,866
20 -15 35 0,866 30,3
2.4.3. KOUPELNA 24
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
SN4 Dělící konstrukce tl. 125 mm 0,50 3,52 1,76 0,34 0,02 0,36 0,250 0,158
0,158
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN4 Dělící konstrukce tl. 125 mm 2.4.1. 2,10 3,52 7,39 7,39 0,34 0,103 0,259
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 2.4.2. 1,54 3,52 5,42 3,84 0,34 0,103 0,135
DN2 Dveře (0,7x1,97m) 2.4.2. 0,80 1,97 1,58 1,58 1,70 0,103 0,276
SN4 Dělící konstrukce tl. 125 mm 2.4.4. 1,77 3,52 6,23 6,23 0,34 0,103 0,218
SN2 Dělící konstrukce tl. 310 mm 2.3.4. 1,89 3,52 6,65 6,65 0,27 0,077 0,138
1,026
1,184
24 -15 39 1,184 46,2
2.4.4. WC 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 0,50 3,52 1,76 0,34 0,02 0,36 0,250 0,158
0,158
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN4 Dělící konstrukce tl. 125 mm 2.4.3. 1,77 3,52 6,23 6,23 0,34 -0,114 -0,241
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 2.4.6. 1,57 3,52 5,53 5,53 0,32 -0,029 -0,051
-0,293
-0,134
20 -15 35 -0,134 -4,7
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
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2.4.5. POKOJ 21
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 2,92 3,52 10,28 10,28 0,12 0,04 0,16 1 1,645
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 4,44 3,52 15,63 14,01 0,12 0,04 0,16 1 2,241
O9 Okno (1,8x0,9m) 1,80 0,90 1,62 1,62 0,73 0,00 0,73 1 1,183
5,069
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 2.4.2. 4,44 3,52 15,63 14,05 0,34 0,028 0,134
DN3 Dveře (0,8x1,97m) 2.4.2. 0,80 1,97 1,58 1,58 1,70 0,028 0,075
0,209
5,277
21 -15 36 5,277 190,0
2.4.6. OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM 21
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 4,73 3,52 16,65 14,40 0,12 0,04 0,16 1 2,304
O10 Okno (1,5x1,5m) 1,50 1,50 2,25 2,25 0,73 0,00 0,73 1 1,643
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 6,87 3,52 24,18 16,65 0,12 0,04 0,16 1 2,664
O5 Okno (2,1x2,3m) 2,10 2,30 4,83 4,83 0,73 0,00 0,73 1 3,526
O8 Okno (1,8x1,5m) 1,80 1,50 2,70 2,70 0,73 0,00 0,73 1 1,971
12,108
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 0,50 3,52 1,76 0,32 0,02 0,34 0,250 0,150
0,150
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 2.4.4. 1,57 3,52 5,53 5,53 0,32 0,028 0,050
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 2.4.2. 1,65 3,52 5,81 4,04 0,32 0,028 0,036
DN1 Dveře (0,9x1,97m) 2.4.2. 0,90 1,97 1,77 1,77 1,70 0,028 0,084
SN2 Dělící konstrukce tl. 310 mm 2.3.5. 1,50 3,52 5,28 5,28 0,27 0,166 0,237
0,407
12,664
21 -15 36 12,664 455,9
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φT,i[W]
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3.1.1. PŘEDSÍŇ 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 2,27 3,52 7,99 7,99 0,13 0,04 0,17 1 1,358
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 1,50 3,52 5,28 3,48 0,13 0,04 0,17 1 0,592
D1 Dveře (0,9x2m) 0,90 2,00 1,80 1,80 0,90 0,00 0,90 1 1,620
SCH1 Střešní konstrukce --- --- --- 3,40 0,15 0,04 0,19 1 0,646
4,216
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN4 Dělící konstrukce tl. 125 mm 3.1.3. 2,30 3,52 8,10 8,10 0,34 -0,114 -0,315
-0,315
3,901
20 -15 35 3,901 136,5
3.1.2. CHODBA 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 1,58 3,52 5,56 4,30 0,13 0,04 0,17 1 0,731
O1 Okno (0,6x2,1m) 0,60 2,10 1,26 1,26 0,73 0,00 0,73 1 0,920
SCH1 Střešní konstrukce --- --- --- 7,27 0,15 0,04 0,19 1 1,381
3,032
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 3.1.3. 1,59 3,52 5,60 4,22 0,34 -0,114 -0,163
DN2 Dveře (0,7x1,97m) 3.1.3. 0,70 1,97 1,38 1,38 1,70 -0,114 -0,267
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 3.1.6. 1,59 3,52 5,60 3,82 0,32 -0,029 -0,035
DN1 Dveře (0,9x1,97m) 3.1.6. 0,90 1,97 1,77 1,77 1,70 -0,029 -0,086
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 3.1.5. 4,60 3,52 16,19 14,62 0,34 -0,029 -0,142
DN3 Dveře (0,8x1,97m) 3.1.5. 0,80 1,97 1,58 1,58 1,70 -0,029 -0,077
-0,771
2,262
20 -15 35 2,262 79,2
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φ T,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φ T,i[W]
 
Tab. 8. Tepelné ztráty 3.NP 
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3.1.3. KOUPELNA 24
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SCH1 Střešní konstrukce --- --- --- 4,08 0,15 0,04 0,19 1 0,775
0,775
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 0,50 3,52 1,76 0,34 0,02 0,36 0,250 0,158
0,158
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN4 Dělící konstrukce tl. 125 mm 3.1.1. 2,27 3,52 7,99 7,99 0,34 0,103 0,280
SN2 Dělící konstrukce tl. 310 mm 3.2.4. 1,92 3,52 6,76 6,76 0,27 0,077 0,141
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 3.1.4. 1,92 3,52 6,76 6,76 0,32 0,103 0,223
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 3.1.2. 1,60 3,52 5,63 4,25 0,34 0,103 0,149
DN1 Dveře (0,7x1,97m) 3.1.2. 0,70 1,97 1,38 1,38 1,70 0,103 0,241
1,033
1,967
24 -15 39 1,967 76,7
3.1.4. WC 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SCH1 Střešní konstrukce --- --- --- 1,70 0,15 0,04 0,19 1 0,323
0,323
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 0,95 3,52 3,34 0,34 0,02 0,36 0,250 0,301
0,301
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN4 Dělící konstrukce tl. 125 mm 3.1.3. 1,92 3,52 6,76 6,76 0,34 -0,114 -0,262
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 3.1.6. 1,60 3,52 5,63 5,63 0,32 -0,029 -0,052
-0,314
0,310
20 -15 35 0,310 10,8
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φ T,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φ T,i[W]
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3.1.5. POKOJ 21
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 2,92 3,52 10,28 10,28 0,13 0,04 0,17 1 1,747
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 4,59 3,52 16,16 14,66 0,13 0,04 0,17 1 2,492
O3 Okno (1,3x0,6m) 1,30 0,60 0,78 0,78 0,73 0,00 0,73 1 0,569
O4 Okno (0,6x1,2m) 0,60 1,20 0,72 0,72 0,73 0,00 0,73 1 0,526
SCH1 Střešní konstrukce --- --- --- 13,40 0,15 0,04 0,19 1 2,546
7,880
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 3.1.2. 4,60 3,52 16,19 14,42 0,34 0,028 0,137
DN1 Dveře (0,9x1,97m) 3.1.2. 0,90 1,97 1,77 1,77 1,70 0,028 0,084
0,222
8,102
21 -15 36 8,102 291,7
3.1.6 OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM 21
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 6,97 3,52 24,53 14,87 0,13 0,04 0,17 1 2,529
O5 Okno (2,1x2,3m) 2,10 2,30 4,83 4,83 0,73 0,00 0,73 1 3,526
O5 Okno (2,1x2,3m) 2,10 2,30 4,83 4,83 0,73 0,00 0,73 1 3,526
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 4,78 3,52 16,83 15,57 0,13 0,04 0,17 1 2,646
O7 Okno (2,1x0,6m) 2,10 0,60 1,26 1,26 0,73 0,00 0,73 1 0,920
SCH1 Střešní konstrukce --- --- --- 33,33 0,15 0,04 0,19 1 6,333
19,479
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 0,50 3,52 1,76 0,34 0,02 0,36 0,167 0,106
0,106
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 3.1.2. 1,58 3,52 5,56 3,79 0,32 0,028 0,034
DN1 Dveře (0,9x1,97m) 3.1.2. 0,90 1,97 1,77 1,77 1,70 0,028 0,084
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 3.1.4. 1,60 3,52 5,63 5,63 0,32 0,028 0,050
SN2 Dělící konstrukce tl. 310 mm 3.2.5. 1,40 3,52 4,93 4,93 0,27 0,166 0,221
0,390
19,975
21 -15 36 19,975 719,1
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φ T,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φ T,i[W]
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3.2.1. PŘEDSÍŇ 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 3,05 3,52 10,74 8,94 0,13 0,04 0,17 1 1,519
D1 Dveře (0,9x2m) 0,90 2,00 1,80 1,80 0,90 0,00 0,90 1 1,620
SCH1 Střešní konstrukce --- --- --- 9,44 0,15 0,04 0,19 1 1,794
4,933
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 3.2.2. 1,72 3,52 6,05 4,68 0,34 -0,114 -0,181
DN2 Dveře (0,7x1,97m) 3.2.2. 0,70 1,97 1,38 1,38 1,70 -0,114 -0,267
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 3.2.6. 3,05 3,52 10,74 8,96 0,32 -0,029 -0,083
DN1 Dveře (0,9x1,97m) 3.2.6. 0,90 1,97 1,77 1,77 1,70 -0,029 -0,087
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 3.2.4. 3,09 3,52 10,88 9,30 0,34 -0,029 -0,092
DN3 Dveře (0,8x1,97m) 3.2.4. 0,80 1,97 1,58 1,58 1,70 -0,029 -0,078
-0,788
4,144
20 -15 35 4,144 145,0
3.2.2. KOUPELNA 24
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 2,38 3,52 8,38 7,60 0,13 0,04 0,17 1 1,292
O3 Okno (1,3x0,6m) 1,30 0,60 0,78 0,78 0,73 0,00 0,73 1 0,569
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 2,07 3,52 7,29 7,29 0,13 0,04 0,17 1 1,239
SCH1 Střešní konstrukce --- --- --- 4,64 0,15 0,04 0,19 1 0,882
3,981
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 0,50 3,52 1,76 0,34 0,02 0,36 0,143 0,091
0,091
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN4 Dělící konstrukce tl. 125 mm 3.2.3. 2,73 3,52 9,61 9,61 0,34 0,103 0,337
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 3.2.1. 1,72 3,52 6,05 4,68 0,34 0,103 0,164
DN2 Dveře (0,7x1,97m) 3.2.1. 0,70 1,97 1,38 1,38 1,70 0,103 0,241
0,742
4,814
24 -15 39 4,814 187,7
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φ T,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φ T,i[W]
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3.2.3. WC 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SCH1 Střešní konstrukce --- --- --- 1,78 0,15 0,04 0,19 1 0,338
0,338
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
SN1 Dělící konstrukce tl. 535 mm 0,90 3,52 3,17 0,34 0,02 0,36 0,143 0,163
0,163
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN4 Dělící konstrukce tl. 125 mm 3.2.2. 2,73 3,52 9,61 9,61 0,34 -0,114 -0,372
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 3.2.6. 1,70 3,52 5,98 5,98 0,32 -0,029 -0,056
-0,428
0,073
20 -15 35 0,073 2,6
3.2.4. POKOJ 21
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 4,30 3,52 15,14 14,36 0,13 0,04 0,17 1 2,441
O3 Okno (1,3x0,6m) 1,30 0,60 0,78 0,78 0,73 0,00 0,73 1 0,569
SCH1 Střešní konstrukce --- --- --- 13,17 0,15 0,04 0,19 1 2,502
5,512
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
SN2 Dělící konstrukce tl. 310 mm 0,95 3,52 3,34 0,27 0,02 0,29 0,167 0,162
0,162
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 3.2.1. 3,09 3,52 10,88 9,30 0,34 0,028 0,089
DN3 Dveře (0,8x1,97m) 3.2.1. 0,80 1,97 1,58 1,58 1,70 0,028 0,075
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 3.2.5. 2,00 3,52 7,04 5,66 0,32 0,166 0,301
DN2 Dveře (0,7x1,97m) 3.2.5. 0,70 1,97 1,38 1,38 1,70 0,166 0,389
SN2 Dělící konstrukce tl. 310 mm 3.1.3. 1,90 3,52 6,69 6,69 0,27 -0,833 -1,504
-0,651
5,023
21 -15 36 5,023 180,8
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φ T,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φ T,i[W]
Vysoké učení technické v Brně   Teplovzdušné větrání bytového domu 
Fakulta stavební   část B - Výpočtová 
Ústav technická zařízení budov
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ŠATNA 3.2.5. 15
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SCH1 Střešní konstrukce --- --- --- 2,80 0,15 0,04 0,19 1 0,532
0,532
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 3.2.4. 2,00 3,52 7,04 5,66 0,32 -0,200 -0,362
DN2 Dveře (0,7x1,97m) 3.2.4. 0,70 1,97 1,38 1,38 1,70 -0,200 -0,469
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 3.2.7. 1,40 3,52 4,93 4,93 0,34 -0,200 -0,335
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 3.2.7. 2,00 3,52 7,04 7,04 0,34 -0,200 -0,479
SN2 Dělící konstrukce tl. 310 mm 3.1.6. 1,40 3,52 4,93 4,93 0,27 -0,200 -0,266
-1,911
-1,379
15 -15 30 -1,379 -41,4
3.2.6. OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYŃSKÝM KOUTEM 21
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 6,24 3,52 21,96 14,43 0,13 0,04 0,17 1 2,454
O8 Okno (1,8x1,5m) 1,80 1,50 2,70 2,70 0,73 0,00 0,73 1 1,971
O5 Okno (2,1x2,3m) 2,10 2,30 4,83 4,83 0,73 0,00 0,73 1 3,526
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 4,80 1,63 7,80 7,80 0,13 0,04 0,17 1 1,326
SCH1 Střešní konstrukce --- --- --- 29,86 0,15 0,04 0,19 1 5,673
14,950
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 0,50 1,63 0,81 0,34 0,02 0,36 0,167 0,049
SN1 Dělící konstrukce tl. 535 mm 0,90 1,63 1,46 0,25 0,02 0,27 0,167 0,066
0,115
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 3.2.1. 3,05 3,52 10,74 8,96 0,32 0,028 0,080
DN1 Dveře (0,9x1,97m) 3.2.1. 0,90 1,97 1,77 1,77 1,70 0,028 0,084
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 3.2.3. 1,86 3,52 6,55 6,55 0,32 0,028 0,059
SN1 Dělící konstrukce tl. 535 mm 3.3.2. 1,92 3,52 6,76 6,76 0,25 -0,083 -0,141
0,083
15,148
21 -15 36 15,148 545,3
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φ T,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φ T,i[W]
Vysoké učení technické v Brně   Teplovzdušné větrání bytového domu 
Fakulta stavební   část B - Výpočtová 
Ústav technická zařízení budov
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3.2.7. POKOJ 21
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO4 Obvodová kce (tl. 417mm) 3,55 3,52 12,50 9,80 0,13 0,04 0,17 1 1,665
O8 Okno (1,8x1,5m) 1,80 1,50 2,70 2,70 0,73 0,00 0,73 1 1,971
SCH1 Střešní konstrukce --- --- --- 13,82 0,15 0,04 0,19 1 2,626
6,262
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 3.2.5. 1,40 3,52 4,93 4,93 0,34 0,166 0,278
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 3.2.5. 2,00 3,52 7,04 7,04 0,34 0,166 0,397
0,675
6,938
21 -15 36 6,938 249,8
3.3.1. PŘEDSÍŇ 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 2,40 3,52 8,45 6,65 0,12 0,04 0,16 1 1,064
D1 Dveře (0,9x2m) 0,90 2,00 1,80 1,80 0,90 0,00 0,90 1 1,620
SCH1 Střešní konstrukce --- --- --- 7,06 0,15 0,04 0,19 1 1,341
4,025
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 3.3.4. 2,94 3,52 10,35 8,77 0,34 -0,029 -0,086
DN3 Dveře (0,8x1,97m) 3.3.4. 0,80 1,97 1,58 1,58 1,70 -0,029 -0,078
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 3.3.6. 0,24 3,52 0,84 -0,93 0,32 -0,029 0,009
DN1 Dveře (0,9x1,97m) 3.3.6. 0,90 1,97 1,77 1,77 1,70 -0,029 -0,087
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 3.3.2. 1,57 3,52 5,53 5,53 0,34 -0,114 -0,214
DN2 Dveře (0,7x1,97m) 3.3.2. 0,70 1,97 1,38 1,38 1,70 -0,114 -0,267
-0,724
3,301
20 -15 35 3,301 115,5
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φ T,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φ T,i[W]
Vysoké učení technické v Brně   Teplovzdušné větrání bytového domu 
Fakulta stavební   část B - Výpočtová 
Ústav technická zařízení budov
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3.3.2 KOUPELNA 24
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 2,34 3,52 8,24 7,46 0,12 0,04 0,16 1 1,193
O3 Okno (1,3x0,6m) 1,30 0,60 0,78 0,78 0,73 0,00 0,73 1 0,569
SCH1 Střešní konstrukce --- --- --- 4,22 0,15 0,04 0,19 1 0,802
2,564
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
SN4 Dělící konstrukce tl. 125 mm 0,50 3,52 1,76 0,34 0,02 0,36 0,250 0,158
0,158
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 3.3.1. 1,57 3,52 5,53 4,15 0,34 0,103 0,145
DN2 Dveře (0,7x1,97m) 3.3.1. 0,70 1,97 1,38 1,38 1,70 0,103 0,241
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 3.3.3. 2,69 3,52 9,47 9,47 0,34 0,103 0,332
SN1 Dělící konstrukce tl. 535 mm 3.2.6. 1,92 3,52 6,76 6,76 0,25 0,077 0,130
0,848
3,571
24 -15 39 3,571 139,3
3.3.3. WC 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SCH1 Střešní konstrukce --- --- --- 1,72 0,15 0,04 0,19 1 0,327
0,327
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 0,90 3,52 3,17 0,34 0,02 0,36 0,143 0,163
0,163
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 3.3.2. 2,69 3,52 9,47 9,47 0,34 -0,114 -0,367
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 3.3.6. 1,66 3,52 5,84 5,84 0,32 -0,029 -0,054
-0,421
0,069
20 -15 35 0,069 2,4
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φ T,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φ T,i[W]
Vysoké učení technické v Brně   Teplovzdušné větrání bytového domu 
Fakulta stavební   část B - Výpočtová 
Ústav technická zařízení budov
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3.3.4. POKOJ 21
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 4,80 3,52 16,90 16,12 0,12 0,04 0,16 1 2,579
O3 Okno (1,3x0,6m) 1,30 0,60 0,78 0,78 0,73 0,04 0,77 1 0,601
SCH1 Střešní konstrukce --- --- --- 14,13 0,15 0,04 0,19 1 2,685
5,864
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
SN2 Dělící konstrukce tl. 310 mm 0,90 3,52 3,17 0,27 0,02 0,29 0,167 0,153
0,153
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN2 Dělící konstrukce tl. 310 mm 3.4.3. 2,94 3,52 10,35 10,35 0,27 -0,083 -0,233
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 3.3.5. 2,00 3,52 7,04 5,66 0,32 0,166 0,301
DN2 Dveře (0,7x1,97m) 3.3.5. 0,70 1,97 1,38 1,38 1,70 0,166 0,389
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 3.3.1. 2,94 3,52 10,35 10,35 0,34 0,028 0,099
0,556
6,573
21 -15 36 6,573 236,6
3.3.5. ŠATNA 15
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SCH1 Střešní konstrukce --- --- --- 2,80 0,15 0,04 0,19 1 0,532
0,532
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 3.3.4. 2,00 3,52 7,04 5,66 0,32 -0,200 -0,362
DN2 Dveře (0,7x1,97m) 3.3.4. 0,70 1,97 1,38 1,38 1,70 -0,200 -0,469
SN2 Dělící konstrukce tl. 310 mm 3.4.6. 1,50 3,52 5,28 5,28 0,27 -0,200 -0,285
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 3.3.7. 2,00 3,52 7,04 7,04 0,34 -0,200 -0,479
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 3.3.7. 1,50 3,52 5,28 5,28 0,34 -0,200 -0,359
-1,954
-1,422
15 -15 30 -1,422 -42,7
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φ T,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φ T,i[W]
Vysoké učení technické v Brně   Teplovzdušné větrání bytového domu 
Fakulta stavební   část B - Výpočtová 
Ústav technická zařízení budov
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3.3.6. OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM 21
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 6,09 3,52 21,44 13,91 0,12 0,04 0,16 1 2,225
O5 Okno (2,1x2,3m) 2,10 2,30 4,83 4,83 0,73 0,00 0,73 1 3,526
O8 Okno (1,8x1,5m) 1,80 1,50 2,70 2,70 0,73 0,00 0,73 2 3,942
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 2,50 3,52 8,80 8,80 0,12 0,04 0,16 1 1,408
SCH1 Střešní konstrukce --- --- --- 28,83 0,15 0,04 0,19 1 5,478
16,579
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 3.3.1. 2,40 3,52 8,45 6,68 0,32 0,028 0,060
DN1 Dveře (0,9x1,97m) 3.3.1. 0,90 1,97 1,77 1,77 1,70 0,028 0,084
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 3.3.3. 1,66 3,52 5,84 5,84 0,32 0,028 0,052
0,197
16,775
21 -15 36 16,775 603,9
3.3.7. POKOJ 21
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 3,55 3,52 12,50 9,80 0,12 0,04 0,16 1 1,567
O8 Okno (1,8x1,5m) 1,80 1,50 2,70 2,70 0,73 0,00 0,73 1 1,971
SCH1 Střešní konstrukce --- --- --- 13,43 0,15 0,04 0,19 1 2,552
6,090
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 3.3.5. 2,00 3,52 7,04 7,04 0,34 0,166 0,397
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 3.3.5. 1,10 3,52 3,87 3,87 0,34 0,166 0,219
0,616
6,706
21 -15 36 6,706 241,4
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φ T,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φ T,i[W]
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3.4.1. PŘEDSÍŇ 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 2,10 3,52 7,39 7,39 0,12 0,04 0,16 1 1,183
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 1,00 3,52 3,52 1,72 0,12 0,04 0,16 1 0,275
D1 Dveře (0,9x2m) 0,90 2,00 1,80 1,80 0,90 0,00 0,90 1 1,620
SCH1 Střešní konstrukce --- --- --- 3,07 0,15 0,04 0,19 1 0,583
3,661
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN4 Dělící konstrukce tl. 125 mm 3.4.3. 2,10 3,52 7,39 7,39 0,34 -0,114 -0,287
-0,287
3,375
20 -15 35 3,375 118,1
3.4.2. CHODBA 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 1,65 3,52 5,81 4,55 0,12 0,04 0,16 1 0,728
O1 Okno (0,6x2,1m) 0,60 2,10 1,26 1,26 0,73 0,00 0,73 1 0,920
SCH1 Střešní konstrukce --- --- --- 7,43 0,15 0,04 0,19 1 1,412
3,059
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 3.4.5. 4,44 3,52 15,63 14,05 0,34 -0,029 -0,139
DN3 Dveře (0,8x1,97m) 3.4.5. 0,80 1,97 1,58 1,58 1,70 -0,029 -0,078
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 3.4.6. 1,65 3,52 5,81 5,81 0,32 -0,029 -0,054
DN1 Dveře (0,9x1,97m) 3.4.6. 0,90 1,97 1,77 1,77 1,70 -0,029 -0,087
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 3.4.3. 1,54 3,52 5,42 4,04 0,34 -0,114 -0,157
DN2 Dveře (0,7x1,97m) 3.4.3. 0,70 1,97 1,38 1,38 1,70 -0,114 -0,267
-0,781
2,278
20 -15 35 2,278 79,7
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φ T,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φ T,i[W]
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3.4.3. KOUPELNA 24
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SCH1 Střešní konstrukce --- --- --- 3,72 0,15 0,04 0,19 1 0,707
0,707
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
SN4 Dělící konstrukce tl. 125 mm 0,50 3,52 1,76 0,34 0,02 0,36 0,250 0,158
0,158
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN4 Dělící konstrukce tl. 125 mm 3.4.1. 2,10 3,52 7,39 7,39 0,34 0,103 0,259
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 3.4.2. 1,54 3,52 5,42 3,84 0,34 0,103 0,135
DN2 Dveře (0,7x1,97m) 3.4.2. 0,80 1,97 1,58 1,58 1,70 0,103 0,276
SN4 Dělící konstrukce tl. 125 mm 3.4.4. 1,77 3,52 6,23 6,23 0,34 0,103 0,218
SN2 Dělící konstrukce tl. 310 mm 3.3.4. 1,89 3,52 6,65 6,65 0,27 0,077 0,138
1,026
1,891
24 -15 39 1,891 73,8
3.4.4. WC 20
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SCH1 Střešní konstrukce --- --- --- 1,49 0,15 0,04 0,19 1 0,283
0,283
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 0,90 3,52 3,17 0,34 0,02 0,36 0,143 0,163
0,163
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN4 Dělící konstrukce tl. 125 mm 3.4.3. 1,77 3,52 6,23 6,23 0,34 -0,114 -0,241
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 3.4.6. 1,57 3,52 5,53 5,53 0,32 -0,029 -0,051
-0,293
0,153
20 -15 35 0,153 5,4
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φ T,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φ T,i[W]
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3.4.5. POKOJ 21
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 2,92 3,52 10,28 10,28 0,12 0,04 0,16 1 1,645
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 4,44 3,52 15,63 14,01 0,12 0,04 0,16 1 2,241
O9 Okno (1,8x0,9m) 1,80 0,90 1,62 1,62 0,73 0,00 0,73 1 1,183
SCH1 Střešní konstrukce --- --- --- 12,96 0,15 0,04 0,19 1 2,462
7,531
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN5 Dělící konstrukce tl. 100 mm 3.4.2. 4,44 3,52 15,63 14,05 0,34 0,028 0,134
DN3 Dveře (0,8x1,97m) 3.4.2. 0,80 1,97 1,58 1,58 1,70 0,028 0,075
0,209
7,740
21 -15 36 7,740 278,6
2.4.6. OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM 21
Výpočet tepelné ztráty prostupem pro místnost
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí
ozn. popis šířka výška A ∆U
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 4,73 3,52 16,65 14,40 0,12 0,04 0,16 1 2,304
O10 Okno (1,5x1,5m) 1,50 1,50 2,25 2,25 0,73 0,00 0,73 1 1,643
SO1 Obvodová kce (tl. 517mm) 6,87 3,52 24,18 16,65 0,12 0,04 0,16 1 2,664
O5 Okno (2,1x2,3m) 2,10 2,30 4,83 4,83 0,73 0,00 0,73 1 3,526
O8 Okno (1,8x1,5m) 1,80 1,50 2,70 2,70 0,73 0,00 0,73 1 1,971
SCH1 Střešní konstrukce --- --- --- 32,50 0,15 0,04 0,19 1 6,175
18,283
Tepelné ztráty do nevytápěných prostorů
ozn. popis šířka výška ∆U
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 0,50 3,52 1,76 0,32 0,02 0,34 0,250 0,150
0,150
Tepelné ztráty z/do prostorů vytápěných na rozdílné teploty
ozn. popis místn. šířka výška A
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 3.4.4. 1,57 3,52 5,53 5,53 0,32 0,028 0,050
SN3 Dělící konstrukce tl. 190 mm 3.4.2. 1,65 3,52 5,81 4,04 0,32 0,028 0,036
DN1 Dveře (0,9x1,97m) 3.4.2. 0,90 1,97 1,77 1,77 1,70 0,028 0,084
SN2 Dělící konstrukce tl. 310 mm 3.3.5. 1,50 3,52 5,28 5,28 0,27 0,166 0,237
0,407
18,839
21 -15 36 18,839 678,2
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φ T,i[W]
θint,i oC
Ak Uk Ukc ek Ak.Ukc.ek
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,ie=∑k.Ak.Ukc.ek[W/K]
Ak Uk Ukc bu Ak.Ukc.bu
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,ue=∑k.Ak.Ukc.bu(W/K)
Ak Uk fij Ak.Uk.fij
Celková měrná tepelná ztráta z/do prostor s odl. tepl. HT,ij=∑k.Ak.Uk.fij[W/K]
Celková měrná tepelná ztráta prostupem HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ij+HT,ig
θint,i θe θint,i-θe HT,i Návrhová ztráta prostupem φ T,i[W]
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2 TEPELNÁ ZÁTĚŽ 
Výpočet tepelně vlhkostního mikroklimatu v programu Teruna v1.5b [24] 
Místnost 3.1.6. Obývací pokoj s kuchyňským koutem  
Výpočet teploty místnosti pro den 21.7. 
 
 
 
************ ZADANÉ PRVKY DO VÝPOČTU ************ 
Venkovní stěna 
  +-----Konstrukce tl. 417 mm A 15,54 (14.28m2, 0.417m, 0.0557W/mK, 618.9kg/m3, 706.6kJ/kgK) 
         +-----Okno 2,1x0,6 (1.26m2, 0.73W/m2K) 
Venkovní stěna 
  +-----Konstrukce tl. 417 mm A22,65 (12.99m2, 0.417m, 0.0557W/mK, 618.9kg/m3, 706.6kJ/kgK) 
         +-----Okno 2,1x2,3 (4.83m2, 0.73W/m2K) 
         +-----Okno 2,1x2,3 (4.83m2, 0.73W/m2K) 
Venkovní stěna 
  +-----Střecha SCH1 A33,33 (33.33m2, 0.8245m, 0.1259W/mK, 174.2kg/m3, 436.2kJ/kgK) 
Symetrická stěna 
  +-----Kce tl. 310 mm (4.55m2, 0.31m, 0.0904W/mK, 231.3kg/m3, 955.5kJ/kgK) 
Symetrická stěna 
Obr. 25: Průběh teplot za 24hodin v místnosti 3.1.6 [24] 
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  +-----Kce tl. 190 mm (8.557m2, 0.19m, 0.0672W/mK, 381.7kg/m3, 940kJ/kgK) 
         +-----DN1 (1.773m2, 1.7W/m2K) 
Další akumul. hmota 
  +-----nábytek (20m2, 200kg, 800kJ/kgK) 
Symetrická stěna 
  +-----Podlaha A 33,33 (33.33m2, 0.57m, 0.2628W/mK, 433.5kg/m3, 940.5kJ/kgK) 
  
 
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
Výpočet proveden pro období od 21.7. do 
21.7. 
Časový krok: 300s 
Objem místnosti : 91m3 
Ve výpočtu bylo zavedeno: 
Simulace oblačnosti: NE 
Referenční rok:ANO 
Uvažován vliv sluneční radiace: ANO 
Načtená klimatická data: NE 
Osvětlení[1]: 19 - 23h, 100W 
Větrání[1]: 9 - 21h, 220m3/h 
Větrání[2]: 0 - 9h, 220m3/h 
Větrání[3]: 21 - 24h, 220m3/h 
Ostatní tepelné zdroje[1]: 10 - 12h, 150W 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 12 - 13h, 75kg, počet 
osob: 1 
Biologická produkce[2]: 10 - 13h, 60kg, počet 
osob: 1 
Biologická produkce[3]: 11 - 12h, 60kg, počet 
osob: 1 
Biologická produkce[4]: 11 - 12h, 75kg, počet 
osob: 1 
Biologická produkce[5]: 19 - 24h, 75kg, počet 
osob: 1 
Biologická produkce[6]: 19 - 23h, 75kg, počet 
osob: 1 
Sálavé plochy: NE 
       
************ VÝSLEDKY ************ 
Maxima teploty interiéru: 
21.7.  12.08h:  MaxTvzd = 25.53°C 
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Místnost 3.3.6. Obývací pokoj s kuchyňským koutem  
Výpočet teploty místnosti pro den 21.7. 
Výpočet teploty místnosti pro den 21.7. 
 
 
 
 ************ ZADANÉ PRVKY DO VÝPOČTU ************ 
Venkovní stěna 
  +-----Konstrukce tl. 417 mm (12.26m2, 0.417m, 0.0557W/mK, 618.9kg/m3, 706.6kJ/kgK) 
         +-----Okno 1,8x1,5 (2.7m2, 0.73W/m2K) 
         +-----Okno 2,1x2,3 (4.83m2, 0.73W/m2K) 
Venkovní stěna 
  +-----Konstrukce tl. 417 mm 8,13 (8.13m2, 0.417m, 0.0557W/mK, 618.9kg/m3, 706.6kJ/kgK) 
Venkovní stěna 
  +-----Střecha SCH1 A13.4 (28.83m2, 0.8245m, 0.1259W/mK, 174.2kg/m3, 436.2kJ/kgK) 
Symetrická stěna 
  +-----Kce tl.100 (12.23m2, 0.1m, 0.0452W/mK, 236.4kg/m3, 876.7kJ/kgK) 
         +-----DN1 800 (1.58m2, 1.7W/m2K) 
         +-----DN1 800 (1.58m2, 1.7W/m2K) 
Symetrická stěna 
  +-----Kce tl. 190 mm (18.027m2, 0.19m, 0.0672W/mK, 381.7kg/m3, 940kJ/kgK) 
         +-----DN2 900 (1.773m2, 1.7W/m2K) 
Obr. 26: Průběh teplot za 24hodin v místnosti 3.3.6 [24] 
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Symetrická stěna 
  +-----Kce. tl. 535 (6.83m2, 0.535m, 0.1413W/mK, 203.2kg/m3, 955.5kJ/kgK) 
Symetrická stěna 
  +-----Podlaha  (28.83m2, 0.57m, 0.2628W/mK, 433.5kg/m3, 940.5kJ/kgK) 
Další akumul. hmota 
  +-----nábytek (20m2, 200kg, 800kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
Výpočet proveden pro období od 21.7. do 
21.7. 
Časový krok: 300s 
Objem místnosti : 80.72m3 
    
Ve výpočtu bylo zavedeno: 
Simulace oblačnosti: NE 
Referenční rok:ANO 
Uvažován vliv sluneční radiace: NE 
Načtená klimatická data: NE 
Osvětlení[1]: 20 - 24h, 100W 
Větrání[1]: 0 - 9h, 170m3/h 
Větrání[2]: 9 - 21h, 170m3/h 
Větrání[3]: 21 - 24h, 170m3/h 
Ostatní tepelné zdroje[1]: 11 - 13h, 200W 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 8 - 16h, 75kg, počet 
osob: 1 
Biologická produkce[2]: 10 - 13h, 75kg, počet 
osob: 1 
Biologická produkce[3]: 12 - 14h, 75kg, počet 
osob: 1 
Biologická produkce[4]: 12 - 13h, 75kg, počet 
osob: 1 
Biologická produkce[5]: 20 - 23h, 75kg, počet 
osob: 1 
Biologická produkce[6]: 17 - 21h, 75kg, počet 
osob: 1 
Sálavé plochy: NE 
       
************ VÝSLEDKY ************ 
Maxima teploty interiéru: 
21.7.  13.08h:  MaxTvzd = 24.46°C 
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Místnost 3.1.5. – Pokoj 
Výpočet teploty místnosti pro den 21.7. 
Výpočet teploty místnosti pro den 21.7. 
 
 
 
************ ZADANÉ PRVKY DO VÝPOČTU ************ 
Venkovní stěna 
  +-----Konstrukce tl. 417 mm (12.88m2, 0.417m, 0.0557W/mK, 618.9kg/m3, 706.6kJ/kgK) 
         +-----Okno 1,3x0,6 (0.78m2, 0.73W/m2K) 
         +-----Okno 0,6x2,1 (1.26m2, 0.73W/m2K) 
Venkovní stěna 
  +-----Konstrukce tl. 417 mm  (9.49m2, 0.417m, 0.0557W/mK, 618.9kg/m3, 706.6kJ/kgK) 
Venkovní stěna 
  +-----Střecha SCH1 A13.4 (13.4m2, 0.8245m, 0.1259W/mK, 174.2kg/m3, 436.2kJ/kgK) 
Symetrická stěna 
  +-----Kce tl.100 (13.37m2, 0.1m, 0.0452W/mK, 236.4kg/m3, 876.7kJ/kgK) 
         +-----DN1 (1.58m2, 1.7W/m2K) 
Symetrická stěna 
  +-----Kce tl. 190 mm (9.49m2, 0.19m, 0.0672W/mK, 381.7kg/m3, 940kJ/kgK) 
 
Další akumul. hmota 
Obr. 27: Průběh teplot za 24hodin v místnosti 3.1.5 [24] 
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  +-----nábytek (20m2, 150kg, 800kJ/kgK) 
Symetrická stěna 
  +-----Podlaha  (13.4m2, 0.57m, 0.1757W/mK, 533.1kg/m3, 865.8kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
Výpočet proveden pro období od 21.7. do 
21.7. 
Časový krok: 300s 
Objem místnosti : 91m3 
Ve výpočtu bylo zavedeno: 
Simulace oblačnosti: NE 
Referenční rok: ANO 
Uvažován vliv sluneční radiace: ANO 
Načtená klimatická data: NE 
Osvětlení[1]: 20 - 24h, 50W 
Větrání[1]: 0 - 9h, 100m3/h 
Větrání[2]: 19 - 24h, 100m3/h 
Větrání[3]: 9 - 19h, 100m3/h 
Ostatní tepelné zdroje: NE 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 20 - 24h, 75kg, počet 
osob: 1 
Biologická produkce[2]: 0 - 7h, 75kg, počet 
osob: 1 
Biologická produkce[3]: 20 - 24h, 75kg, počet 
osob: 1 
Biologická produkce[4]: 0 - 7h, 75kg, počet 
osob: 1 
Sálavé plochy: NE 
       
************ VÝSLEDKY ************ 
Maxima teploty interiéru: 
21.7.  22.5h:  MaxTvzd = 26.32°C  
Vysoké učení technické v Brně   Teplovzdušné větrání bytového domu 
Fakulta stavební   část B - Výpočtová 
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Výpočet tepelné zátěže v programu Teruna v1.5b 
Místnost 3.1.6. Obývací pokoj s kuchyňským koutem   
Výpočet tepelné zátěže místnosti pro teplotu interiéru 25,53°C a den 21.7. 
 
  
 
************ VÝSLEDKY ************ 
Maxima tepelné zátěže: 
21.7.  12h:  Citelné teplo Max= 462,64W 
21.7.  3h:  Citelné teplo Min= -489,85W 
21.7.  12h:  Vázané teplo=150,79W    
Měrná Tz = 13,64W/K 
21.7.  12h:  Potřeba chladu = 1,25kWh    
Potřeba tepla = 3,44kWh              
Suma potřeby chladu = 1,25kWh 
Suma potřeby tepla = 3,44kWh 
 
 
 
 
 
Obr. 28: Průběh tepelné zátěže za 24hodin v místnosti 3.1.6 [24] 
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Místnost 3.3.6. Obývací pokoj s kuchyňským koutem  
Výpočet tepelné zátěže místnosti pro teplotu interiéru 24,46°C  
 
  
 
************ VÝSLEDKY ************ 
Maxima tepelné zátěže: 
21.7.  13h:  Citelné teplo Max= 432,88W 
21.7.  3h:  Citelné teplo Min= -405,26W 
21.7.  13h:  Vázané teplo=207,13W    
Měrná Tz = 6,38W/K 
21.7.  13h:  Potřeba chladu = 1.23kWh    
Potřeba tepla = 2.97kWh              
Suma potřeby chladu = 1.23kWh 
Suma potřeby tepla = 2.97kWh 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 29: Průběh tepelné zátěže za 24hodin v místnosti 3.3.6 [24] 
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Místnost 3.1.5. – Pokoj 
Výpočet tepelné zátěže místnosti pro teplotu interiéru 26,32°C a den 21.7. 
 
  
 
************ VÝSLEDKY ************ 
Maxima tepelné zátěže: 
21.7.  20.25h:  Citelné teplo Max= 158,03W 
21.7.  19h:  Citelné teplo Min= -97,11W 
21.7.  20.25h:  Vázané teplo=112,98W    
Měrná Tz = -14,6W/K 
21.7.  20.25h:  Potřeba chladu = 0.38kWh    
Potřeba tepla = 0.96kWh              
Suma potřeby chladu = 0.38kWh 
Suma potřeby tepla = 0.96kWh 
Obr. 30: Průběh tepelné zátěže za 24hodin v místnosti 3.1.5 [24] 
Vysoké učení technické v Brně   Teplovzdušné větrání bytového domu 
Fakulta stavební   část B - Výpočtová 
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3 TLAKOVÉ POMĚRY
 
 
 
 
Obr. 31: Tlakové poměry v 1.PP 
Obr. 32: Tlakové poměry v 1.NP 
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Obr. 33: Tlakové poměry v 2.NP 
Obr. 34: Tlakové poměry v 3.NP 
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Zařízení 1. - Bytová jednotka 1.
1.NP 1.1.1. Předsíň 5,92 2,80 16,58 20 35 27 60 183,4 --- 1. 21,8 21 3,0 50 ---
1.NP 1.1.2. Chodba 4,74 2,80 13,27 20 35 27 60 -20,2 --- 1. 21,8 21 3,8 50 ---
1.NP 1.1.3. Koupelna+WC 6,18 2,80 17,30 24 35 27 60 98,2 --- 1. 21,8 21 2,9 50 150
1.NP 1.1.4. Pokoj 13,40 2,80 37,52 21 35 27 60 247,1 --- 1. 21,8 21 2,7 100 100
1.NP 1.1.5. Obývací pokoj s kuchyňským koutem 33,33 2,80 93,32 21 35 27 60 562,0 --- 1. 21,8 21 2,4 220 220
470 470
Zařízení 2. - Bytová jednotka 2.
1.NP 1.2.1. Předsíň 9,44 2,80 26,43 20 35 27 60 112,0 --- 2. 23 21 1,9 50 ---
1.NP 1.2.2. Koupelna 4,63 2,80 12,96 24 35 27 60 174,1 --- 2. 23 21 7,7 100 100
1.NP 1.2.3. WC 1,92 2,80 5,38 20 35 27 60 -3,9 --- 2. 23 21 9,3 --- 50
1.NP 1.2.4. Pokoj 13,17 2,80 36,88 21 35 27 60 184,5 --- 2. 23 21 1,9 70 ---
1.NP 1.2.5. Šatna 2,80 2,80 7,84 15 35 27 60 -52,7 --- 2. 23 21 8,9 --- 70
1.NP 1.2.6. Obývací pokoj s kuchyňským koutem 29,86 2,80 83,61 21 35 27 60 397,5 --- 2. 23 21 2,0 170 170
1.NP 1.2.7. Pokoj 13,82 2,80 38,70 21 35 27 60 202,1 --- 2. 23 21 1,8 70 70
460 460
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1 013,6
Tab. 9. Tabulky místností 1.NP, 2.NP, 3.NP 
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Zařízení 3. - Bytová jednotka 3.
1.NP 1.3.1. Předsíň 7,06 2,80 19,77 20 35 27 60 91,4 --- 3. 23 21 2,5 50 ---
1.NP 1.3.2. Koupelna 4,20 2,80 11,76 24 35 27 60 110,1 --- 3. 23 21 8,5 100 100
1.NP 1.3.3. WC 1,74 2,80 4,87 20 35 27 60 -3,9 --- 3. 23 21 10,3 --- 50
1.NP 1.3.4. Pokoj 14,12 2,80 39,54 21 35 27 60 188,4 --- 3. 23 21 1,8 70 ---
1.NP 1.3.5. Šatna 3,00 2,80 8,40 15 35 27 60 -55,3 --- 3. 23 21 8,3 --- 70
1.NP 1.3.6. Obývací pokoj s kuchyňským koutem 28,83 2,80 80,72 21 35 27 60 435,6 --- 3. 23 21 2,1 170 170
1.NP 1.3.7. Pokoj 13,43 2,80 37,60 21 35 27 60 199,3 --- 3. 23 21 1,9 70 70
965,6 460 460
Zařízení 4. - Bytová jednotka 4.
1.NP 1.4.1. Předsíň 3,07 2,80 8,60 20 35 27 60 108,5 --- 4. 23 21 5,8 50 ---
1.NP 1.4.2. Chodba 7,43 2,80 20,80 20 35 27 60 53,8 --- 4. 23 21 2,4 50 ---
1.NP 1.4.3. Koupelna 3,72 2,80 10,42 24 35 27 60 63,3 --- 4. 23 21 4,8 50 100
1.NP 1.4.4. Wc 1,49 2,80 4,17 20 35 27 60 0,0 --- 4. 23 21 12,0 --- 50
1.NP 1.4.5. Pokoj 12,96 2,80 36,29 21 35 27 60 236,8 --- 4. 23 21 2,8 100 100
1.NP 1.4.6. Obývací pokoj s kuchyňským koutem 32,50 2,80 91,00 21 35 27 60 567,9 --- 4. 23 21 2,3 210 210
460 460
Zařízení 5. - Bytová jednotka 5.
2.NP 2.1.1. Předsíň 3,40 2,80 9,52 20 35 26 60 113,9 --- 5. 21,8 21 5,3 50 ---
2.NP 2.1.2. Chodba 7,27 2,80 20,36 20 35 26 60 30,8 --- 5. 21,8 21 2,5 50 ---
2.NP 2.1.3. Koupelna 4,08 2,80 11,42 24 35 26 60 46,5 --- 5. 21,8 21 4,4 50 100
2.NP 2.1.4. WC 1,70 2,80 4,76 20 35 26 60 -3,6 --- 5. 21,8 21 10,5 --- 50
2.NP 2.1.5. Pokoj 13,40 2,80 37,52 21 35 26 60 200,0 --- 5. 21,8 21 2,7 100 100
2.NP 2.1.6. Obývací pokoj s kuchyňským koutem 33,33 2,80 93,32 21 35 26 60 491,1 --- 5. 21,8 21 2,4 220 220
878,8 470 470
Zařízení 6. - Bytová jednotka 6.
2.NP 2.2.1. Předsíň 9,44 2,80 26,43 20 35 26 60 82,3 --- 6. 23 21 1,9 50 ---
2.NP 2.2.2. Koupelna 4,64 2,80 12,99 24 35 26 60 153,3 --- 6. 23 21 7,7 100 100
2.NP 2.2.3. WC 1,78 2,80 4,98 20 35 26 60 -9,3 --- 6. 23 21 10,0 --- 50
2.NP 2.2.4. Pokoj 13,17 2,80 36,88 21 35 26 60 90,8 --- 6. 23 21 1,9 70 ---
2.NP 2.2.5. Šatna 2,80 2,80 7,84 15 35 26 60 -57,3 --- 6. 23 21 8,9 --- 70
2.NP 2.2.6. Obývací pokoj s kuchyňským koutem 29,86 2,80 83,61 21 35 26 60 298,2 --- 6. 23 21 2,0 170 170
2.NP 2.2.7. Pokoj 13,82 2,80 38,70 21 35 26 60 155,2 --- 6. 23 21 1,8 70 70
713,2 460 460
1 030,3
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Zařízení 7. - Bytová jednotka 7.
2.NP 2.3.1. Předsíň 7,06 2,80 19,77 20 35 26 60 68,6 --- 7. 23 21 2,5 50 ---
2.NP 2.3.2. Koupelna 4,22 2,80 11,82 24 35 26 60 108,0 --- 7. 23 21 8,5 100 100
2.NP 2.3.3. WC 1,72 2,80 4,82 20 35 26 60 -9,0 --- 7. 23 21 10,4 --- 50
2.NP 2.3.4. Pokoj 14,13 2,80 39,56 21 35 26 60 140,0 --- 7. 23 21 1,8 70 ---
2.NP 2.3.5. Šatna 3,00 2,80 8,40 15 35 26 60 -58,6 --- 7. 23 21 8,3 --- 70
2.NP 2.3.6. Obývací pokoj s kuchyňským koutem 28,83 2,80 80,72 21 35 26 60 406,7 --- 7. 23 21 2,1 170 170
2.NP 2.3.7. Pokoj 13,43 2,80 37,60 21 35 26 60 149,6 --- 7. 23 21 1,9 70 70
805,2 460 460
Zařízení 8. - Bytová jednotka 8.
2.NP 2.4.1. Předsíň 3,07 2,80 8,60 20 35 26 60 97,7 --- 8. 23 21 5,8 50 ---
2.NP 2.4.2. Chodba 7,43 2,80 20,80 20 35 26 60 30,3 --- 8. 23 21 2,4 50 ---
2.NP 2.4.3. Koupelna 3,72 2,80 10,42 24 35 26 60 46,2 --- 8. 23 21 4,8 50 100
2.NP 2.4.4. WC 1,49 2,80 4,17 20 35 26 60 -4,7 --- 8. 23 21 12,0 --- 50
2.NP 2.4.5. Pokoj 12,96 2,80 36,29 21 35 26 60 190,0 --- 8. 23 21 2,8 100 100
2.NP 2.4.6. Obývací pokoj s kuchyňským koutem 32,50 2,80 91,00 21 35 26 60 455,9 --- 8. 23 21 2,3 210 210
815,4 460 460
Zařízení 9. - Bytová jednotka 9.
3.NP 3.1.1. Předsíň 3,40 2,80 9,52 20 35 26 60 136,5 --- 9. 21,8 21 5,3 50 ---
3.NP 3.1.2. Chodba 7,27 2,80 20,36 20 35 26 60 79,2 --- 9. 21,8 21 2,5 50 ---
3.NP 3.1.3. Koupelna 4,08 2,80 11,42 24 35 26 60 76,7 --- 9. 21,8 21 4,4 50 100
3.NP 3.1.4. WC 1,70 2,80 4,76 20 35 26 60 10,8 --- 9. 21,8 21 10,5 --- 50
3.NP 3.1.5. Pokoj 13,40 2,80 37,52 21 35 26 60 291,7 9. 21,8 21 2,7 100 100
3.NP 3.1.6. Obývací pokoj s kuchyňským koutem 33,33 2,80 93,32 21 35 26 60 719,1 9. 21,8 21 2,4 220 220
470 470
Zařízení 10. - Bytová jednotka 10.
3.NP 3.2.1. Předsíň 9,44 2,80 26,43 20 35 26 60 145,0 --- 10. 23 21 1,9 50 ---
3.NP 3.2.2. Koupelna 4,64 2,80 12,99 24 35 26 60 187,7 --- 10. 23 21 7,7 100 100
3.NP 3.2.3. WC 1,78 2,80 4,98 20 35 26 60 2,6 --- 10. 23 21 10,0 --- 50
3.NP 3.2.4. Pokoj 13,17 2,80 36,88 21 35 26 60 180,8 --- 10. 23 21 1,9 70 ---
3.NP 3.2.5. Šatna 2,80 2,80 7,84 15 35 26 60 -41,4 --- 10. 23 21 8,9 --- 70
3.NP 3.2.6. Obývací pokoj s kuchyňským koutem 29,86 2,80 83,61 21 35 26 60 545,3 --- 10. 23 21 2,0 170 170
3.NP 3.2.7. Pokoj 13,82 2,80 38,70 21 35 26 60 249,8 --- 10. 23 21 1,8 70 70
460 460
1581.)
4632.)
1 314,0
1 269,9
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Zařízení 11. - Bytová jednotka 11.
3.NP 3.3.1. Předsíň 7,06 2,80 19,77 20 35 26 60 115,5 --- 11. 23 21 2,5 50 ---
3.NP 3.3.2. Koupelna 4,22 2,80 11,82 24 35 26 60 139,3 --- 11. 23 21 8,5 100 100
3.NP 3.3.3. WC 1,72 2,80 4,82 20 35 26 60 2,4 --- 11. 23 21 10,4 --- 50
3.NP 3.3.4. Pokoj 14,13 2,80 39,56 21 35 26 60 236,6 --- 11. 23 21 1,8 70 ---
3.NP 3.3.5. Šatna 3,00 2,80 8,40 15 35 26 60 -42,7 --- 11. 23 21 8,3 --- 70
3.NP 3.3.6. Obývací pokoj s kuchyňským koutem 28,83 2,80 80,72 21 35 26 60 603,9 11. 23 21 2,1 170 170
3.NP 3.3.7. Pokoj 13,43 2,80 37,60 21 35 26 60 241,4 --- 11. 23 21 1,9 70 70
460 460
Zařízení 12. - Bytová jednotka 12.
3.NP 3.4.1. Předsíň 3,07 2,80 8,60 20 35 26 60 118,1 --- 12. 23 21 5,8 50 ---
3.NP 3.4.2. Chodba 7,43 2,80 20,80 20 35 26 60 79,7 --- 12. 23 21 2,4 50 ---
3.NP 3.4.3. Koupelna 3,72 2,80 10,42 24 35 26 60 73,8 --- 12. 23 21 4,8 50 100
3.NP 3.4.4. WC 1,49 2,80 4,17 20 35 26 60 5,4 --- 12. 23 21 12,0 --- 50
3.NP 3.4.5. Pokoj 12,96 2,80 36,29 21 35 26 60 278,6 --- 12. 23 21 2,8 100 100
3.NP 3.4.6. Obývací pokoj s kuchyňským koutem 32,50 2,80 91,00 21 35 26 60 678,2 --- 12. 23 21 2,3 210 210
460 460
4333.)
1 296,5
1 233,8
Poznámka: Uvedené hodnoty nejsou garantovány při extrémních klimatických podmínkách. (např. mimořádně teplý den, mimořádně 
chladný den, apod.) Teplota vzduchu přiváděného v létě je uvedena průměrná hodnota a je závislá na aktuálních klimatických podmín-
kách. 
1.) Výpočet tepelné zátěže místnosti pro teplotu interiéru 25,53°C. 
2.) Výpočet tepelné zátěže místnosti pro teplotu interiéru 26,32°C. 
3.) Výpočet tepelné zátěže místnosti pro teplotu interiéru 24,46°C. 
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Zařízení 13.- Bytová jednotka 13.
1.PP 0.0.1. Chodba 4,10 2,80 11,48 10 35 27 60
2
5
3
,
6
--- 13. 10 8,7 100 -
1.PP 0.0.2. Chodba 11,61 2,80 32,51 10 35 27 60 --- 13. 10 13,8 450 -
1.PP 0.0.3. Chodba 7,15 2,80 20,02 10 35 27 60 --- 13. 10 10,0 200 -
1.PP 0.0.4. Kočárkárna 15,13 2,80 42,36 10 35 27 60 --- 13. 10 1,2 50 50
1.PP 0.0.5. Kolárna 15,13 2,80 42,36 10 35 27 60 --- 13. 10 1,2 50 50
1.PP 0.1. Sklep 4,01 2,80 11,23 10 35 27 60 --- 13. 10 4,5 - 50
1.PP 0.2. Sklep 4,01 2,80 11,23 10 35 27 60 --- 13. 10 4,5 - 50
1.PP 0.3. Sklep 4,32 2,80 12,10 10 35 27 60 --- 13. 10 4,1 - 50
1.PP 0.4. Sklep 4,20 2,80 11,76 10 35 27 60 --- 13. 10 4,3 - 50
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Tab. 10. Tabulky místností 1.PP 
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1.PP 0.5. Sklep 6,60 2,80 18,48 10 35 27 60
2
5
3
,
6
--- 13. 10 2,7 - 50
1.PP 0.6. Sklep 5,45 2,80 15,26 10 35 27 60 --- 13. 10 3,3 - 50
1.PP 0.7. Sklep 5,29 2,80 14,81 10 35 27 60 --- 13. 10 3,4 - 50
1.PP 0.8. Sklep 5,42 2,80 15,18 10 35 27 60 --- 13. 10 3,3 - 50
1.PP 0.9. Sklep 5,50 2,80 15,40 10 35 27 60 --- 13. 10 3,2 - 50
1.PP 0.10. Sklep 5,37 2,80 15,04 10 35 27 60 --- 13. 10 3,3 - 50
1.PP 0.11. Sklep 8,73 2,80 24,44 10 35 27 60 --- 13. 10 2,0 - 50
1.PP 0.12. Sklep 4,65 2,80 13,02 10 35 27 60 --- 13. 10 3,8 - 50
1.PP 0.13. Sklep 4,93 2,80 13,80 10 35 27 60 --- 13. 10 3,6 - 50
1.PP 0.14. Sklep 4,81 2,80 13,47 10 35 27 60 --- 13. 10 3,7 - 50
1.PP 0.15 Sklep 4,81 2,80 13,47 10 35 27 60 --- 13. 10 3,7 - 50
507,2 850 850
θp,l,ZZT
θp,l,ZZT
θp,l,ZZT
θp,l,ZZT
θp,l,ZZT
θp,l,ZZT
θp,l,ZZT
θp,l,ZZT
θp,l,ZZT
θp,l,ZZT
θp,l,ZZT
Poznámka: Uvedené hodnoty nejsou garantovány při extrémních klimatických podmínkách. (např. mimořádně teplý den, mimořádně 
chladný den, apod.) Teplota vzduchu přiváděného v létě je uvedena jako průměrná hodnota a je závislá na aktuálních klimatických pod-
mínkách. 
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4 NÁVRH DISTRIBUČNÍCH ELEMENTŮ 
4.1 Talířové ventily 
Budou použity v hygienických místnostech pro přívod a odvod vzduchu, dále v místnostech 
s menšími průtoky vzduchu. Ventily se zabudují do konstrukce podhledu a připojí se přes ohebné 
potrubí Sonoflex. Dají se regulovat manuálně otáčením talířo-
vého disku, při regulaci zařízení budou zafixovány do potřebné 
polohy. Podle průtoku vzduchu budou použity ve velikostech 
100, 125 a 200. 
 
Talířové ventily pro přívod vzduchu 
 
Obr. 35: Talířový ventil, zdroj [14] 
Obr. 36: Rozsah použití talířových ventilů, zdroj [14] 
Obr. 37: Charakteristika talíř. vent. DN100, zdroj [14] Obr. 38: Charakteristika talíř. vent. DN125, zdroj [14] 
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Talířové ventily pro odvod vzduchu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Obr. 39: Charakteristika talíř. vent. DN200, zdroj [14] 
Obr. 41: Charakteristika talíř. vent. DN125, zdroj [14] Obr. 40: Charakteristika talíř. vent. DN100, zdroj [14] 
Obr. 42: Charakteristika talíř. vent. DN200, zdroj [14] 
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4.2 Vířivé anemostaty 
Jsou navrženy pro přívod a odvod vzduchu z obytných místností, kde je potřeba dosáhnout 
rovnoměrného proudění po prostoru místnosti. Pro přívod vzduchu budou použity vířivé anemosta-
ty s nastavitelnými lamelami v čelní desce, které slouží k nastavení směru proudění. Pro odvod 
vzduchu budou použity vířivé anemostaty bez nastavitelných lamel. Připojení na potrubní síť je 
provedeno přes ohebné potrubí Sonoflex v horizontálním směru. Regulace bude provedena regu-
lační klapkou s fixací polohy. Podle průtoku vzduchu budou použity ve velikostech s 8, nebo 16 
lamelami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 43: Anemostat s 8 lamelami, průměr čelní desky 300 mm, průměr připojení 158 mm ze strany, zdroj [15] 
Obr. 44: Anemostat s 16 lamelami, průměr čelní desky 400 mm, průměr připojení 198 mm ze strany ze strany, zdroj [15] 
Rychlost proudu vzduchu 
v pobytové zóně 
 
Tlaková ztráta a hladina hluku 
pro odvod vzduchu 
Tlaková ztráta a hladina hluku 
pro přívod vzduchu 
Rychlost proudu vzduchu 
v pobytové zóně 
 
Tlaková ztráta a hladina hluku 
pro odvod vzduchu 
Tlaková ztráta a hladina hluku 
pro přívod vzduchu 
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4.3 Koncové distribuční elementy na straně exteriéru 
Zabraňují vniku deště, sněhu, nečistot a živočichů do potrubí. Budou umístěny na nasáva-
cích otvorech a výfukových otvorech vzduchotechnického potrubí. 
Protiděšťová žaluzie 
       
Krycí mřížka 
Bude umístěna na výfuku odváděného vzduchu. Tlakové 
ztráty při proudění vzduchu jsem velmi malé a budou zanedbány. 
 
Obr. 45: Protidešťová žaluzie PDZM, zdroj [16] 
Obr. 46: Pokles statického tlaku PDZM, zdroj [16] 
Obr. 47: Krycí mřížka BSV, zdroj [17] 
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Nasávací věž zemního kolektoru 
Bude umístěna nad upraveným terénem nedaleko objektu. Je použita jako koncový distri-
buční element vzduchového zemního kolektoru a obtoku (by-pass) pro vzduchový zemní kolektor. 
Obsahuje filtr třídy G4, síto proti vnikání malých živočichů a kruhové protidešťové žaluzie. 
 
 
 
 
Obr. 48: Pokles tlaku na nasávací věži s filtrem G4, zdroj [18] 
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5 NÁVRH VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
5.1 Neaplikovaná varianta VZT systému s teplovzdušným vytápěním 
Při návrhu vzduchotechnického systému jsem přemýšlel nad variantou systému teplo-
vzdušného vytápění bytového domu. Jako zdroj tepla pro ohřívač jsem uvažoval tepelné čerpadlo 
od Mitsubishi Electric Zubadan Inverter/Ecodan vzduch/voda. Podle výrobce byl garantován ohřev 
teplé vody na teplotu 55°C při teplotě v exteriéru -15°C. S ohledem na zjištěné skutečnosti, by bylo 
možné použít tento výrobek jako monovalentní zdroj tepla.  
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Přiváděný čerstvý vzduch by se ohříval teplovodním ohřívačem MBW200 od výrobce 
Elektrodesing ventilátory s.r.o., který by byl připojen přes kvantitativní regulaci na dvoutrubkovou 
teplovodní soustavu. Ohřívač by byl umístěn za větrací jednotku Lossnay LGH 50X5-E. V letním 
období pokud by byl doplněn o eliminátor kapek a vaničku pro zachytávání a odvod kondenzátu, 
by mohl sloužit jako chladič a čerstvý přiváděný vzduch by mohl být částečně odvlhčen a ochlazen. 
Studenou vodu pro chladič by vyrábělo tepelné čerpadlo při přepnutí do reverzního chodu.  
 
Nevýhody systému s teplovzdušným vytápěním  
• Koncové distribuční elementy musejí být opatřeny termostaty a klapkami se servopohony, 
aby bylo zajištěno zónování a nedocházelo k přetopení, nebo přechlazení místnosti. 
• Teplovodní ohřívač vzduchu, který by pokrýval tepelnou ztrátu prostupem a větráním, by 
měl podstatně větší tlakovou ztrátu než elektrický ohřívač vzduchu. Přívodní ventilátor 
v jednotce Lossnay za mé situace je nedostačující a je nutné do potrubí sítě umístit další 
ventilátor. Vzhledem k předepsané hladině akustického tlaku v místnosti a místě 
posluchače, by bylo nutné použít jiný typ tlumiče hluku, prodloužit hadice Sonoflex a vedlo 
by to k dalšímu navýšení tlakových ztrát. 
• V zimním období při teplovzdušném vytápěním by bylo velmi obtížné bez zvlhčovače 
vzduchu dosáhnout minimální relativní vlhkosti v bytové jednotce.  
• Celý systém by se stal složitějíším v průběhu realizace ekonomicky náročnějším. Provoz 
a údržba by byla velmi problematická vzhledem k velkému počtu uživatelů. 
Z důvodu uvedených nevýhod jsem se rozhodl pro systém pouze s teplovzdušným 
větráním a jednotlivé bytové jednotky budou vytápěny například podlahovým vytápěním, případně 
jiným systémem. 
Obr. 50: Tlakové ztráty teplovodního ohřívače vzduchu MBW, zdroj [14] 
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5.2 Prvky vzduchotechnického systému 
Požární klapka 
Bude umístěna na hranicích jednotlivých požárních úse-
ků. Je navržena požární klapka FDMC Ø 225, požární odolnosti 
EIS 60, těsnost dle EN 1751 přes těleso min. třída C a přes list 
klapky třída 3. Ovládání klapky je pomocí servomotoru připoje-
ného na systémy MaR a EPS. 
 
 
 
 
Regulátor variabilního průtoku 
Je navržen regulátor variabilního průtoku RMP-V Ø225 mm, který bude automaticky nasta-
vovat požadovaný průtok vzduchu dle aktuálních tlakových poměrů v distribuční síti vzduchotech-
nického systému. 
[ 
 
 
 
Obr. 51: Požární klapka FDMC, zdroj [16] 
Obr. 52: Součinitel vřazeného odporu požární klapky FDMC, zdroj [16] 
Obr. 53: Regulátor variabilního průtoku RMP-V, 
zdroj [16] 
Obr. 54: Tlaková ztráta regulátoru variabilního průtoku RMP-V, 
zdroj [16] 
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Regulační klapka 
Slouží pro nastavení objemového průtoku vzduchu u koncových distribučních elementů 
a rozdělení tlakových poměrů v distribuční síti vzduchotechnického systému. Jedná se o regulační 
klapku s ručním ovládáním, nebo servopohonem. Požadovaná poloha u ručního ovládání se zajistí 
křídlovou maticí. Na potrubní síť se umístí, mezi ohebné potrubí SONOFLEX a kruhové potrubí 
SPIRO. 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 55: Regulační klapka, zdroj [16] 
Obr. 56: Tlaková ztráta regulační klapky, zdroj [16] 
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5.3 Návrh větracích jednotek 
Je navržena větrací jednotka Lossnay od Mitsubishi Electric v provedení potrubní jednotky 
LGH-série typu 50RX5-E a 100RX5-E. Jednotka při běžném chodu umožňuje zvlhčování a odvlh-
čování přiváděného čerstvého vzduchu do bytové jednotky pomocí deskového entalpického výmě-
níku. Dále obsahuje dvojici radiálních ventilátorů, filtr třídy F7 a systém MaR dodaný výrobcem. 
Provozní podmínky větracích systémů Lossnay 
Teplota s. v. -15 až 40 °C 
Relativní vlhkost maximálně 80 % 
Provozní podmínky budou dodrženy pomocí vzduchového zemního kolektoru.  
Jednotka pro 1. PP bude mimo provoz, pokud nebudou dodrženy její provozní podmínky. 
 
 
 
Obr. 57: Proudění vzduchu v jednotce Lossnay, zdroj [20] 
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 Obr. 58: Technické parametry LGH-50RX5-E, zdroj [21] 
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Obr. 59: Technické parametry LGH-100RX5-E, zdroj [21] 
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5.4 Návrh vzduchového zemního kolektoru 
Jedná se o doplněk k větracímu systému. Kolektor je tvořen trubkami ze speciálního PP, je 
uložen do zeminy, kde se využívá přibližně stálé teploty zeminy. V letním období přes den ochlazu-
je nasávaný vzduch. V zimním období předehřívá nasávaný vzduch. V přechodném období bude 
vzduch nasáván před obtok zemního kolektoru. Dále pak zajistí optimální provozní podmínky jed-
notce Lossnay pro nepřetržitý provoz. 
Přibližný výpočet zemního kolektoru byl proveden pomocí aplikace dostupné z: 
http://www.qpro.cz/Zemni-vymnenik-kolektor 
Přibližný výpočet výkonu zemních výměníků - pro zimní období 
 
 
 
 
 
Zařízení 1. Zařízení 2. Zařízení 3. Zařízení 4.
Zařízení 5. Zařízení 6. Zařízení .7 Zařízení 8.
Zařízení 9. Zařízení 10. Zařízení 11. Zařízení 12.
Výpočtový stav zeminy
Typ zeminy Jílovitá vlhká Jílovitá vlhká Jílovitá vlhká Jílovitá vlhká
Hloubka uložení potrubí [m] 2,2 2,2 2,2 2,2
Teplota zeminy [°C] 13,1 13,1 13,1 13,1
Parametry potrubí
Materiál potrubního kolektoru PP speciální PP speciální PP speciální PP speciální
Vnitřní průměr potrubí [mm] 500 500 500 500
Délka potrubí [m] 55 45 45 45
Průtokové parametry
Typ provozu [%] 50 50 50 50
Teplota nasátého vzduchu [°C] 30 30 30 30
Relativní vlhkost vzduchu [%] 45 45 45 45
Výsledky
Průměrná rychlost [m/s] 1,99 1,95 1,95 1,95
Chladivový výkon [W]
Kondenzace
Tlaková ztráta třením [Pa] 4,9 3,9 3,9 3,9
Tlaková ztráta vřazenými odpory [Pa] 16,3 15,6 15,6 18,3
Tlaková ztráta nasávací věže [Pa] 12,0 12,0 12,0 12,0
Tlaková ztráta celkem [Pa 33,2 31,5 31,5 34,2
Termická účinnost kolektoru [%] 48,3 41,7 41,7 41,7
Průměrná výstupní teplota vzduchu [°C] 21,8 23,0 23,0 23,0
Objemový průtok [m3/h] 1 410 1 380 1 380 1 380
3 682 3 111 3 111 3 111
Kondenzace nastává 
přechodně po 
spuštění
Kondenzace nastává 
přechodně po 
spuštění
Kondenzace nastává 
přechodně po 
spuštění
Kondenzace nastává 
přechodně po 
spuštění
Tab. 11. Technické parametry vzduchového zemního kolektoru v zimním období, zdroj [22] 
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Přibližný výpočet výkonu zemních výměníků - pro letní období 
  
Zařízení 1. Zařízení 2. Zařízení 3. Zařízení 4.
Zařízení 5. Zařízení 6. Zařízení .7 Zařízení 8.
Zařízení 9. Zařízení 10. Zařízení 11. Zařízení 12.
Výpočtový stav zeminy
Typ zeminy Jílovitá vlhká Jílovitá vlhká Jílovitá vlhká Jílovitá vlhká
Hloubka uložení potrubí [m] 2,2 2,2 2,2 2,2
Teplota zeminy [°C] 5,5 5,5 5,5 5,5
Parametry potrubí
Materiál potrubního kolektoru PP speciální PP speciální PP speciální PP speciální
Vnitřní průměr potrubí [mm] 500 500 500 500
Délka potrubí [m] 55 45 45 45
Průtokové parametry
Typ provozu [%] 100 100 100 100
Teplota nasátého vzduchu [°C] -15 -15 -15 -15
Relativní vlhkost vzduchu [%] 90 90 90 90
Výsledky
Průměrná rychlost [m/s] 1,99 1,95 1,95 1,95
Tepelný výkon [W]
Kondenzace
Tlaková ztráta třením [Pa] 5,5 4,3 4,3 4,3
Tlaková ztráta vřazenými odpory [Pa] 16,3 15,6 15,6 18,3
Tlaková ztráta nasávací věže [Pa] 12,0 12,0 12,0 12,0
Tlaková ztráta celkem [Pa 33,7 31,9 31,9 34,6
Termická účinnost kolektoru [%] 27,3 23,3 23,3 23,3
Průměrná výstupní teplota vzduchu [°C] -9,4 -10,2 -10,2 -10,2
Objemový průtok [m3/h] 1 410 1 380 1 380 1 380
2 957 2 470 2 470 2 470
Kondenzace 
nenastane
Kondenzace 
nenastane
Kondenzace 
nenastane
Kondenzace 
nenastane
Tab. 12. Technické parametry vzduchového zemního kolektoru v letním období, zdroj [22] 
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5.5 Návrh ohřívače vzduchu 
Je navržen elektrický ohřívač MBE200/2 pro bytové jednotky a MBE 250/5 pro 1. PP od vý-
robce Elektrodesing ventilátory s.r.o. Ohřívače jsou umístěny za větrací jednotkou Lossnay a bu-
dou sloužit pro dohřev přiváděného čerstvého vzduchu. 
 
 
 
 
Výkon ohřívače pro jednotlivá zařízení
Název Požadovaný výkon ohřívače [W] Navržený výkon ohřívače [W]
Zařízení 1.
Zařízení 2.
Zařízení 3.
Zařízení 4.
Zařízení 5.
Zařízení 6.
Zařízení .7
Zařízení 8.
Zařízení 9.
Zařízení 10
Zařízení 11
1 683 2 000
1 645 2 000
1 645 2 000
1 645 2 000
1 683 2 000
1 645 2 000
1 645 2 000
1 683 2 000
1 683 2 000
1 645 2 000
1 645 2 000
Tab. 13. Výkon ohřívače vzduchu pro jednotlivá zařízení 
Obr. 60: Tlakové ztráty elektrického ohřívače vzduchu MBE, zdroj [14] 
MBE250/5 
MBE200/2 
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6 ÚPRAVA VZDUCHU V H-X DIAGRAMU 
 
 
Externí klimatické podmínky Ext. ZVT ZZT Int,p Int.
Teplota [°C] -15 -9,4 11 21 21
Relativní vlhkost [%] 90 53 48 27 35
Entalpie [kJ/kg s.v.] -13 -7 22 32 35
Měrná vlhkost [g/kg s.v.] 0,9 0,9 4,1 4,1 5,5
Tab. 14. Úprava vzduchu H-x diagram (Zimní období, pro teplotu θe=-15° C) 
Obr. 61: Úprava vzduchu H-x diagram (Zimní období, pro teplotu θe=-15° C) 
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Externí klimatické podmínky Ext. ZVT ZZT Int. Int,p
Teplota[°C] 0 2,9 15,4 21 21
Relativní vlhkost [%] 77 62 42 35 29
Entalpie [kJ/kg s.v.] 7 10 27 35 37
Měrná vlhkost [g/kg s.v.] 2,9 2,9 4,6 5,5 4,6
Tab. 15. Úprava vzduchu H-x diagram (Zimní období, pro teplotu θe=0° C) 
Obr. 62: Úprava vzduchu H-x diagram (Zimní období, pro teplotu θe=0° C) 
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Externí klimatické podmínky Ext. ZVT Int.
Teplota [°C] 30 21,8 25
Relativní vlhkost [%] 45 62 60
Entalpie [kJ/kg s.v.] 61 48 56
Měrná vlhkost [g/kg s.v.] 12 10,8 12,1
Tab. 16. Úprava vzduchu H-x diagram (Letní období, pro teplotu θe=30° C) 
Obr. 63: Úprava vzduchu H-x diagram (Letní období, pro teplotu θe=30° C) 
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Externí klimatické podmínky Ext. ZZT Int,p Int.
Teplota[°C] 10 17,6 21 21
Relativní vlhkost [%] 55 47 38 45
Entalpie [kJ/kg s.v.] 21 33 37 39
Měrná vlhkost [g/kg s.v.] 4,2 6 6 7
Tab. 17. Úprava vzduchu H-x diagram (Letní období, pro teplotu θe=10° C) 
Obr. 64: Úprava vzduchu H-x diagram (Letní období, pro teplotu θe=10° C) 
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7 DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ 
Výpočet byl proveden pro vybrané koncepčně stejné bytové jednotky. Společné potrubí 
pro více bytových jednotek bylo dimenzováno na nejnepříznivější situaci provozu zařízení. Výpo-
čtem bylo ověřeno, že všechna zařízení budou mít výkon. 
 
 
Zařízení 1. - Bytová jednotka 1. - Přívod
Č
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n L [m] v´ [m/s] d´ [mm] d [mm] v [m/s] R [Pa/m] ξ Z [Pa]
1 50 0,2 1,9 0,0073 96 100 1,8 0,63 0,6 1,1 1,2
2 100 1,5 2,6 0,0107 117 125 2,3 0,68 0,6 1,8 2,9
3 150 2,1 2,6 0,0160 143 140 2,7 0,80 1,5 6,5 8,2
4 470 0,7 3 0,0435 235 225 3,3 0,60 0,6 3,8 4,3
Tlaková ztráta třením a vřazenými odpory celkem [Pa]: 16,6
Tlaková ztráta regulační klapky [Pa]: 1,0
Tlaková ztráta tlumiče hluku [Pa]: 21,0
Tlaková ztráta ohřívače vzduchu [Pa]: 5,0
Tlaková ztráta potrubí SONOFLEX [Pa]: 1,0
Tlaková ztráta distribučního elementu [Pa]: 15,0
Celková tlaková ztráta [Pa]: 59,6
Zařízení 1. - Bytová jednotka 1. - Odvod
n L [m] v´ [m/s] d´ [mm] d [mm] v [m/s] R [Pa/m] ξ Z [Pa]
5 220 3,9 2 0,0306 197 200 1,9 0,30 1,5 3,4 4,5
6 370 0,5 3,4 0,0302 196 225 2,6 0,40 0,3 1,2 1,4
7 470 0,2 3,5 0,0373 218 225 3,3 0,60 0,6 3,8 4,0
Tlaková ztráta třením a vřazenými odpory celkem [Pa]: 9,9
Tlaková ztráta regulační klapky [Pa]: 1,0
Tlaková ztráta tlumiče hluku [Pa]: 21,0
Tlaková ztráta potrubí SONOFLEX [Pa]: 2,0
Tlaková ztráta distribučního elementu [Pa]: 23,0
Celková tlaková ztráta [Pa]: 56,9
Zařízení 1. - Bytová jednotka 1. - Sání
n L [m] v´ [m/s] d´ [mm] d [mm] v [m/s] R [Pa/m] ξ Z [Pa]
8 470 0,4 3,5 0,0373 218 225 3,3 0,60 0,9 5,8 6,0
Tlaková ztráta třením a vřazenými odpory celkem [Pa]: 6,0
Tlaková ztráta požární klapky [Pa]: 3,1
Tlaková ztráta regulátoru variabilního průtoku [Pa]: 4,0
Tlaková ztráta potrubí SONOFLEX [Pa]: 4,0
Celková tlaková ztráta [Pa]: 17,1
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V [m3/s] S [m2] Z + RxL [Pa]
V [m3/s] S [m2] Z + RxL [Pa]
V [m3/s] S [m2] Z + RxL [Pa]
Tab. 18. Dimenzování potrubí 
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Zařízení 1. - Bytová jednotka 1. - Výtlak
n L [m] v´ [m/s] d´ [mm] d [mm] v [m/s] R [Pa/m] ξ Z [Pa]
9 470 0,5 3,5 0,0373 218 225 3,3 0,60 1,5 9,6 9,9
Tlaková ztráta třením a vřazenými odpory celkem [Pa]: 9,9
Tlaková ztráta požární klapky [Pa]: 3,1
Tlaková ztráta regulátoru variabilního průtoku [Pa]: 4,0
Tlaková ztráta potrubí SONOFLEX [Pa]: 4,0
Celková tlaková ztráta [Pa]: 21,0
Zařízení 2. - Bytová jednotka 2. - Přívod
n L [m] v´ [m/s] d´ [mm] d [mm] v [m/s] R [Pa/m] ξ Z [Pa]
10 170 5,3 1,9 0,0249 178 200 1,5 0,19 1,5 2,0 3,0
11 240 8,1 2 0,0333 206 200 2,1 0,35 0,9 2,4 5,2
12 310 1,9 3 0,0287 191 200 2,7 0,52 0,3 1,3 2,3
13 460 0,7 3,9 0,0328 204 225 3,2 0,58 1,2 7,4 7,8
Tlaková ztráta třením a vřazenými odpory celkem [Pa]: 18,3
Tlaková ztráta regulační klapky [Pa]: 1,0
Tlaková ztráta tlumiče hluku [Pa]: 21,0
Tlaková ztráta ohřívače vzduchu [Pa]: 5,0
Tlaková ztráta potrubí SONOFLEX [Pa]: 1,0
Tlaková ztráta distribučního elementu [Pa]: 13,0
Celková tlaková ztráta [Pa]: 59,3
Zařízení 2. - Bytová jednotka 2. - Odvod
n L [m] v´ [m/s] d´ [mm] d [mm] v [m/s] R [Pa/m] ξ Z [Pa]
14 70 0,5 1,9 0,0102 114 200 0,6 0,02 0,6 0,1 0,1
15 140 5,6 2 0,0194 157 200 1,2 0,13 0,9 0,8 1,5
16 460 0,5 3,4 0,0376 219 225 3,2 0,58 0,9 5,5 5,8
Tlaková ztráta třením a vřazenými odpory celkem [Pa]: 7,5
Tlaková ztráta regulační klapky [Pa]: 1,0
Tlaková ztráta tlumiče hluku [Pa]: 21,0
Tlaková ztráta potrubí SONOFLEX [Pa]: 1,0
Tlaková ztráta distribučního elementu [Pa]: 21,0
Celková tlaková ztráta [Pa]: 51,5
Zařízení 2. - Bytová jednotka 2. - Sání
n L [m] v´ [m/s] d´ [mm] d [mm] v [m/s] R [Pa/m] ξ Z [Pa]
17 460 0,4 3,5 0,0365 216 225 3,2 0,58 0,3 1,8 2,1
Tlaková ztráta třením a vřazenými odpory celkem [Pa]: 2,1
Tlaková ztráta požární klapky [Pa]: 3,1
Tlaková ztráta regulátoru variabilního průtoku [Pa]: 4,0
Tlaková ztráta potrubí SONOFLEX [Pa]: 4,0
Celková tlaková ztráta [Pa]: 13,2
Zařízení 2. - Bytová jednotka 2. - Výtlak
n L [m] v´ [m/s] d´ [mm] d [mm] v [m/s] R [Pa/m] ξ Z [Pa]
18 460 0,5 3,5 0,0365 216 225 3,2 0,58 0,9 5,5 5,8
Tlaková ztráta třením a vřazenými odpory celkem [Pa]: 5,8
Tlaková ztráta požární klapky [Pa]: 3,1
Tlaková ztráta regulátoru variabilního průtoku [Pa]: 4,0
Tlaková ztráta potrubí SONOFLEX [Pa]: 4,0
Celková tlaková ztráta [Pa]: 16,9
V [m3/s] S [m2] Z + RxL [Pa]
V [m3/s] S [m2] Z + RxL [Pa]
V [m3/s] S [m2] Z + RxL [Pa]
V [m3/s] S [m2] Z + RxL [Pa]
V [m3/s] S [m2] Z + RxL [Pa]
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Zařízení 4. - Bytová jednotka 4. - Přívod
n L [m] v´ [m/s] d´ [mm] d [mm] v [m/s] R [Pa/m] ξ Z [Pa]
28 50 0,2 1,9 0,0073 96 100 1,8 0,63 0,6 1,1 1,2
29 100 1,5 2,6 0,0107 117 125 2,3 0,68 0,6 1,8 2,9
30 150 2,1 2,6 0,0160 143 140 2,7 0,80 1,5 6,5 8,2
31 460 0,7 3 0,0426 233 225 3,2 0,58 0,6 3,7 4,1
Tlaková ztráta třením a vřazenými odpory celkem [Pa]: 16,4
Tlaková ztráta regulační klapky [Pa]: 1,0
Tlaková ztráta tlumiče hluku [Pa]: 21,0
Tlaková ztráta ohřívače vzduchu [Pa]: 5,0
Tlaková ztráta potrubí SONOFLEX [Pa]: 1,0
Tlaková ztráta distribučního elementu [Pa]: 19,0
Celková tlaková ztráta [Pa]: 63,4
Zařízení 4. - Bytová jednotka 4. - Odvod
n L [m] v´ [m/s] d´ [mm] d [mm] v [m/s] R [Pa/m] ξ Z [Pa]
32 100 0,4 2 0,0139 133 125 2,3 1,04 0,6 2,0 2,4
33 150 1,8 3,4 0,0123 125 140 2,7 0,80 0,6 2,6 4,1
34 360 0,5 3,4 0,0294 194 225 0,0 0,00 0,3 0,0 0,0
35 460 0,2 3,5 0,0365 216 225 3,2 0,58 0,6 3,7 3,8
Tlaková ztráta třením a vřazenými odpory celkem [Pa]: 7,9
Tlaková ztráta regulační klapky [Pa]: 1,0
Tlaková ztráta tlumiče hluku [Pa]: 21,0
Tlaková ztráta potrubí SONOFLEX [Pa]: 1,0
Tlaková ztráta distribučního elementu [Pa]: 33,0
Celková tlaková ztráta [Pa]: 63,9
Zařízení 4. - Bytová jednotka 4. - Sání
n L [m] v´ [m/s] d´ [mm] d [mm] v [m/s] R [Pa/m] ξ Z [Pa]
36 460 0,4 3,5 0,0365 216 225 3,2 0,58 0,9 5,5 5,8
Tlaková ztráta třením a vřazenými odpory celkem [Pa]: 5,8
Tlaková ztráta požární klapky [Pa]: 3,1
Tlaková ztráta regulátoru variabilního průtoku [Pa]: 4,0
Tlaková ztráta potrubí SONOFLEX [Pa]: 4,0
Celková tlaková ztráta [Pa]: 16,9
Zařízení 4. - Bytová jednotka 4. - Výtlak
n L [m] v´ [m/s] d´ [mm] d [mm] v [m/s] R [Pa/m] ξ Z [Pa]
37 460 0,5 3,5 0,0365 216 225 3,2 0,58 1,5 9,2 9,5
Tlaková ztráta třením a vřazenými odpory celkem [Pa]: 9,5
Tlaková ztráta požární klapky [Pa]: 3,1
Tlaková ztráta regulátoru variabilního průtoku [Pa]: 4,0
Tlaková ztráta potrubí SONOFLEX [Pa]: 4,0
Celková tlaková ztráta [Pa]: 20,6
V [m3/s] S [m2] Z + RxL [Pa]
V [m3/s] S [m2] Z + RxL [Pa]
V [m3/s] S [m2] Z + RxL [Pa]
V [m3/s] S [m2] Z + RxL [Pa]
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Zařízení 5. - Bytová jednotka 5. - Přívod
n L [m] v´ [m/s] d´ [mm] d [mm] v [m/s] R [Pa/m] ξ Z [Pa]
38 50 0,2 1,9 0,0073 96 100 1,8 0,63 0,6 1,1 1,2
39 100 1,5 2,6 0,0107 117 125 2,3 0,68 0,6 1,8 2,9
40 150 2,1 2,6 0,0160 143 140 2,7 0,80 1,5 6,5 8,2
41 470 0,7 3 0,0435 235 225 3,3 0,60 0,6 3,8 4,3
Tlaková ztráta třením a vřazenými odpory celkem [Pa]: 16,6
Tlaková ztráta regulační klapky [Pa]: 1,0
Tlaková ztráta tlumiče hluku [Pa]: 21,0
Tlaková ztráta ohřívače vzduchu [Pa]: 5,0
Tlaková ztráta potrubí SONOFLEX [Pa]: 1,0
Tlaková ztráta distribučního elementu [Pa]: 19,0
Celková tlaková ztráta [Pa]: 63,6
Zařízení 5. - Bytová jednotka 5. - Odvod
n L [m] v´ [m/s] d´ [mm] d [mm] v [m/s] R [Pa/m] ξ Z [Pa]
42 100 0,4 2 0,0139 133 125 2,3 1,04 0,6 2,0 2,4
43 150 1,8 3,4 0,0123 125 140 2,7 0,80 0,6 2,6 4,1
44 370 0,5 3,4 0,0302 196 225 2,6 0,40 0,3 1,2 1,4
45 470 0,2 3,5 0,0373 218 225 3,3 0,60 0,6 3,8 4,0
Tlaková ztráta třením a vřazenými odpory celkem [Pa]: 9,4
Tlaková ztráta regulační klapky [Pa]: 1,0
Tlaková ztráta tlumiče hluku [Pa]: 21,0
Tlaková ztráta potrubí SONOFLEX [Pa]: 1,0
Tlaková ztráta distribučního elementu [Pa]: 33,0
Celková tlaková ztráta [Pa]: 65,4
Zařízení 5. - Bytová jednotka 5. - Sání
n L [m] v´ [m/s] d´ [mm] d [mm] v [m/s] R [Pa/m] ξ Z [Pa]
46 470 0,4 3,5 0,0373 218 225 3,3 0,60 0,9 5,8 6,0
Tlaková ztráta třením a vřazenými odpory celkem [Pa]: 6,0
Tlaková ztráta požární klapky [Pa]: 3,1
Tlaková ztráta regulátoru variabilního průtoku [Pa]: 4,0
Tlaková ztráta potrubí SONOFLEX [Pa]: 4,0
Celková tlaková ztráta [Pa]: 17,1
Zařízení 5. - Bytová jednotka 5. - Výtlak
n L [m] v´ [m/s] d´ [mm] d [mm] v [m/s] R [Pa/m] ξ Z [Pa]
47 470 0,5 3,5 0,0373 218 225 3,3 0,60 1,5 9,6 9,9
Tlaková ztráta třením a vřazenými odpory celkem [Pa]: 9,9
Tlaková ztráta požární klapky [Pa]: 3,1
Tlaková ztráta regulátoru variabilního průtoku [Pa]: 4,0
Tlaková ztráta potrubí SONOFLEX [Pa]: 4,0
Celková tlaková ztráta [Pa]: 21,0
V [m3/s] S [m2] Z + RxL [Pa]
V [m3/s] S [m2] Z + RxL [Pa]
V [m3/s] S [m2] Z + RxL [Pa]
V [m3/s] S [m2] Z + RxL [Pa]
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Zařízení 13. - Bytová jednotka 13. - Přívod
n L [m] v´ [m/s] d´ [mm] d [mm] v [m/s] R [Pa/m] ξ Z [Pa]
50 225 0,2 3 0,0208 163 200 2,0 0,31 1,8 4,2 4,3
51 325 3,6 3,5 0,0258 181 200 2,9 0,56 0,6 2,9 4,9
52 550 3 4 0,0382 221 250 3,1 0,48 0,6 3,5 4,9
53 750 4,5 4,5 0,0463 243 280 3,3 0,49 0,9 5,8 8,0
54 850 2 5 0,0472 245 280 3,6 0,57 1,8 13,7 14,8
Tlaková ztráta třením a vřazenými odpory celkem [Pa]: 37,0
Tlaková ztráta regulační klapky [Pa]: 1,0
Tlaková ztráta ohřívače vzduchu [Pa]: 12,0
Tlaková ztráta potrubí SONOFLEX [Pa]: 1,0
Tlaková ztráta distribučního elementu [Pa]: 30,0
Celková tlaková ztráta [Pa]: 81,0
Zařízení 13. - Bytová jednotka 13. - Odvod
n L [m] v´ [m/s] d´ [mm] d [mm] v [m/s] R [Pa/m] ξ Z [Pa]
55 50 1,5 2 0,0069 94 100 1,7 0,61 0,9 1,5 2,5
56 100 1,75 2,2 0,0126 127 125 2,3 0,68 0,9 2,8 4,0
57 150 1,65 2,8 0,0149 138 140 2,7 0,80 0,9 3,9 5,2
58 200 1,5 2,9 0,0192 156 160 2,8 0,68 1,2 5,5 6,5
59 250 2,9 3 0,0231 172 180 2,7 0,59 0,6 2,7 4,4
60 300 1,75 3,2 0,0260 182 200 2,7 0,49 0,6 2,5 3,4
61 350 1,8 3,5 0,0278 188 200 3,1 0,62 0,6 3,4 4,5
62 400 3 4 0,0278 188 200 3,5 0,80 2,6 19,3 21,7
63 450 1 4,5 0,0278 188 225 3,1 0,54 0,9 5,3 5,8
64 850 1 5 0,0472 245 280 3,6 0,57 4,2 31,9 32,5
Tlaková ztráta třením a vřazenými odpory celkem [Pa]: 38,3
Tlaková ztráta potrubí SONOFLEX [Pa]: 1,0
Tlaková ztráta distribučního elementu [Pa]: 13,0
Celková tlaková ztráta [Pa]: 52,3
Zařízení 13. - Bytová jednotka 13. - Sání
n L [m] v´ [m/s] d´ [mm] d [mm] v [m/s] R [Pa/m] ξ Z [Pa]
65 850 0,5 5 0,0472 245 250 4,8 1,03 0,3 4,1 4,6
Tlaková ztráta třením a vřazenými odpory celkem [Pa]: 4,6
Tlaková ztráta protidešťových žaluzií 450x450 [Pa]: 30,0
Tlaková ztráta regulační klapky [Pa]: 6,0
Tlaková ztráta potrubí SONOFLEX [Pa]: 7,0
Celková tlaková ztráta [Pa]: 47,6
Zařízení 13. - Bytová jednotka 13. - Výtlak
n L [m] v´ [m/s] d´ [mm] d [mm] v [m/s] R [Pa/m] ξ Z [Pa]
66 850 0,5 5 0,0472 245 250 4,8 1,03 0,3 4,1 4,6
Tlaková ztráta třením a vřazenými odpory celkem [Pa]: 4,6
Tlaková ztráta protidešťových žaluzií 450x450 [Pa]: 25,0
Tlaková ztráta regulační klapky [Pa]: 6,0
Tlaková ztráta potrubí SONOFLEX [Pa]: 7,0
Celková tlaková ztráta [Pa]: 42,6
V [m3/s] S [m2] Z + RxL [Pa]
V [m3/s] S [m2] Z + RxL [Pa]
V [m3/s] S [m2] Z + RxL [Pa]
V [m3/s] S [m2] Z + RxL [Pa]
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Zařízení 1.,5.,9. - Hlavní přívod
Č
ís
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ús
ek
u
n L [m] v´ [m/s] d´ [mm] d [mm] v [m/s] R [Pa/m] ξ Z [Pa]
67 1410 3,2 3,9 0,1004 358 355 4,0 0,50 0,3 2,8 4,4
68 940 3,7 3,7 0,0706 300 315 3,4 0,42 0,6 4,0 5,6
69 470 3,7 3,6 0,0363 215 225 3,3 0,60 0,9 5,8 8,0
Tlaková ztráta třením a vřazenými odpory celkem [Pa]: 18,0
Celková tlaková ztráta zemního kolektoru [Pa]: 33,7
Tlaková ztráta regulační klapky [Pa]: 1,0
Celková tlaková ztráta [Pa]: 52,7
Zařízení 1.,5.,9. - Hlavní odvod
n L [m] v´ [m/s] d´ [mm] d [mm] v [m/s] R [Pa/m] ξ Z [Pa]
70 1410 3,7 3,8 0,1031 362 355 4,0 0,50 2,4 22,4 24,2
71 940 3,7 3,7 0,0706 300 315 3,4 0,42 0,9 6,0 7,6
72 470 2,8 3,6 0,0363 215 225 3,3 0,60 1,2 7,7 9,4
Tlaková ztráta třením a vřazenými odpory celkem [Pa]: 41,2
Tlaková ztráta koncového elementu potrubí (krycí mřížka) [Pa]: 2,0
Celková tlaková ztráta [Pa]: 43,2
Zařízení 2.,3.,6.,7.,10.,11. - Hlavní přívod
n L [m] v´ [m/s] d´ [mm] d [mm] v [m/s] R [Pa/m] ξ Z [Pa]
73 1380 3,2 5 0,0767 313 355 3,9 0,49 0,3 2,7 4,2
74 920 3,7 4,5 0,0568 269 315 3,3 0,41 0,6 3,8 5,3
75 460 3,7 4,3 0,0297 195 225 3,2 0,58 0,9 5,5 7,7
Tlaková ztráta třením a vřazenými odpory celkem [Pa]: 17,3
Celková tlaková ztráta zemního kolektoru [Pa]: 31,9
Tlaková ztráta regulační klapky [Pa]: 1,0
Celková tlaková ztráta [Pa]: 50,2
Zařízení 2.,3.,6.,7.,10.,11. - Hlavní odvod
n L [m] v´ [m/s] d´ [mm] d [mm] v [m/s] R [Pa/m] ξ Z [Pa]
76 1380 3,7 5 0,0767 313 355 3,9 0,49 2,4 21,4 23,2
77 920 3,7 4,5 0,0568 269 315 3,3 0,41 0,9 5,8 7,3
78 460 2,8 4,3 0,0297 195 225 3,2 0,58 1,2 7,4 9,0
Tlaková ztráta třením a vřazenými odpory celkem [Pa]: 39,5
Tlaková ztráta koncového elementu potrubí (krycí mřížka) [Pa]: 2,0
Celková tlaková ztráta [Pa]: 41,5
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V [m3/s] S [m2] Z + RxL [Pa]
V [m3/s] S [m2] Z + RxL [Pa]
V [m3/s] S [m2] Z + RxL [Pa]
V [m3/s] S [m2] Z + RxL [Pa]
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Zařízení 4.,8.,12. - Hlavní přívod
n L [m] v´ [m/s] d´ [mm] d [mm] v [m/s] R [Pa/m] ξ Z [Pa]
79 1410 3,2 3,9 0,1004 358 355 4,0 0,50 0,3 2,8 4,4
80 940 3,7 3,7 0,0706 300 315 3,4 0,42 0,6 4,0 5,6
81 470 3,7 3,6 0,0363 215 225 3,3 0,60 0,9 5,8 8,0
Tlaková ztráta třením a vřazenými odpory celkem [Pa]: 18,0
Celková tlaková ztráta zemního kolektoru [Pa]: 34,6
Tlaková ztráta regulační klapky [Pa]: 1,0
Celková tlaková ztráta [Pa]: 53,6
Zařízení 4.,8.,12. - Hlavní odvod
n L [m] v´ [m/s] d´ [mm] d [mm] v [m/s] R [Pa/m] ξ Z [Pa]
82 1410 3,7 3,8 0,1031 362 355 4,0 0,50 2,4 22,4 24,2
83 940 3,7 3,7 0,0706 300 315 3,4 0,42 0,9 6,0 7,6
84 470 2,8 3,6 0,0363 215 225 3,3 0,60 1,2 7,7 9,4
Tlaková ztráta třením a vřazenými odpory celkem [Pa]: 41,2
Tlaková ztráta koncového elementu potrubí (krycí mřížka) [Pa]: 2,0
Celková tlaková ztráta [Pa]: 43,2
V [m3/s] S [m2] Z + RxL [Pa]
V [m3/s] S [m2] Z + RxL [Pa]
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Přehled zařízení s kritickými tlakovými poměry
Zařízení č. 9.
Tlaková ztráta přívod [Pa]: 63,6
Tlaková ztráta sání [Pa]: 17,1
Tlaková ztráta stoupací potrubí sání [Pa]: 52,7
Celková tlaková ztráta pro - Přívodní ventilátor [Pa]: 133,4
Zařízení č. 5.
Tlaková ztráta odvod [Pa]: 65,4
Tlaková ztráta výtlak [Pa]: 21,0
Tlaková ztráta stoupací potrubí výtlak [Pa]: 31,8
Celková tlaková ztráta pro - Odvodní ventilátor [Pa]: 118,2
Zařízení č. 10.
Tlaková ztráta přívod [Pa]: 59,3
Tlaková ztráta sání [Pa]: 13,2
Tlaková ztráta stoupací potrubí sání [Pa]: 50,2
Celková tlaková ztráta pro - Přívodní ventilátor [Pa]: 122,7
Zařízení č. 2.
Tlaková ztráta odvod [Pa]: 51,5
Tlaková ztráta výtlak [Pa]: 16,9
Tlaková ztráta stoupací potrubí výtlak [Pa]: 41,5
Celková tlaková ztráta pro - Odvodní ventilátor [Pa]: 109,9
Zařízení č. 12.
Tlaková ztráta přívod [Pa]: 63,4
Tlaková ztráta sání [Pa]: 16,9
Tlaková ztráta stoupací potrubí sání [Pa]: 53,6
Celková tlaková ztráta pro - Přívodní ventilátor [Pa]: 133,8
Zařízení č. 4.
Tlaková ztráta odvod [Pa]: 63,9
Tlaková ztráta výtlak [Pa]: 20,6
Tlaková ztráta stoupací potrubí výtlak [Pa]: 43,2
Celková tlaková ztráta pro - Odvodní ventilátor [Pa]: 127,6
Maximální tlaková ztráta pro pokrytí tlakových ztrát je přípustná 155 Pa.
Zařízení č. 13.
Tlaková ztráta přívod [Pa]: 81,0
Tlaková ztráta sání [Pa]: 47,6
Celková tlaková ztráta pro - Přívodní ventilátor [Pa]: 128,6
Zařízení č. 13.
Tlaková ztráta odvod [Pa]: 52,3
Tlaková ztráta výtlak [Pa]: 42,6
Celková tlaková ztráta pro - Odvodní ventilátor [Pa]: 95,0
Maximální tlaková ztráta pro pokrytí tlakových ztrát je přípustná 170 Pa.
Tab. 19. Přehled zařízení s nejnepříznivějšími tlakovými poměry 
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8 ÚTLUM HLUKU 
Protože výrobce neudává v technických listech hladinu akustického výkonu v jednotlivých 
oktávových pásmech, provedl jsem měření na zařízení od výrobce Mitsubishi Electric Lossnay 
LGH RX4-35. Poté podle naměřených hodnot, jsem provedl navýšení frekvencí v jednotlivých ok-
távových pásmech pro mé navržené zařízení Lossnay LGH RX5-50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 65: Měření hluku Lossnay LGH RX4-35 
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Evivalentní hladiny akustického tlaku v oktávových pásmech
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18,1 24,2 28,0 29,1 28,6 27,7 28,5 25,7 17,4 15,2
19,8 23,8 29,5 29,0 28,8 28,2 29,3 29,1 19,4 16,4
19,9 24,6 28,8 29,0 28,9 28,1 29,2 26,5 18,6 14,9
26,1 26,2 26,5 28,1 29,6 29,3 28,8 25,0 17,0 12,0
18,6 26,0 26,8 28,1 29,8 29,3 27,5 23,5 17,4 14,6
20,3 26,6 27,1 28,1 29,5 29,5 27,6 22,6 15,9 10,2
Ekvivalentní hladina akustického tlaku na pozadí [dB] 36,0
39,4
40,5
39,8
40,0
39,0
39,2
Měření bylo provedeno pomocí zvukoměru firmy Brüel & Kjaer typ 2250.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku zařízení ve vertikální 
vzdálenosti 1 m od zařízení LGH 35RX4 [dB]
Ekvivalentní hladina akustického tlaku zařízení v horizontální 
vzdálenosti 0,5 m od zařízení LGH 35RX4 [dB]
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akustického tlaku na pozadí
[dB]
Ekvivalentní hladina
akustického tlaku od roviny
zařízení ve vzdálenosti 1 m od
zařízení LGH 35RX4 [dB]
Ekvivalentní hladina
akustického tlaku v rovině
zařízení ve vzdálenosti 0,5 m
od zařízení LGH 35RX4 [dB]
Obr. 66: Ekvivalentní hladina tlaku v oktávových pásech  
Tab. 20. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v oktávových pásech 
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8.1 Návrh tlumiče hluku 
 
 
 
 
 
tlumiče typu GDE v délce L = 1000 [mm]
typ tlumiče útlum kruhových tlumičů v [dB] geometrie [mm] Lw váha
frekvence [Hz] 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k D De L1 Lc dp [kg]
GDE 200 7 12 22 40 50 50 50 46 200 400
v
iz
.
 
po
z
n
ám
ka
Lc
 
=
 
L 
+
 
2 
x
 
L1
GDE 224 6 11 19 35 48 50 50 41 224 400
GDE 250 5 10 17 30 47 50 50 36 250 450
GDE 280 5 10 16 29 46 48 47 33 280 500
GDE 300 4 9 15 28 45 46 44 30 300 500
GDE 315 4 9 15 27 44 45 39 27 315 500
GDE 355 4 8 14 26 43 42 34 24 355 560
GDE 400 3 7 13 25 40 38 29 21 400 600
GDE 450 3 7 12 24 39 35 26 18 450 630
GDE 500 2 6 12 23 38 33 24 17 500 710
GDE 560 2 6 11 22 36 31 21 15 560 800
GDE 600 2 5 11 21 35 30 20 14 600 800
GDE 630 2 5 11 21 34 29 19 13 630 900
GDE 710 2 5 10 20 33 27 17 12 710 900
GDE 800 2 5 9 19 31 25 14 10 800
GDE 900 2 4 9 18 30 23 13 9 900
GDE 1000 2 4 8 17 29 22 12 8
1 000
1 120
1 000 1 250
f [Hz] 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA
Lwoct [dB] 47 41 34 27 18 9 1 0 0 23
pro výpočet dle Vašich parametrů zadejte žlutá pole © Greif -akustika, s.r.o.
TYP GDE [typ] …zadejte typ tlumiče (GD - bez jádra; GDE - s jádrem)
Q 470 [m3/h] ...průtok vzduchu
D 200 [mm] …průměr příruby
dj 120 [mm] …průměr jádra
L [mm] ...délka tlumiče
wo 4,2 [m/s] ...rychlost proudění na přírubě
Di 200,0 [mm] …skutečný vnitřní průměr tlumiče
s 80,0 [mm] …celková průtočná mezera
wi 6,5 [m/s] ...rychlost v nejmenším průřezu tlumiče
c 340 [m/s] ...rychlost zvuku v médiu
Ma 0,0191 [-] ...Machovo číslo
p [Pa] ...statický tlak v potrubí
S 0,02 [m2] ...plocha nejmenšího průřezu tlumiče
H 0,16 [m] ...největší příčný rozměr potrubí
delta 0,020 [-] ...spektrální obsah vysokých kmitočtů
Wo 1 [W] ...referenční výkon
B 61 [dB] ...konstanta tlumiče
zadány všechny pole …stav interaktivního zadání
Výpočet je orientační a nelze ho používat pro přesné výpočty.
Výpočet je proveden analogicky dle ČSN EN ISO 14163.
1 000
101 325
Tab. 22. Vlastní hluk tlumiče hluku, zdroj [23] 
Tab. 21. Návrh tlumiče hluku, zdroj [23] 
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dP = 21
pro výpočet dle Vašich parametrů zadejte žlutá pole © Greif -akustika, s.r.o.
TYP GDE [typ] …zadejte typ tlumiče (GDE)
Q 470 [m3/h] ...průtok vzduchu
D 200 [mm] …průměr příruby
dj 120 [mm] …průměr jádra
L [mm] ...délka tlumiče
wo 4,16 [m/s] …rychlost proudění na přírubě
Di 200 [mm] …skutečný vnitřní průměr tlumiče
s 80 [mm] …celková průtočná mezera
wi 6,49 [m/s] ...rychlost v nejmenším průřezu tlumiče
dm 1,86 [-] ...celkový součinitel tlakové ztráty tlumiče
ro 1,20 [kg/m3] ...hustota vzduchu
res 10% [%] ...reserva na místní podmínky
zadány všechny pole …stav interaktivního zadávání
Výpočet je orientační a nelze ho používat pro přesné výpočty.
Výpočet je proveden analogicky dle ČSN EN ISO 14163.
1 000
Tab. 23. Tlaková ztráta tlumiče hluku, zdroj [23] 
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ozn. 1. NP - Pokoj 1.1.4. (Odvodní anemostat) Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech
Frekvence [Hz] 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Hluk ventilátoru
Hladina akustického výkonu ventilátoru přívodního 0 38 39 41 36 39 41 32 29 47
Hladina akustického výkonu ventilátoru odvodního 0 38 39 41 36 39 41 32 29 47
Hladina akustického výkonu regulátoru variabilního průtoku 0 63 49 43 41 44 42 34 25 63
Součtová hladina akustického výkonu 5 63 50 46 43 46 46 37 33 64
Přirozený útlum
Útlum hluku v tlumiči hluku GDE 200 0 7 12 22 40 50 50 50 46
Hladina akustického výkonu za tlumičem 5 56 38 24 3 0 0 0 0
Vlastní hluk tlumiče GDE 200 (váhový filtr A) 47 41 34 27 18 9 1 0 0
Součtová hladina akustického výkonu za tlumičem 47 56 39 29 18 10 4 3 3
Útlum hluku v odbočce 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Přirozený útlum v potrubí dl. 1,5 m 0 0 0 0,68 0,45 0,30 0,30 0,30 0,30
Útlum hluku v potrubí SONOFLEX dl. 1 m 0 12,5 21 27 22,5 17,5 13 16,5 10
Hladina akustického výkonu ve vyústce 46 43 17 0 0 0 0 0 0 18
Hladina akustického výkonu anemostatu VVKR 300x8 15
K Korekce na počet vyústek počet vyústek: 2 3
Hladina akustického výkonu všech vyústek  [dB] 23
Q Směrový činitel [-] 2
r Vzdálenost od vyústky k posluchači [m] 0,75
A 47,8 pohltivost [-] 0,4 19
Hladina akustického tlaku v místě posluchače [dB] 20
Předepsaná hodnota hladiny akustického tlaku v místnosti [dB] 25
součtová 
hladina [dB]
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Tab. 24. Výpočet útlumu hluku 
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ozn. 1. NP - Pokoj 1.1.4. (Přívodní anemostat) Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech
Frekvence [Hz] 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Hluk ventilátoru
Hladina akustického výkonu ventilátoru přívodního 0 38 39 41 36 39 41 32 29 47
Hladina akustického výkonu ventilátoru odvodního 0 38 39 41 36 39 41 32 29 47
Hladina akustického výkonu regulátoru variabilního průtoku 0 63 49 43 41 44 42 34 25 63
Součtová hladina akustického výkonu 5 63 50 46 43 46 46 37 33 64
Přirozený útlum
Útlum hluku v tlumiči hluku GDE 200 0 7 12 22 40 50 50 50 46
Hladina akustického výkonu za tlumičem 5 56 38 24 3 0 0 0 0
Vlastní hluk tlumiče GDE 200 (váhový filtr A) 47 41 34 27 18 9 1 0 0
Součtová hladina akustického výkonu za tlumičem 47 56 39 29 18 10 4 3 3
Útlum hluku v odbočce 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06
Útlum hluku v odbočce 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97
Přirozený útlum v potrubí dl. 3 m 0 0 0 1,35 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6
Útlum hluku v tlumiči hluku GDE 200 0 7 12 22 40 50 50 50 46
Útlum hluku v potrubí SONOFLEX dl. 1,5 m 0 15,7 26,25 34,5 28,5 22,5 16,5 21 12,75
Hladina akustického výkonu ve vyústce 44 30,43 0 0 0 0 0 0 0 8
Hladina akustického výkonu anemostatu VVKR 300x8 15
K Korekce na počet vyústek počet vyústek: 2 3
Hladina akustického výkonu všech vyústek [dB] 19
Q Směrový činitel [-] 2
r Vzdálenost od vyústky k posluchači [m] 0,75
A 47,8 pohltivost [-] 0,4 19
Hladina akustického tlaku v místě posluchače [dB] 16
Předepsaná hodnota hladiny akustického tlaku v místnosti [dB] 25
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ozn. 1.NP - Chodba 1.1.2. (Přívodní talířový ventil) Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech
Frekvence [Hz] 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Hluk ventilátoru
Hladina akustického výkonu ventilátoru přívodního 0 38 39 41 36 39 41 32 29 47
Hladina akustického výkonu ventilátoru odvodního 0 38 39 41 36 39 41 32 29 47
Hladina akustického výkonu regulátoru variabilního průtoku 0 63 49 43 41 44 42 34 25 63
Součtová hladina akustického výkonu 5 63 50 46 43 46 46 37 33 64
Přirozený útlum
Útlum hluku v tlumiči hluku GDE 200 0 7 12 22 40 50 50 50 46
Hladina akustického výkonu za tlumičem 5 56 38 24 3 0 0 0 0
Vlastní hluk tlumiče GDE 200 (váhový filtr A) 47 41 34 27 18 9 1 0 0
Součtová hladina akustického výkonu za tlumičem 47 56 39 29 18 10 4 3 3
Útlum hluku v oblouku 0 0 0 0 1 2 3 3 3
Útlum hluku v odbočce 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46
Útlum hluku v odbočce 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06
Přirozený útlum v potrubí dl.2 m 0 0 0 0,9 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4
Útlum hluku v potrubí SONOFLEX dl.1 m 0 12,5 21 27 22,5 17,5 13 16,5 10
Hladina akustického výkonu ve vyústce 43,48 40,14 14,79 0 0 0 0 0 0 15
Hladina akustického výkonu talířového ventilu průměru 100 5
K Korekce na počet vyústek počet vyústek: 2 3
Hladina akustického výkonu všech vyústek [dB] 19
Q Směrový činitel [-] 2
r Vzdálenost od vyústky k posluchači [m] 1
A 34 pohltivost [-] 0,4 14
Hladina akustického tlaku v místě posluchače [dB] 16
Předepsaná hodnota hladiny akustického tlaku v místnosti [dB] 25
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ozn. 1. NP - WC 1.2.3. (Odvodní talířový ventil) Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech
Frekvence [Hz] 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Hluk ventilátoru
Hladina akustického výkonu ventilátoru přívodního 0 38 39 41 36 39 41 32 29 47
Hladina akustického výkonu ventilátoru odvodního 0 38 39 41 36 39 41 32 29 47
Hladina akustického výkonu regulátoru variabilního průtoku 0 63 49 43 41 44 42 34 25 63
Součtová hladina akustického výkonu 5 63 50 46 43 46 46 37 33 64
Přirozený útlum
Útlum hluku v tlumiči hluku GDE 200 0 7 12 22 40 50 50 50 46
Hladina akustického výkonu za tlumičem 5 56 38 24 3 0 0 0 0
Vlastní hluk tlumiče GDE 200 (váhový filtr A) 47 41 34 27 18 9 1 0 0
Součtová hladina akustického výkonu za tlumičem 47 56 39 29 18 10 4 3 3
Útlum hluku v odbočce 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Útlum hluku v odbočce 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Přirozený útlum v potrubí dl. 2 m 0 0 0 0,9 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4
Útlum hluku v potrubí SONOFLEX dl. 1 m 0 12,5 21 27 22,5 17,5 13 16,5 10
Hladina akustického výkonu ve vyústce 44 40,66 15,31 0 0 0 0 0 0 16
Hladina akustického výkonu talířového ventilu průměru 100 5
K Korekce na počet vyústek počet vyústek: 1 0
Hladina akustického výkonu všech vyústek [dB] 16
Q Směrový činitel [-] 2
r Vzdálenost od vyústky k posluchači [m] 0,75
A 21,3 pohltivost [-] 0,2 4
Hladina akustického tlaku v místě posluchače [dB] 17
Předepsaná hodnota hladiny akustického tlaku v místnosti [dB] 25
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ozn. 1. NP - Předsíň 1.2.1. (Přívodní talířový ventil) Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech
Frekvence [Hz] 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Hluk ventilátoru
Hladina akustického výkonu ventilátoru přívodního 0 38 39 41 36 39 41 32 29 47
Hladina akustického výkonu ventilátoru odvodního 0 38 39 41 36 39 41 32 29 47
Hladina akustického výkonu regulátoru variabilního průtoku 0 63 49 43 41 44 42 34 25 63
Součtová hladina akustického výkonu 5 63 50 46 43 46 46 37 33 64
Přirozený útlum
Útlum hluku v tlumiči hluku GDE 200 0 7 12 22 40 50 50 50 46
Hladina akustického výkonu za tlumičem 5 56 38 24 3 0 0 0 0
Vlastní hluk tlumiče GDE 200 (váhový filtr A) 47 41 34 27 18 9 1 0 0
Součtová hladina akustického výkonu za tlumičem 47 56 39 29 18 10 4 3 3
Útlum hluku v oblouku 0 0 0 0 1 2 3 3 3
Útlum hluku v odbočce 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46
Útlum hluku v odbočce 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55
Přirozený útlum v potrubí dl. 2 m 0 0 0 0,9 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4
Útlum hluku v potrubí SONOFLEX dl. 1 m 0 12,5 21 27 22,5 17,5 13 16,5 10
Hladina akustického výkonu ve vyústce 43 39,65 14,3 0 0 0 0 0 0 15
Hladina akustického výkonu talířového ventilu průměru 100 5
K Korekce na počet vyústek počet vyústek: 1 0
Hladina akustického výkonu všech vyústek [dB] 15
Q Směrový činitel [-] 2
r Vzdálenost od vyústky k posluchači [m] 0,75
A 53,3 pohltivost [-] 0,4 21
Hladina akustického tlaku v místě posluchače [dB] 12
Předepsaná hodnota hladiny akustického tlaku v místnosti [dB] 25
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ozn. Výtlak v rovině střešní konstrukce Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech
Frekvence [Hz] 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Hluk ventilátoru
Hladina akustického výkonu ventilátoru přívodního (zařízení 1.) 0 38 39 41 36 39 41 32 29 47
Hladina akustického výkonu ventilátoru odvodního (zařízení 1.) 0 38 39 41 36 39 41 32 29 47
Hladina akustického výkonu ventilátoru přívodního (zařízení 5.) 0 38 39 41 36 39 41 32 29 47
Hladina akustického výkonu ventilátoru odvodního (zařízení 5.) 0 38 39 41 36 39 41 32 29 47
Hladina akustického výkonu ventilátoru přívodního (zařízení 9.) 0 38 39 41 36 39 41 32 29 47
Hladina akustického výkonu ventilátoru odvodního (zařízení 9.) 0 38 39 41 36 39 41 32 29 47
Hladina akustického výkonu regulátoru variabilního průtoku 0 66 57 53 50 51 47 40 29 67
Hladina akustického výkonu regulátoru variabilního průtoku 0 66 57 53 50 51 47 40 29 67
Hladina akustického výkonu regulátoru variabilního průtoku 0 66 57 53 50 51 47 40 29 67
Součtová hladina akustického výkonu 10 71 62 58 55 56 54 46 39 72
Přirozený útlum
Útlum hluku v oblouku 0 0 0 0 2 4 6 6 6
Útlum hluku v odbočce 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Přirozený útlum v potrubí dl. 4 m 0 0 0 1,8 1,2 0,8 0,8 0,8 0,8
Útlum hluku v potrubí SONOFLEX dl. 1 m 0 12,5 21 27 22,5 17,5 13 16,5 10
Hladina akustického výkonu ve vyústce 9,042 57,78 40,41 29 28,9 33,49 33,24 22,17 21,24 42
Hladina akustického výkonu koncového elementu 5
K Korekce na počet vyústek počet vyústek: 4 6
Hladina akustického výkonu všech vyústek [dB] 48
Q Směrový činitel [-] 2
r Vzdálenost od zdroje k posluchači [m] 5
Hladina akustického tlaku v místě posluchače [dB] 26
Předepsaná hodnota hladiny akustického tlaku  [dB] 50
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ozn. Hladina akustického výkonu před jednotkou Lossnay Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech
Frekvence [Hz] 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Hladina akustického výkonu regulátoru variabilního průtoku 0 66 57 53 50 51 47 40 29 67
Útlum hluku v potrubí SONOFLEX dl. 0,5 m 0 3 8 10,5 9 7 5 6,5 4
Hladina akustického výkonu před jednotkou Lossnay 0 63 49 42,5 41 44 42 33,5 25 52
součtová 
hladina [dB]
L
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ozn. 1. PP -  Koncový element na fasádě Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech
Frekvence [Hz] 32 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Hluk ventilátoru
Hladina akustického výkonu ventilátoru přívodního 0 40 41 42 38 41 43 34 31 49
Hladina akustického výkonu ventilátoru odvodního 0 40 41 42 38 41 43 34 31 49
Součtová hladina akustického výkonu 3 43 44 45 41 44 46 37 34 52
Přirozený útlum
Útlum hluku v potrubí SONOFLEX dl.2 m 0 25 42 34 45 35 26 33 20
Hladina akustického výkonu ve vyústce 3,01 18 2,01 11 0 9,01 20 4,01 14 21
Hladina akustického výkonu protidešťové žaluzie 25
K Korekce na počet vyústek počet vyústek: 1 0
Hladina akustického výkonu všech vyústek [dB] 26
Q Směrový činitel [-] 2
r Vzdálenost od vyústky k posluchači [m] 1
Hladina akustického tlaku v místě posluchače [dB] 24
Předepsaná hodnota hladiny akustického tlaku v místnosti [dB] 50
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Pozn.: Ve výpočtech nejsou zohledněny oblouky od potrubí SONOFLEX, které působí příznivě na útlum hluku. Hladina akustického 
výkonu regulátoru variabilního průtoku je po odečtení útlumu v potrubí SONOFLEX dl. 0,5 m. U nasávací věže zemního kolektoru není 
nutno provádět posouzení hladiny akustického tlaku v místě posluchače, když hladina akustického tlaku v místě posluchače vyhoví ve 
střešní rovině. Příznivě rovněž působí přirozený útlum hluku v rovných úsecích a v obloucích zemního kolektoru. 
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Ozn.
Zimní období
IZZ-1 Přívod interiér bytových jednotek 35 21 27 21 225 470 - - - 20 40 40
IZZ-2 Přívod instalační šachta 60 10 53 -9,4 355 20 60 60 - - -
IZZ-3 Přívod pro bytové jednotky veden v 1.PP 60 10 53 -9,4 355 20 60 60 - - -
IZZ-4 Výtlak od byt. jednotek nad střešní rovinou 90 -15 65 -1 355 20 60 60 - - -
IZZ-5 Přívod pro zař. v 1.PP 35 10 30 10 250 850 - - - 20 40 40
IZZ-6 Výtlak pro zař. v 1.PP 35 10 70 -8 250 850 - - - 20 40 40
IZZ-7 Sání pro zař. v 1.PP 35 10 90 -15 250 850 - - - 20 60 60
IZZ-8 Výtlak od byt. jednotek nad střešní rovinou 60 10 65 -1 355 20 60 60 - - -
Letní období
IZL-1 Přívod interiér bytových jednotek 60 26 62 21,8 225 470 - - - 25 40 40
IZL-2 Přívod instalační šachta 50 20 62 21,8 355 25 40 60 - - -
IZL-3 Přívod pro bytové jednotky veden v 1.PP 60 26 62 21,8 355 25 40 60 - - -
IZL-4 Výtlak od byt. jednotek nad střešní rovinou 45 30 60 26 355 50 40 60 - - -
IZL-5 Přívod pro zař. v 1.PP 60 27 50 29 250 850 - - - 35 40 40
IZL-6 Výtlak pro zař.  v 1.PP 60 27 60 25 250 850 - - - 30 40 40
IZL-7 Sání pro zař. v 1.PP 60 27 45 30 250 850 - - - 35 40 60
IZL-8 Výtlak od byt. jednotek nad střešní rovinou 50 20 60 26 355 30 60 60 - - -
Popis prostředí, kde je vedeno  
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Poznámka: Navržená požární izolace nemusí odpovídat požárně bezpečnostnímu řešení, při návrhu požární izolace byla zohledněna povrchová kondenzace 
a tepelná ztráta vzduchotechnického potrubí. V případě nevyhovující tloušťky požární izolace pro požárně bezpečnostní řešení může být její tloušťka 
navýšena. V projektu budou aplikovány největší tloušťky izolace z zimního, nebo letního období.
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Tab. 25. Návrh tepelné izolace 
Vysoké učení technické v Brně   Teplovzdušné větrání bytového domu 
Fakulta stavební   část B - Výpočtová 
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Obr. 67: Povrchová kondenzace-Zima (Přívod interiér bytových jednotek), zdroj [24]  
Obr. 68: Povrchová kondenzace-Zima (Přívod instalační šachta), zdroj [24]  
Vysoké učení technické v Brně   Teplovzdušné větrání bytového domu 
Fakulta stavební   část B - Výpočtová 
Ústav technická zařízení budov
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Obr. 70: Povrchová kondenzace-Zima (Výtlak od byt. jednotek nad střešní rovinou), zdroj [24]  
Obr. 69: Povrchová kondenzace-Zima (Přívod pro bytové jednotky ven v 1.PP), zdroj [24]  
Vysoké učení technické v Brně   Teplovzdušné větrání bytového domu 
Fakulta stavební   část B - Výpočtová 
Ústav technická zařízení budov
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Obr. 72: Povrchová kondenzace-Zima (Výtlak pro zař. v 1.PP), zdroj [24]  
Obr. 71: Povrchová kondenzace-Zima (Přívod pro zař. v 1.PP), zdroj [24]  
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Obr. 73: Povrchová kondenzace-Zima (Sání pro zař. v 1.PP), zdroj [24]  
Obr. 74: Povrchová kondenzace-Zima (Výtlak od byt. jednotek nad střešní rovinou), zdroj [24]  
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Obr. 75: Povrchová kondenzace-Léto (Přívod interiér bytových jednotek), zdroj [24]  
Obr. 76: Povrchová kondenzace-Léto (Přívod instalační šachta), zdroj [24]  
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Obr. 78: Povrchová kondenzace-Léto (Výtlak od byt. jednotek nad střešní rovinou), zdroj [24]  
Obr. 77: Povrchová kondenzace-Léto (Přívod pro bytové jednotky ven v 1.PP), zdroj [24]  
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Obr. 80: Povrchová kondenzace-Léto (Výtlak pro zař. v 1.PP), zdroj [24]  
Obr. 79: Povrchová kondenzace-Léto (Přívod pro zař. v 1.PP), zdroj [24]  
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Obr. 81: Povrchová kondenzace-Léto (Sání pro zař. v 1.PP), zdroj [24]  
Obr. 82: Povrchová kondenzace-Léto (Výtlak od byt. jednotek nad střešní rovinou), zdroj [24]  
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
1 ÚVOD 
Předmětem této PD je technické řešení teplovzdušného větrání bytového domu. Návrh 
technického řešení je zpracován s ohledem na předepsané hygienické parametry vzduchu a te-
pelnou pohodu mikroklimatu dle platné legislativy ČR v roce 2015. Technická zpráva doplňuje 
a popisuje, případně upřesňuje výkresovou část PD. 
1.1 Identifikační údaje 
Údaje o stavbě  
Název stavby: Dřevostavba bytového domu ul. J. Šály, Slavičín 
Místo stavby: p. č. 2378/1 v k. ú. Slavičín 
Předmět projektové dokumentace: PD pro realizaci 
Údaje o stavebníkovi 
Stavebník: město Slavičín 
Údaje o zpracovateli dokumentace 
Michal Viktorin 
Stupeň projektu: Realizační 
 
1.2 Podklady pro zpracování 
Podkladem pro zpracování byla stavební část PD pro realizaci, příslušné zákony a prová-
děcí vyhlášky, české technické normy a podklady výrobců vzduchotechnických zařízení. 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibraci 
Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biolo-
gických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 
ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky (2011 + Z1 2012) 
ČSN 730540-3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin (2005) 
ČSN 730540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody (2005) 
ČSN 734301 Obytné budovy (2004) 
ČSN 73 0548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1986)  
ČSN 12 7010 Navrhování větracích a klimatizačních zařízeni (1988) 
ČSN 12273 Větrání budov - Potrubí - Pevnost a těsnost kovového plechového potrubí kru-
hového průřezu 
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ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb (1977) 
ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (1996) 
Podklady výrobců: 
Mitsubishi Electric 
Elektrodesing 
Greif 
Mandík 
Systemair 
Mart 
Isover 
Software Teruna v1.5b 
1.3 Výpočtové hodnoty klimatických poměrů 
 
1.4 Výpočtové hodnoty vnitřního prostředí 
Výpočtové hodnoty klimatických poměrů Zima Léto
Teplota [°C] -15 30
Relativní vlhkost [%] 90 45
Entalpie [kJ/kg s.v.] -13 61
Měrná vlhkost [g/kg s.v.] 0,9 12
Nadmořská výška [m n.m.] 360
Normální tlak vzduchu [kPa] 97,1
Mikroklimatické podmínky Zima Léto
Teplota [°C] min. 21 max. 26
Rychlost proudění [m/s] 0,13-0,20 0,16-0,25
Relativní vlhkost [%] min. 35 max. 60
Maximální hladina akustického výkonu (den) [dB] 40 40
Maximální hladina akustického výkonu (noc) [dB] 25 25
Tab. 26. Výpočtové hodnoty klimatických poměrů 
Tab. 27. Výpočtové mikroklimatické podmínky 
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2 ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ ČLENĚNÍ 
Koncepčně je objekt rozdělen na 13 funkčních celků. Rozdělení objektu bylo provedeno 
s ohledem na požadavek investora, který kladl důraz na maximální komfort mikroklimatu v objektu 
a dále podle příslušných zákonů a prováděcích vyhlášek, českých technických norem. Prostory 
určené k bydlení jsou obsluhovány zařízení 1. až 12., první podzemní podlaží je obsluhováno zaří-
zením 13. Celý objekt je teplovzdušně větrán.  
2.1 Hygienické větrání 
Větrání hygienických místností je na úrovni předepsaného minima dle Vyhlášky č. 6/2003 
Sb. Pobytové místnosti jsou větrány dle hygienické minimální dávky čerstvého vzduchu na osobu.  
Podtlakově jsou větrány hygienické místnosti např.: koupelna, toaleta, šatna, atd.  
Přetlakově jsou větrány pobytové místnosti případně chodby, které sousedí s hygienickými 
místnostmi. Proudění vzduchu mezi přetlakovými a podtlakovými místnostmi je zajištěno netěs-
nostmi dveří v okolí rámu, dále stěnovými mřížkami nad dveřmi rozmístěními dle výkresové části 
projektu.  
Rovnotlaký způsob větrání je navržen především v obytných prostorách, atd.  
Přiváděný vzduch bude filtrován v nasávací věži zemního kolektoru filtrem třídy G4, dále 
v podstropní vzduchotechnické jednotce Lossnay LGH 50X5-E filtrem třídy F7.  
Tepelné ztráty prostupem budou pokryty teplovodním vytápěním s deskovými otopnými tě-
lesy, v koupelně trubkovým otopným tělesem s elektrickou vložkou a podlahovým vytápěním. Tep-
lotní zónování jednotlivých místností v zimním období je zajištěno termostatickými hlavicemi, které 
jsou umístěny na otopných tělesech (součást projektu ÚT). V letním období teplotní zónování není 
zajištěno automaticky. 
2.2 Technologické větrání a chlazení 
Chlazení objektu je zajištěno pasivně pomocí vzduchového zemního kolektoru, který zajistí 
v letním období tepelnou stabilitu místností a nepřekročení teploty přes 27°C po dobu delší jak 
2 hodiny za den. V mimořádně teplé dny nemusí být zajištěna tepelná stabilita místnosti dle Vy-
hlášky č. 6/2003 Sb. se za mimořádně teplý den se považuje den, kdy nejvyšší teplota venkovního 
vzduchu dosáhla hodnoty vyšší než 30 °C. 
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2.3 Energetické zdroje 
Elektrická energie je uvažována pro chod vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E 
- (Mitsubishi Electric), elektrické ohřívače MBE 200-2kW a MBE 250 – 5kW - (Elektrodesing) 
a dále pro systém MaR a regulátory variabilního průtoku - RMP-V (Mandík), požární klapky – 
FCDM (Mandík). 
Tepelná energie není potřeba pro tento vzduchotechnický systém. 
3 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
Aplikovaný vzduchotechnický systém v objektu je nízkotlaký pro všechna zařízení. Vzdu-
chotechnické jednotky Lossnay LGH 50X5-E, Lossnay LGH 100X5-E - (Mitsubishi Electric) budou 
zavěšeny na nosnou stropní konstrukci v jednotlivých podlažích. 
3.1 Technické řešení bytových jednotek 
Doprava čerstvého vzduchu je realizována přes vzduchový zemní kolektor, kde bude 
vzduch nasáván nasávací hlavicí s filtrem. Vzduchový zemní kolektor je navržen ze systému firmy 
Rehau pod názvem AWADUKT PP. Dále je čerstvý vzduch v objektu veden troubami 
z pozinkovaného plechu opatřenými tepelnou, nebo požární izolací. Trouby jsou vedeny instalač-
ními šachtami a v severovýchodní části objektu prochází 1. PP. Výfuk vzduchu je umístěn 
nad střešní rovinou a je opatřen krycí mřížkou. Bytové jednotky umístěné půdorysně nad sebou 
v jednotlivých podlažích mají vždy společné sání a výfuk. 
3.2 Technické řešení 1. PP 
Čerstvý vzduch bude nasáván a vyfukován na fasádě objektu. Sání a výfuk budou od sebe 
umístěny ve vzdálenosti, aby nedocházelo ke zkratu vzduchu v exteriéru. Vzduch bude dopravo-
ván troubami z pozinkovaného plechu opatřenými tepelnou izolací. 
Navržené větrací jednotky jsou rozděleny do následujících funkčních celků: 
Zařízení 1. – Bytová jednotka 1. 
Teplovzdušné větrání zajištuje podstropní jednotka Lossnay LGH 50X5-E - (Mitsubishi 
Electric), která bude umístěna pod stropem v podhledu. Přesné umístění je vyznačeno v půdoryse. 
Jednotka je vybavena dvěma radiálními ventilátory pro přívod a odvod vzduchu, deskovým ental-
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pickým výměníkem a filtrem třídy F7. Teplota přívodního čerstvého vzduchu po výstupu z jednotky 
bude doupravena pomocí elektrického ohřívače MBE 200-2kW.  
Provozní podmínky větracích systémů Lossnay 
Teplota s. v. (-15 až 40) °C 
Relativní vlhkost maximálně 80 % 
Provozní podmínky budou dodrženy pomocí vzduchového zemního kolektoru.  
Jednotka Lossnay LGH 50X5-E je na potrubní síť připojena paralelně společně s dalšími 
dvěma jednotkami. Pro zajištění nezávislé funkčnosti všech připojených jednotek budou za odboč-
kami k jednotlivým zařízením umístěny regulátory variabilního průtoku RMP-V Ø 225 mm 
(Mandík). Tyto regulátory dle nastavených mezních hodnot budou udržovat konstantní průtok 
vzduchu (průtok vzduchu viz výkresová část projektu). V případě vypnutí jednotky se regulátory 
zavřou a bude zabráněno např. nežádoucímu odsávání vzduchu z interiéru dalšími zařízeními, 
případnému znečistění vzduchem odváděným ze sousedící bytové jednotky.  
Distribuce vzduchu do jednotlivých místností se provede troubami z pozinkovaného plechu 
opatřenými tepelnou izolací, které budou zavěšeny na nosnou stropní konstrukci. Přívodní rozvod 
bude izolován tepelnou izolací s hliníkovým polepem dle výkresové části projektu. Potrubí se zho-
toví s těsností třídy B dle ČSN EN 12237. 
Distribuční elementy jsou připojeny přes ohebné hadice SONOFLEX MI a zabudovány 
do konstrukce podhledu. Pro větrání hygienických místností, chodby, šatny, atd. budou použity 
talířové ventily. Pobytové místnosti jako pokoje, obytný prostor, ložnice, atd. budou větrány vířivými 
anemostaty s nastavitelnými lamelami. V kuchyni pro odvod škodlivin bude použita recirkulační 
digestoř, nad kterou bude umístěn odvodní anemostat.  
Tlumený provoz 
V případě, že uživatelé bytové jednotky nebudou přítomni a parametry interního mikrokli-
matu budou odpovídat nastaveným mezním hodnotám, vzduchotechnickým systém přejde do tlu-
meného provozu. Jednotka Lossnay LGH 50X5-E bude MaR dodanou od výrobce Mitsubishi Elect-
ric přepnuta na tlumený provoz tzn. ventilátor se přenastaví na nejnižší otáčky. Poté MaR vzducho-
technického systému přenastaví regulátory variabilního průtoku na 180m3/h. 
Zařízení 2. – Bytová jednotka 2. 
Viz. Zařízení 1. 
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Zařízení 3. – Bytová jednotka 3. 
Viz. Zařízení 1. 
Zařízení 4. – Bytová jednotka 4.  
Viz. Zařízení 1. 
Zařízení 5. – Bytová jednotka 5.  
Viz. Zařízení 1. 
Zařízení 6. – Bytová jednotka 6.  
Viz. Zařízení 1. 
Zařízení 7. – Bytová jednotka 7.  
Viz. Zařízení 1. 
Zařízení 8. – Bytová jednotka 8.  
Viz. Zařízení 1. 
Zařízení 9. – Bytová jednotka 9.  
Viz. Zařízení 1. 
Zařízení 10. – Bytová jednotka 10.  
Viz. Zařízení 1. 
Zařízení 11. – Bytová jednotka 11.  
Viz. Zařízení 1. 
Zařízení 12. – Bytová jednotka 12.  
Viz. Zařízení 1. 
Zařízení 13. – Bytová jednotka 13. 
Teplovzdušné větrání zajištuje podstropní jednotka Lossnay LGH 100X5-E - (Mitsubishi 
Electric), která bude umístěna pod stropem v podhledu. Přesné umístění je vyznačeno v půdoryse. 
Jednotka je vybavena dvěma ventilátory pro přívod a odvod vzduchu, deskovým entalpickým vý-
měníkem a filtrem třídy G3. Teplota přívodního čerstvého vzduchu po výstupu z jednotky bude 
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doupravena pomocí elektrického ohřívače MBE 250-5 kW. Na sání a výtlaku budou umístěny regu-
lační klapky se servomotorem, které po vypnutí jednotky se uzavřou.  
Provozní podmínky větracích systémů Lossnay 
Teplota s. v. (-15 až 40) °C 
Relativní vlhkost maximálně 80 % 
Jednotka bude mimo provoz, pokud nebudou dodrženy její provozní podmínky. 
Distribuce vzduchu do jednotlivých místností se provede troubami z pozinkovaného plechu 
opatřenými tepelnou izolací, které budou zavěšeny na nosnou stropní konstrukci. Přívodní rozvod 
bude izolován tepelnou izolací s hliníkovým polepem dle výkresové části projektu. Potrubí se zho-
toví s těsností třídy B dle ČSN EN 12237. 
Distribuční elementy jsou připojeny přes ohebné hadice SONOFLEX MI a zabudovány 
do konstrukce podhledu. Pro větrání skladovacích prostor a chodeb v 1. PP jsou navrženy talířové 
ventily. 
3.3 Zemní kolektor 
Před započetím pokládky zemního kolektoru bude na místo výkopu přizván geolog, který 
posoudí stav a podmínky podloží v místě uložení vzduchového zemního kolektoru. Pokud nebu-
dou podmínky vyhovující pro uložení vzduchového zemního kolektoru a nebudou odpovídat typu 
zeminy ve výpočtu, provede se přepočet zemního kolektoru a následná úprava výkopové jámy. 
Vzduchový zemní kolektor se uloží do výkopu dle technických požadavků výrobce se spádem 2% 
k odvodu kondenzátu.
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4 NÁROKY NA ENERGIE 
Pro provoz vzduchotechnického systému je nutno zajistit následující energie uvedené 
v tabulce výkonů. 
4.1 Měření a regulace 
Jednotka Lossnay LGH 50X5-E bude řízena a regulována systémem MaR dodaným od vý-
robce Mitsubishi Electric. Další součásti systému vzduchotechniky budou řízeny a regulovány sa-
mostatným systémem – profese MaR. 
Systém MaR bude zajišťovat řízení následujících prvků na vzduchotechnickém systému: 
• nastavení regulátorů variabilního průtoku dle chodu jednotky Lossnay LGH 50X5-E 
• regulace teploty vzduchu přiváděné do interiéru, řízení výkonu elektrických ohřívačů 
v zimním období 
• ovládání požárních klapek dle požadavků EPS 
• ovládání klapek se servopohony na výtlaku a sání u zařízení 13 
• ovládání uzavíracích klapek na vzduchovém zemním kolektoru a by-passu pro vzduchový 
zemní kolektor 
• signalizace poruch  
• zajištění současného chodu všech prvků vzduchotechnického systému potřebných 
pro funkční celek 
Systém MaR bude zajišťovat měření vzduchotechnického systému na místech vyznače-
ných ve schématu MaR. Bude snímána teplota, relativní vlhkost, rychlost proudění vzduchu 
v potrubí. Dále dle nastavených mezních hodnot bude přepínat nasávání čerstvého vzduchu mezi 
by-passem a vzduchovým zemním kolektorem. 
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5 NÁROKY NA SOUVISEJCÍ PROFESE 
5.1 Stavební úpravy 
• zřízení prostupů pro vzduchotechnické potrubí přes stropní a svislé dělící konstrukce 
• zřízení otvorů pro stěnové mřížky, osazení stěnové mřížky do otvoru 
• dotěsnění otvorů zřízených pro průchod vzduchotechnického potrubí 
• zřízení revizních otvorů u regulačních klapek, požárních klapek, regulátorů variabilních prů-
toků, atd. dle výkresové části 
• u označených místností ve výkresové části projektu provedení akustických podhledů 
• zřízení instalačních šachet v provedení zvukově izolačním pro vedení vzduchotechnického 
potrubí 
• výkopové práce pro uložení vzduchového zemního kolektoru a následné zasypání 
• u vzduchového zemního kolektoru a by-passu pro zemní kolektor zřízení vodotěsných re-
vizních otvorů v předepsaných rozměrech ve výkresové části projektu 
• snížení světlé výšky v 1. PP v místnostech označených ve výkresové části projektu na výš-
ku 2 100 mm 
• zaizolování a napojení na hydroizolaci potrubí procházející přes střešní konstrukci 
• napojení na hydroizolaci potrubí v 1. PP od vzduchového zemního kolektoru 
• Nejprve bude zhotoven akustický podhled, poté svislé dělící konstrukce mezi místnostmi 
s akustickým podhledem budou zhotoveny do výšky podhledu 
 
5.2 Silnoproud 
• připojení a spínání všech elektrických spotřebičů, které jsou součástí vzduchotechnického 
systému.  
• označení všech elektrických zařízení výstražnými štítky dle platných norem v roce 2015 
• všechny elektrické zařazení budou připojena dle platných norem v roce 2015 
 
5.3 Vytápění 
Nejsou požadavky na profesi. 
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5.4 Zdravotní technika 
• zřízení kondenzačního potrubí od vzduchového zemního kolektoru a následné napojení 
do kanalizace 
6 PROTIHLUKOVÁ, OTŘESOVÁ OPATŘENÍ 
Za jednotku Lossnay LGH 50X5-E budou umístěny tlumiče hluku dle výkresové části pro-
jektu. Jednotka bude pod strop zavěšena přes tlumící podložky z pryžové gumy, aby bylo zabrá-
něno otřesům a vibracím přeneseným do nosné konstrukce objektu. Připojení jednotky bude pro-
vedeno přes ohebnou hadici Sonoflex, aby bylo zabráněno přenosu vibrací do potrubní sítě.  
7 IZOLACE, NÁTĚRY 
U potrubí je navržena tepelná izolace a požární izolace s tepelnou vodivostí 
λ=0,05 W.m 1.K-1. Požární izolace bude mít minimálně požární odolnost po dobu 60 minut. Roz-
místění typu izolací je zakresleno ve výkresové části projektu. Přívodní vzduchotechnické potrubí 
vedené v jednotlivých bytových jednotkách a 1. PP bude opatřeno tepelnou izolací min tl. 40 mm. 
Přívodní i odvodní vzduchotechnické potrubí vedené v instalační šachtě bude opatřeno požární 
izolací min tl. 60 mm. Přívodní potrubí, které slouží pro bytové jednotky a prochází 1. PP bude zai-
zolováno tepelnou izolací min tl. 60 mm. Dále u jednotky v 1. PP bude sání jednotky izolováno min 
tl. 60 mm. 
Potrubí a koncové distribuční elementy umístěné ve venkovním prostředí se opatří korozi-
vzdorným nátěrem (barva a její odstín bude upřesněna architektem případně investorem). 
8 PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 
Objekt je rozdělen do více požárních úseků z tohoto důvodu je nutné provedení požárních 
opatření ve vzduchotechnickém systému. 
Otvory zřízené pro prostup vzduchotechnického potrubí budou dotěsněny izolací a protipo-
žárním tmelem, který v případě požáru nabobtná. Kde vzduchotechnického potrubí prochází po-
žárně dělící konstrukcí, bude opatřeno v místě průchodu požární klapkou. Pokud nebude možné 
umístit požární klapku na hranici požárního úseku, bude potrubí opatřeno požární izolací v min. 
délce 500 mm. Klapka se poté umístí co nejblíže k hranici požárního úseku a trasa potrubí me-
zi požární klapkou a požárně dělící konstrukcí se zaizoluje požární izolací s požadovanou dobou 
odolnosti 45 min.  
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9 MONTÁŽ, PROVOZ, ÚDRŽBA A OBSLUHA ZAŘÍZENÍ 
Realizační firma zhotoví výrobní výkres vzduchotechnického sytému. Dále provede kontrolu 
PD ve smyslu úplnosti § 55 obchodního zákoníku. 
Rozvody VZT budou instalovány před ostatními profesemi z důvodu prostorových nároků. 
Potrubí a koncové distribuční elementy (např. protidešťové žaluzie) umístěné ve venkovním 
prostředí se opatří korozivzdorným nátěrem. Dále budou opatřeny krycí mřížkou, aby bylo zabrá-
něno vniku drobných živočichů. 
Při montáži požárních klapek budou zajištěny přístupy pro následné revize. 
VZT jednotky budou zavěšeny na nosnou stropní konstrukci přes tlumící podložky 
z pryžové gumy. 
Všechna VZT zařízení budou namontovány odbornou firmou dle montážních předpisů jed-
notlivých výrobců. 
Koncové distribuční elementy pro přívod i odvod budou připojeny přes ohebné hadice So-
noflex. 
Při montáži musí byt dodržována veškerá bezpečnostní opatření dle platných předpisů. 
Veškerá zařízení musí být po montáži vyzkoušena a zaregulována. Při zaregulování VZT systémů 
bude postupováno v součinnosti s profesí MaR. Uživatel musí byt řádně seznámen s funkcí, pro-
vozem a údržbou zařízení. 
VZT zařízení, seřízena a odevzdána do trvalého provozu, smí byt obsluhována pouze řád-
ně zaškolenými pracovníky dle provozních předpisů dodavatelů VZT zařízení. Při provozu odpoví-
dá za bezpečnost práce provozovatel. Všechny podmínky pro bezpečnou práci musí byt uvedeny 
v provozním řádu. Vypracovaní provozního řádu, včetně zaškolení obsluhy, zajistí dodavatel.  
VZT zařízení musí být pravidelně kontrolována, čištěna a udržována stále v provozuschop-
ném stavu. Okolí zařízení musí být vždy čisté a přístupné pro snadnou kontrolu a bezpečnou ob-
sluhu, nebo údržbu. Vizuálně bude hygienická účinnost v provozu (filtry) jednotlivých VZT zařízení 
kontrolována nejméně jednou týdně. V rámci profese MaR bude kontrolováno zanášení jednotli-
vých stupňů filtrace prostřednictvím měření tlakové diference. 
Výměna dílčích prvků VZT zařízení a následné nakládání s nimi bude prováděno podle před-
pisů jednotlivých výrobců. 
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Navržená VZT zařízení budou řízena a regulována samostatným systémem měření profese 
MaR. Údržbu a kontrolu nad chodem zařízení bude zajišťovat technický správce, který musí být 
pro tuto činnost zaškolen. 
 
10 ZÁVĚR 
Navržená větrací zařízení splní nároky kladené na pobytové místnosti a skladovací prostory 
v 1. PP. Vytvoří optimální mikroklima pro pobyt osob v objektu. Dále aplikovaný vzduchotechnický 
systém splňuje požadavky na provoz danými příslušnými zákony a prováděcími vyhláškami, čes-
kými technickými normami a podklady výrobců vzduchotechnických zařízení. 
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Zařízení 1. - Bytová jednotka 1.
1.NP 1.1.1. Předsíň 5,92 2,80 16,58 183,4 --- 1. 3,0 50 ---
1.NP 1.1.2. Chodba 4,74 2,80 13,27 -20,2 --- 1. 3,8 50 ---
1.NP 1.1.3. Koupelna+WC 6,18 2,80 17,30 98,2 --- 1. 2,9 50 150
1.NP 1.1.4. Pokoj 13,40 2,80 37,52 247,1 --- 1. 2,7 100 100
1.NP 1.1.5. Obývací pokoj s kuchyňským koutem 33,33 2,80 93,32 562,0 --- 1. 2,4 220 220
470 470
Zařízení 2. - Bytová jednotka 2.
1.NP 1.2.1. Předsíň 9,44 2,80 26,43 112,0 --- 2. 1,9 50 ---
1.NP 1.2.2. Koupelna 4,63 2,80 12,96 174,1 --- 2. 7,7 100 100
1.NP 1.2.3. WC 1,92 2,80 5,38 -3,9 --- 2. 9,3 --- 50
1.NP 1.2.4. Pokoj 13,17 2,80 36,88 184,5 --- 2. 1,9 70 ---
1.NP 1.2.5. Šatna 2,80 2,80 7,84 -52,7 --- 2. 8,9 --- 70
1.NP 1.2.6. Obývací pokoj s kuchyňským koutem 29,86 2,80 83,61 397,5 --- 2. 2,0 170 170
1.NP 1.2.7. Pokoj 13,82 2,80 38,70 202,1 --- 2. 1,8 70 70
460 460
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Zařízení 3. - Bytová jednotka 3.
1.NP 1.3.1. Předsíň 7,06 2,80 19,77 91,4 --- 3. 2,5 50 ---
1.NP 1.3.2. Koupelna 4,20 2,80 11,76 110,1 --- 3. 8,5 100 100
1.NP 1.3.3. WC 1,74 2,80 4,87 -3,9 --- 3. 10,3 --- 50
1.NP 1.3.4. Pokoj 14,12 2,80 39,54 188,4 --- 3. 1,8 70 ---
1.NP 1.3.5. Šatna 3,00 2,80 8,40 -55,3 --- 3. 8,3 --- 70
1.NP 1.3.6. Obývací pokoj s kuchyňským koutem 28,83 2,80 80,72 435,6 --- 3. 2,1 170 170
1.NP 1.3.7. Pokoj 13,43 2,80 37,60 199,3 --- 3. 1,9 70 70
965,6 460 460
Zařízení 4. - Bytová jednotka 4.
1.NP 1.4.1. Předsíň 3,07 2,80 8,60 108,5 --- 4. 5,8 50 ---
1.NP 1.4.2. Chodba 7,43 2,80 20,80 53,8 --- 4. 2,4 50 ---
1.NP 1.4.3. Koupelna 3,72 2,80 10,42 63,3 --- 4. 4,8 50 100
1.NP 1.4.4. Wc 1,49 2,80 4,17 0,0 --- 4. 12,0 --- 50
1.NP 1.4.5. Pokoj 12,96 2,80 36,29 236,8 --- 4. 2,8 100 100
1.NP 1.4.6. Obývací pokoj s kuchyňským koutem 32,50 2,80 91,00 567,9 --- 4. 2,3 210 210
460 460
Zařízení 5. - Bytová jednotka 5.
2.NP 2.1.1. Předsíň 3,40 2,80 9,52 113,9 --- 5. 5,3 50 ---
2.NP 2.1.2. Chodba 7,27 2,80 20,36 30,8 --- 5. 2,5 50 ---
2.NP 2.1.3. Koupelna 4,08 2,80 11,42 46,5 --- 5. 4,4 50 100
2.NP 2.1.4. WC 1,70 2,80 4,76 -3,6 --- 5. 10,5 --- 50
2.NP 2.1.5. Pokoj 13,40 2,80 37,52 200,0 --- 5. 2,7 100 100
2.NP 2.1.6. Obývací pokoj s kuchyňským koutem 33,33 2,80 93,32 491,1 --- 5. 2,4 220 220
878,8 470 470
Zařízení 6. - Bytová jednotka 6.
2.NP 2.2.1. Předsíň 9,44 2,80 26,43 82,3 --- 6. 1,9 50 ---
2.NP 2.2.2. Koupelna 4,64 2,80 12,99 153,3 --- 6. 7,7 100 100
2.NP 2.2.3. WC 1,78 2,80 4,98 -9,3 --- 6. 10,0 --- 50
2.NP 2.2.4. Pokoj 13,17 2,80 36,88 90,8 --- 6. 1,9 70 ---
2.NP 2.2.5. Šatna 2,80 2,80 7,84 -57,3 --- 6. 8,9 --- 70
2.NP 2.2.6. Obývací pokoj s kuchyňským koutem 29,86 2,80 83,61 298,2 --- 6. 2,0 170 170
2.NP 2.2.7. Pokoj 13,82 2,80 38,70 155,2 --- 6. 1,8 70 70
713,2 460 460
1 030,3
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Zařízení 7. - Bytová jednotka 7.
2.NP 2.3.1. Předsíň 7,06 2,80 19,77 68,6 --- 7. 2,5 50 ---
2.NP 2.3.2. Koupelna 4,22 2,80 11,82 108,0 --- 7. 8,5 100 100
2.NP 2.3.3. WC 1,72 2,80 4,82 -9,0 --- 7. 10,4 --- 50
2.NP 2.3.4. Pokoj 14,13 2,80 39,56 140,0 --- 7. 1,8 70 ---
2.NP 2.3.5. Šatna 3,00 2,80 8,40 -58,6 --- 7. 8,3 --- 70
2.NP 2.3.6. Obývací pokoj s kuchyňským koutem 28,83 2,80 80,72 406,7 --- 7. 2,1 170 170
2.NP 2.3.7. Pokoj 13,43 2,80 37,60 149,6 --- 7. 1,9 70 70
805,2 460 460
Zařízení 8. - Bytová jednotka 8.
2.NP 2.4.1. Předsíň 3,07 2,80 8,60 97,7 --- 8. 5,8 50 ---
2.NP 2.4.2. Chodba 7,43 2,80 20,80 30,3 --- 8. 2,4 50 ---
2.NP 2.4.3. Koupelna 3,72 2,80 10,42 46,2 --- 8. 4,8 50 100
2.NP 2.4.4. WC 1,49 2,80 4,17 -4,7 --- 8. 12,0 --- 50
2.NP 2.4.5. Pokoj 12,96 2,80 36,29 190,0 --- 8. 2,8 100 100
2.NP 2.4.6. Obývací pokoj s kuchyňským koutem 32,50 2,80 91,00 455,9 --- 8. 2,3 210 210
815,4 460 460
Zařízení 9. - Bytová jednotka 9.
3.NP 3.1.1. Předsíň 3,40 2,80 9,52 136,5 --- 9. 5,3 50 ---
3.NP 3.1.2. Chodba 7,27 2,80 20,36 79,2 --- 9. 2,5 50 ---
3.NP 3.1.3. Koupelna 4,08 2,80 11,42 76,7 --- 9. 4,4 50 100
3.NP 3.1.4. WC 1,70 2,80 4,76 10,8 --- 9. 10,5 --- 50
3.NP 3.1.5. Pokoj 13,40 2,80 37,52 291,7 9. 2,7 100 100
3.NP 3.1.6. Obývací pokoj s kuchyňským koutem 33,33 2,80 93,32 719,1 9. 2,4 220 220
470 470
Zařízení 10. - Bytová jednotka 10.
3.NP 3.2.1. Předsíň 9,44 2,80 26,43 145,0 --- 10. 1,9 50 ---
3.NP 3.2.2. Koupelna 4,64 2,80 12,99 187,7 --- 10. 7,7 100 100
3.NP 3.2.3. WC 1,78 2,80 4,98 2,6 --- 10. 10,0 --- 50
3.NP 3.2.4. Pokoj 13,17 2,80 36,88 180,8 --- 10. 1,9 70 ---
3.NP 3.2.5. Šatna 2,80 2,80 7,84 -41,4 --- 10. 8,9 --- 70
3.NP 3.2.6. Obývací pokoj s kuchyňským koutem 29,86 2,80 83,61 545,3 --- 10. 2,0 170 170
3.NP 3.2.7. Pokoj 13,82 2,80 38,70 249,8 --- 10. 1,8 70 70
460 460
1581.)
4632.)
1 314,0
1 269,9
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Zařízení 11. - Bytová jednotka 11.
3.NP 3.3.1. Předsíň 7,06 2,80 19,77 115,5 --- 11. 2,5 50 ---
3.NP 3.3.2. Koupelna 4,22 2,80 11,82 139,3 --- 11. 8,5 100 100
3.NP 3.3.3. WC 1,72 2,80 4,82 2,4 --- 11. 10,4 --- 50
3.NP 3.3.4. Pokoj 14,13 2,80 39,56 236,6 --- 11. 1,8 70 ---
3.NP 3.3.5. Šatna 3,00 2,80 8,40 -42,7 --- 11. 8,3 --- 70
3.NP 3.3.6. Obývací pokoj s kuchyňským koutem 28,83 2,80 80,72 603,9 11. 2,1 170 170
3.NP 3.3.7. Pokoj 13,43 2,80 37,60 241,4 --- 11. 1,9 70 70
460 460
Zařízení 12. - Bytová jednotka 12.
3.NP 3.4.1. Předsíň 3,07 2,80 8,60 118,1 --- 12. 5,8 50 ---
3.NP 3.4.2. Chodba 7,43 2,80 20,80 79,7 --- 12. 2,4 50 ---
3.NP 3.4.3. Koupelna 3,72 2,80 10,42 73,8 --- 12. 4,8 50 100
3.NP 3.4.4. WC 1,49 2,80 4,17 5,4 --- 12. 12,0 --- 50
3.NP 3.4.5. Pokoj 12,96 2,80 36,29 278,6 --- 12. 2,8 100 100
3.NP 3.4.6. Obývací pokoj s kuchyňským koutem 32,50 2,80 91,00 678,2 --- 12. 2,3 210 210
460 460
Zařízení 13.- Bytová jednotka 13.
1.PP 0.0.1. Chodba 4,10 2,80 11,48
2
5
3
,
6
--- 13. 8,7 100 -
1.PP 0.0.2. Chodba 11,61 2,80 32,51 --- 13. 13,8 450 -
1.PP 0.0.3. Chodba 7,15 2,80 20,02 --- 13. 10,0 200 -
1.PP 0.0.4. Kočárkárna 15,13 2,80 42,36 --- 13. 1,2 50 50
1.PP 0.0.5. Kolárna 15,13 2,80 42,36 --- 13. 1,2 50 50
1.PP 0.1. Sklep 4,01 2,80 11,23 --- 13. 4,5 - 50
1.PP 0.2. Sklep 4,01 2,80 11,23 --- 13. 4,5 - 50
1.PP 0.3. Sklep 4,32 2,80 12,10 --- 13. 4,1 - 50
1.PP 0.4. Sklep 4,20 2,80 11,76 --- 13. 4,3 - 50
1.PP 0.5. Sklep 6,60 2,80 18,48 --- 13. 2,7 - 50
1.PP 0.6. Sklep 5,45 2,80 15,26 --- 13. 3,3 - 50
1.PP 0.7. Sklep 5,29 2,80 14,81 --- 13. 3,4 - 50
1.PP 0.8. Sklep 5,42 2,80 15,18 --- 13. 3,3 - 50
4333.)
1 296,5
1 233,8
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1.PP 0.9. Sklep 5,50 2,80 15,40 --- 13. 3,2 - 50
1.PP 0.10. Sklep 5,37 2,80 15,04 --- 13. 3,3 - 50
1.PP 0.11. Sklep 8,73 2,80 24,44 --- 13. 2,0 - 50
1.PP 0.12. Sklep 4,65 2,80 13,02 --- 13. 3,8 - 50
1.PP 0.13. Sklep 4,93 2,80 13,80 --- 13. 3,6 - 50
1.PP 0.14. Sklep 4,81 2,80 13,47 --- 13. 3,7 - 50
1.PP 0.15 Sklep 4,81 2,80 13,47 --- 13. 3,7 - 50
253,6 850 850
1.) Výpočet tepelné zátěže místnosti pro teplotu interiéru 25,53°C. 
2.) Výpočet tepelné zátěže místnosti pro teplotu interiéru 26,32°C. 
3.) Výpočet tepelné zátěže místnosti pro teplotu interiéru 24,46°C 
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Ventilátor Elektrická energie Ovládání
Ozn.
Z
a
ř
í
z
e
n
í
Název
E
x
t
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í
 
t
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]
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s
]
P
o
z
n
á
m
k
y
1.01 1. Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E (Přívod) 470 150 1 286 1,25 286 240/50 MaR1.01 1. Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E (Odvod) 470 150 1
1.02 1. Elektrický ohřívač MBE-200-2 kW 1 400 MaR
2.01 2. Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E (Přívod) 460 150 1 286 1,25 286 240/50 MaR2.01 2. Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E (Odvod) 460 150 1
2.02 2. Elektrický ohřívač MBE-200-2 kW 1 400 MaR
3.01 3. Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E (Přívod) 460 150 1 286 1,25 286 240/50 MaR3.01 3. Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E (Odvod) 460 150 1
3.02 3. Elektrický ohřívač MBE-200-2 kW 1 400 MaR
4.01 4. Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E (Přívod) 460 150 1 286 1,25 286 240/50 MaR4.01 4. Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E (Odvod) 460 150 1
4.02 4. Elektrický ohřívač MBE-200-2 kW 1 400 MaR
5.01 5. Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E (Přívod) 470 150 1 286 1,25 286 240/50 MaR5.01 5. Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E (Odvod) 470 150 1
5.02 5. Elektrický ohřívač MBE-200-2 kW 1 400 MaR
6.01 6. Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E (Přívod) 460 150 1 286 1,25 286 240/50 MaR6.01 6. Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E (Odvod) 460 150 1
6.02 6. Elektrický ohřívač MBE-200-2 kW 1 400 MaR
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2 000 2 000
2 000 2 000
2 000 2 000
2 000 2 000
2 000 2 000
2 000 2 000
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Tab. 29. Tabulky výkonů 
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7.01 7. Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E (Přívod) 460 150 1 286 1,25 286 240/50 MaR7.01 7. Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E (Odvod) 460 150 1
7.02 7. Elektrický ohřívač MBE-200-2 kW 1 400 MaR
8.01 8. Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E (Přívod) 460 150 1 286 1,25 286 240/50 MaR8.01 8. Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E (Odvod) 460 150 1
8.02 8. Elektrický ohřívač MBE-200-2 kW 1 400 MaR
9.01 9. Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E (Přívod) 470 150 1 286 1,25 286 240/50 MaR9.01 9. Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E (Odvod) 470 150 1
9.02 9. Elektrický ohřívač MBE-200-2 kW 1 400 MaR
10.01 10. Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E (Přívod) 460 150 1 286 1,25 286 240/50 MaR10.01 10. Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E (Odvod) 460 150 1
10.02 10. Elektrický ohřívač MBE-200-2 kW 1 400 MaR
11.01 11. Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E (Přívod) 460 150 1 286 1,25 286 240/50 MaR11.01 11. Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E (Odvod) 460 150 1
11.02 11. Elektrický ohřívač MBE-200-2 kW 1 400 MaR
12.01 12. Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E (Přívod) 460 150 1 286 1,25 286 240/50 MaR12.01 12. Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E (Odvod) 460 150 1
12.02 12. Elektrický ohřívač MBE-200-2 kW 1 400 MaR
13.01 13. Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 100X5-E (Přívod) 850 165 1 535 2,4 535 240/50 MaR13.01 13. Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 100X5-E (Odvod) 850 165 1
13.02 13. Elektrický ohřívač MBE-250-5 kW 1 400 MaR
2 000 2 000
2 000 2 000
2 000 2 000
2 000 2 000
2 000 2 000
2 000 2 000
5 000 5 000
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Zařízení 1.- Bytová jednotka 1.
Ozn. Obchodník Popis Množství 
1.01 Mitsubishi Electric ks 1,0
1.02 Elektrodesing ks 1,0
1.03 Greif Tlumič hluku GDE 200 ks 2,0
1.04 Mandík ks 2,0
1.05 Mandík ks 2,0
1.06 Systemair ks 1,0
1.07 Systemair ks 1,0
1.08 Systemair Anemostat kruhový pro odvod vzduchu VVKR-A-300x8 ks 2,0
1.09 Elektrodesing Talířový ventil pro odvod vzduchu KO 200 ks 1,0
1.10 Elektrodesing Talířový ventil pro přívod vzduchu KI 100 ks 3,0
1.11 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø200 mm ks 2,0
1.12 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø160 mm ks 3,0
I.13 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø140 mm ks 1,0
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø203 mm m 7,8
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø160 mm m 3,3
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø102 mm m 2,6
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 225 mm/90% tvar. dílů bm 2,3
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 200 mm/40% tvar. dílů bm 8,9
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 160 mm/20% tvar. dílů bm 1,3
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 140 mm/10% tvar. dílů bm 1,5
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 125 mm/10% tvar. dílů bm 1,2
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 100 mm/60% tvar. dílů bm 0,3
- Isover Tepelná izolace lamelová rohož Orstech LSP tl.40 mm 15,8
- Isover Požární izolace lamelová rohož Orstech LSP PYRO tl.60 mm 1,5
- - Kotevní prvky - -
- - Spojovací materiál - -
Měrná 
jednotka
Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E, 
2x radiální ventilátor, deskový entalpický výměník, filtr třídy F7
Elektrický ohřívač MBE-200-2 kW s dvoupolohovou regulací                 
    s pulzní šířkovou modulací s proudovým ventilem
  Požární klapka FDMC Ø225, požární odolnosti EIS 60, těsnost 
dle EN 1751 přes těleso min. třída C a přes list klapky třída 3
Regulátor variabilního průtoku RMP-V Ø225 mm
Vířivý anemostat kruhový pro přívod vzduchu VVKR-A-400x16 - čelní 
deska s nastavitelnými lamelami
Vířivý anemostat kruhový pro přívod vzduchu VVKR-A-300x8 - čelní 
deska s nastavitelnými lamelami
m2
m2
Zařízení 5.- Bytová jednotka 5.
Ozn. Obchodník Popis Množství 
5.01 Mitsubishi Electric ks 1,0
5.02 Elektrodesing ks 1,0
5.03 Greif Tlumič hluku GDE 200 ks 2,0
5.04 Mandík ks 2,0
5.05 Mandík Regulátor variabilního průtoku RMP-V Ø225 mm ks 2,0
5.06 Systemair ks 1,0
5.07 Systemair ks 1,0
5.08 Systemair Anemostat kruhový pro odvod vzduchu VVKR-A-300x8 ks 2,0
5.09 Elektrodesing Talířový ventil pro odvod vzduchu KO 125 ks 1,0
5.10 Elektrodesing Talířový ventil pro odvod vzduchu KO 100 ks 1,0
Měrná 
jednotka
Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E, 
2x radiální ventilátor, deskový entalpický výměník, filtr třídy F7
Elektrický ohřívač MBE-200-2 kW s dvoupolohovou regulací                 
    s pulzní šířkovou modulací s proudovým ventilem
  Požární klapka FDMC Ø225, požární odolnosti EIS 60, těsnost 
dle EN 1751 přes těleso min. třída C a přes list klapky třída 3
Vířivý anemostat kruhový pro přívod vzduchu VVKR-A-400x16 - čelní 
deska s nastavitelnými lamelami
Vířivý anemostat kruhový pro přívod vzduchu VVKR-A-300x8 - čelní 
deska s nastavitelnými lamelami
Specifikace
Tab. 30. Specifikace 
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5.11 Elektrodesing Talířový ventil pro přívod vzduchu KI 100 ks 3,0
5.12 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø200 mm ks 2,0
5.13 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø160 mm ks 2,0
5.14 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø140 mm ks 2,0
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø203 mm m 4,3
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø160 mm m 3,9
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø127 mm m 0,7
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø102 mm m 2,6
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 225 mm/90% tvar. dílů bm 2,3
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 200 mm/40% tvar. dílů bm 8,9
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 160 mm/20% tvar. dílů bm 1,3
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 140 mm/10% tvar. dílů bm 1,5
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 125 mm/10% tvar. dílů bm 1,2
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 100 mm/60% tvar. dílů bm 0,3
- Isover Tepelná izolace lamelová rohož Orstech LSP tl.40 mm 15,8
- Isover Požární izolace lamelová rohož Orstech LSP PYRO tl.60 mm 1,5
- - Kotevní prvky - -
- - Spojovací materiál - -
m2
m2
Zařízení 9.- Bytová jednotka 9.
Ozn. Obchodník Popis Množství 
9.01 Mitsubishi Electric ks 1,0
9.02 Elektrodesing ks 1,0
9.03 Greif Tlumič hluku GDE 200 ks 2,0
9.04 Mandík ks 2,0
9.05 Mandík Regulátor variabilního průtoku RMP-V Ø225 mm ks 2,0
9.06 Systemair ks 1,0
9.07 Systemair Anemostat kruhový pro odvod vzduchu VVKR-A-300x8 ks 1,0
9.08 Systemair Talířový ventil pro odvod vzduchu KO 125 ks 2,0
9.09 Elektrodesing Talířový ventil pro odvod vzduchu KO 125 ks 1,0
9.10 Elektrodesing Talířový ventil pro odvod vzduchu KO 100 ks 1,0
9.11 Elektrodesing Talířový ventil pro přívod vzduchu KI 100 ks 3,0
9.12 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø200 mm ks 2,0
9.13 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø160 mm ks 2,0
9.14 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø140 mm ks 2,0
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø203 mm m 4,3
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø160 mm m 3,9
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø127 mm m 0,7
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø102 mm m 2,6
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 225 mm/90% tvar. dílů bm 2,3
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 200 mm/40% tvar. dílů bm 8,9
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 160 mm/20% tvar. dílů bm 1,3
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 140 mm/10% tvar. dílů bm 1,5
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 125 mm/10% tvar. dílů bm 1,2
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 100 mm/60% tvar. dílů bm 0,3
- Isover Tepelná izolace lamelová rohož Orstech LSP tl.40 mm 15,8
- Isover Požární izolace lamelová rohož Orstech LSP PYRO tl.60 mm 1,5
- - Kotevní prvky - -
- - Spojovací materiál - -
Měrná 
jednotka
Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E, 
2x radiální ventilátor, deskový entalpický výměník, filtr třídy F7
Elektrický ohřívač MBE-200-2 kW s dvoupolohovou regulací                 
    s pulzní šířkovou modulací s proudovým ventilem
  Požární klapka FDMC Ø225, požární odolnosti EIS 60, těsnost 
dle EN 1751 přes těleso min. třída C a přes list klapky třída 3
Vířivý anemostat kruhový pro přívod vzduchu VVKR-A-300x8 - čelní 
deska s nastavitelnými lamelami
m2
m2
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Zařízení 1.,5.,9. Společná část
0.01 Rehau Nasávací věž s filtrem G4 ks 2,0
0.02 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM se servopohonem Ø500 mm ks 2,0
- Rehau AWADUKT Thermo-trubka DN 500 m 76,0
- Rehau AWADUKT PP-koleno DN 500 - 88° ks 11,0
- Rehau AWADUKT PP-koleno DN 500 - 45° ks 5,0
- Rehau AWADUKT PP-odbočka DN 500 - 45° ks 1,0
- Rehau AWADUKT PP -odtok kondenzátu DN 500/40 ks 2,0
- Elektrodesing Ohebné potrubí SEMIFLEX 355/5-STANDART m 1,0
0.03 Multivac Krycí mřížka BSV-355 ks 1,0
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 355 mm/40% tvar. dílů bm 4,8
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 135 mm/20% tvar. dílů bm 7,2
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 225 mm/20% tvar. dílů bm 7,2
- Isover Lamelová rohož Orstech LSP PYRO tl.60 mm 45,7m2
Zařízení 2.- Bytová jednotka 2.
Ozn. Obchodník Popis Množství 
2.01 Mitsubishi Electric ks 1,0
2.02 Elektrodesing ks 1,0
2.03 Greif Tlumič hluku GDE 200 ks 2,0
2.04 Mandík ks 2,0
2.05 Mandík ks 2,0
2.06 Systemair ks 1,0
2.07 Systemair ks 2,0
2.08 Systemair Anemostat kruhový pro odvod vzduchu VVKR-A-300x8 ks 2,0
2.09 Elektrodesing Talířový ventil pro odvod vzduchu KO 125 ks 2,0
2.10 Elektrodesing Talířový ventil pro odvod vzduchu KO 100 ks 1,0
2.11 Elektrodesing Talířový ventil pro přívod vzduchu KO 125 ks 1,0
2.12 Elektrodesing Talířový ventil pro přívod vzduchu KI 100 ks 1,0
2.13 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø200 mm ks 2,0
2.14 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø160 mm ks 3,0
2.15 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø140 mm ks 1,0
2.16 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø125 mm ks 1,0
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø203 mm m 4,6
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø160 mm m 3,9
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø127 mm m 2,6
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø102 mm m 1,0
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 225 mm/90% tvar. dílů bm 1,0
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 200 mm/40% tvar. dílů bm 21,3
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 140 mm/10% tvar. dílů bm 1,5
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 125 mm/10% tvar. dílů bm 2,2
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 100 mm/60% tvar. dílů bm 0,3
- Isover Tepelná izolace lamelová rohož Orstech LSP tl.40 mm 25,3
- Isover Požární izolace lamelová rohož Orstech LSP PYRO tl.60 mm 1,5
- - Kotevní prvky - -
- - Spojovací materiál - -
Měrná 
jednotka
Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E, 
2x radiální ventilátor, deskový entalpický výměník, filtr třídy F7
Elektrický ohřívač MBE-200-2 kW s dvoupolohovou regulací                 
    s pulzní šířkovou modulací s proudovým ventilem
  Požární klapka FDMC Ø225, požární odolnosti EIS 60, těsnost 
dle EN 1751 přes těleso min. třída C a přes list klapky třída 3
Regulátor variabilního průtoku RMP-V Ø225 mm
Vířivý anemostat kruhový pro přívod vzduchu VVKR-A-400x16 - čelní 
deska s nastavitelnými lamelami
Vířivý anemostat kruhový pro přívod vzduchu VVKR-A-300x8 - čelní 
deska s nastavitelnými lamelami
m2
m2
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Zařízení 6.- Bytová jednotka 6.
Ozn. Obchodník Popis Množství 
5.01 Mitsubishi Electric ks 1,0
5.02 Elektrodesing ks 1,0
5.03 Greif Tlumič hluku GDE 200 ks 2,0
5.04 Mandík ks 2,0
5.05 Mandík Regulátor variabilního průtoku RMP-V Ø225 mm ks 2,0
5.06 Systemair ks 1,0
5.07 Systemair ks 2,0
5.08 Systemair Anemostat kruhový pro odvod vzduchu VVKR-A-300x8 ks 2,0
5.09 Elektrodesing Talířový ventil pro odvod vzduchu KO 125 ks 2,0
5.10 Elektrodesing Talířový ventil pro odvod vzduchu KO 100 ks 1,0
5.11 Elektrodesing Talířový ventil pro přívod vzduchu KO 125 ks 1,0
5.12 Elektrodesing Talířový ventil pro přívod vzduchu KI 100 ks 1,0
5.13 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø200 mm ks 2,0
5.14 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø160 mm ks 3,0
5.15 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø140 mm ks 1,0
5.16 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø125 mm ks 1,0
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø203 mm m 4,6
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø160 mm m 3,9
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø127 mm m 2,6
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø102 mm m 1,0
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 225 mm/90% tvar. dílů bm 1,0
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 200 mm/40% tvar. dílů bm 21,3
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 140 mm/10% tvar. dílů bm 1,5
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 125 mm/10% tvar. dílů bm 2,2
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 100 mm/60% tvar. dílů bm 0,3
- Isover Tepelná izolace lamelová rohož Orstech LSP tl.40 mm 25,3
- Isover Požární izolace lamelová rohož Orstech LSP PYRO tl.60 mm 1,5
- - Kotevní prvky - -
- - Spojovací materiál - -
Měrná 
jednotka
Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E, 
2x radiální ventilátor, deskový entalpický výměník, filtr třídy F7
Elektrický ohřívač MBE-200-2 kW s dvoupolohovou regulací                 
    s pulzní šířkovou modulací s proudovým ventilem
  Požární klapka FDMC Ø225, požární odolnosti EIS 60, těsnost 
dle EN 1751 přes těleso min. třída C a přes list klapky třída 3
Vířivý anemostat kruhový pro přívod vzduchu VVKR-A-400x16 - čelní 
deska s nastavitelnými lamelami
Vířivý anemostat kruhový pro přívod vzduchu VVKR-A-300x8 - čelní 
deska s nastavitelnými lamelami
m2
m2
Zařízení 10.- Bytová jednotka 10.
Ozn. Obchodník Popis Množství 
10.01 Mitsubishi Electric ks 1,0
10.02 Elektrodesing ks 1,0
10.03 Greif Tlumič hluku GDE 200 ks 2,0
10.04 Mandík ks 2,0
10.05 Mandík Regulátor variabilního průtoku RMP-V Ø225 mm ks 2,0
10.06 Systemair ks 1,0
10.07 Systemair ks 2,0
10.08 Systemair Anemostat kruhový pro odvod vzduchu VVKR-A-300x8 ks 2,0
10.09 Elektrodesing Talířový ventil pro odvod vzduchu KO 125 ks 2,0
10.10 Elektrodesing Talířový ventil pro odvod vzduchu KO 100 ks 1,0
Měrná 
jednotka
Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E, 
2x radiální ventilátor, deskový entalpický výměník, filtr třídy F7
Elektrický ohřívač MBE-200-2 kW s dvoupolohovou regulací                 
    s pulzní šířkovou modulací s proudovým ventilem
  Požární klapka FDMC Ø225, požární odolnosti EIS 60, těsnost 
dle EN 1751 přes těleso min. třída C a přes list klapky třída 3
Vířivý anemostat kruhový pro přívod vzduchu VVKR-A-400x16 - čelní 
deska s nastavitelnými lamelami
Vířivý anemostat kruhový pro přívod vzduchu VVKR-A-300x8 - čelní 
deska s nastavitelnými lamelami
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Zařízení 3.- Bytová jednotka 3.
Ozn. Obchodník Popis Množství 
3.01 Mitsubishi Electric ks 1,0
3.02 Elektrodesing ks 1,0
3.03 Greif Tlumič hluku GDE 200 ks 2,0
3.04 Mandík ks 2,0
3.05 Mandík Regulátor variabilního průtoku RMP-V Ø225 mm ks 2,0
3.06 Systemair ks 1,0
3.07 Systemair ks 2,0
3.08 Systemair Anemostat kruhový pro odvod vzduchu VVKR-A-300x8 ks 2,0
3.09 Elektrodesing Talířový ventil pro odvod vzduchu KO 125 ks 2,0
3.10 Elektrodesing Talířový ventil pro odvod vzduchu KO 100 ks 1,0
Měrná 
jednotka
Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E, 
2x radiální ventilátor, deskový entalpický výměník, filtr třídy F7
Elektrický ohřívač MBE-200-2 kW s dvoupolohovou regulací                 
    s pulzní šířkovou modulací s proudovým ventilem
  Požární klapka FDMC Ø225, požární odolnosti EIS 60, těsnost 
dle EN 1751 přes těleso min. třída C a přes list klapky třída 3
Vířivý anemostat kruhový pro přívod vzduchu VVKR-A-400x16 - čelní 
deska s nastavitelnými lamelami
Vířivý anemostat kruhový pro přívod vzduchu VVKR-A-300x8 - čelní 
deska s nastavitelnými lamelami
 
10.11 Elektrodesing Talířový ventil pro přívod vzduchu KO 125 ks 1,0
10.12 Elektrodesing Talířový ventil pro přívod vzduchu KI 100 ks 1,0
10.13 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø200 mm ks 2,0
10.14 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø160 mm ks 3,0
10.15 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø140 mm ks 1,0
10.16 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø125 mm ks 1,0
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø203 mm m 4,6
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø160 mm m 3,9
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø127 mm m 2,6
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø102 mm m 1,0
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 225 mm/90% tvar. dílů bm 1,0
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 200 mm/40% tvar. dílů bm 21,3
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 140 mm/10% tvar. dílů bm 1,5
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 125 mm/10% tvar. dílů bm 2,2
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 100 mm/60% tvar. dílů bm 0,3
- Isover Tepelná izolace lamelová rohož Orstech LSP tl.40 mm 25,3
- Isover Požární izolace lamelová rohož Orstech LSP PYRO tl.60 mm 1,5
- - Kotevní prvky - -
- - Spojovací materiál - -
m2
m2
Zařízení 2.,6.,10. Společná část
0.01 Rehau Nasávací věž s filtrem G4 ks 2,0
0.02 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM se servopohonem Ø500 mm ks 2,0
- Rehau AWADUKT Thermo-trubka DN 500 m 76,0
- Rehau AWADUKT PP-koleno DN 500 - 88° ks 11,0
- Rehau AWADUKT PP-koleno DN 500 - 45° ks 3,0
- Rehau AWADUKT PP-odbočka DN 500 - 45° ks 1,0
- Rehau AWADUKT PP -odtok kondenzátu DN 500/40 ks 2,0
- Elektrodesing Ohebné potrubí SEMIFLEX 355/5-STANDART m 1,0
0.03 Multivac Krycí mřížka BSV-355 ks 1,0
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 355 mm/40% tvar. dílů bm 4,8
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 135 mm/20% tvar. dílů bm 7,2
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 225 mm/20% tvar. dílů bm 7,2
- Isover Lamelová rohož Orstech LSP PYRO tl.60 mm 45,7m2
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3.11 Elektrodesing Talířový ventil pro přívod vzduchu KO 125 ks 1,0
3.12 Elektrodesing Talířový ventil pro přívod vzduchu KI 100 ks 1,0
3.13 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø200 mm ks 2,0
3.14 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø160 mm ks 3,0
3.15 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø140 mm ks 1,0
3.16 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø125 mm ks 1,0
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø203 mm m 4,6
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø160 mm m 3,9
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø127 mm m 2,6
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø102 mm m 1,0
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 225 mm/90% tvar. dílů bm 1,0
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 200 mm/40% tvar. dílů bm 21,3
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 140 mm/10% tvar. dílů bm 1,5
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 125 mm/10% tvar. dílů bm 2,2
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 100 mm/60% tvar. dílů bm 0,3
- Isover Tepelná izolace lamelová rohož Orstech LSP tl.40 mm 25,3
- Isover Požární izolace lamelová rohož Orstech LSP PYRO tl.60 mm 1,5
- - Kotevní prvky - -
- - Spojovací materiál - -
m2
m2
Zařízení 7.- Bytová jednotka 7.
Ozn. Obchodník Popis Množství 
7.01 Mitsubishi Electric ks 1,0
7.02 Elektrodesing ks 1,0
7.03 Greif Tlumič hluku GDE 200 ks 2,0
7.04 Mandík ks 2,0
7.05 Mandík Regulátor variabilního průtoku RMP-V Ø225 mm ks 2,0
7.06 Systemair ks 1,0
7.07 Systemair ks 2,0
7.08 Systemair Anemostat kruhový pro odvod vzduchu VVKR-A-300x8 ks 2,0
7.09 Elektrodesing Talířový ventil pro odvod vzduchu KO 125 ks 2,0
7.10 Elektrodesing Talířový ventil pro odvod vzduchu KO 100 ks 1,0
7.11 Elektrodesing Talířový ventil pro přívod vzduchu KO 125 ks 1,0
7.12 Elektrodesing Talířový ventil pro přívod vzduchu KI 100 ks 1,0
7.13 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø200 mm ks 2,0
7.14 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø160 mm ks 3,0
7.15 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø140 mm ks 1,0
7.16 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø125 mm ks 1,0
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø203 mm m 4,6
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø160 mm m 3,9
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø127 mm m 2,6
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø102 mm m 1,0
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 225 mm/90% tvar. dílů bm 1,0
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 200 mm/40% tvar. dílů bm 21,3
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 140 mm/10% tvar. dílů bm 1,5
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 125 mm/10% tvar. dílů bm 2,2
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 100 mm/60% tvar. dílů bm 0,3
- Isover Tepelná izolace lamelová rohož Orstech LSP tl.40 mm 25,3
- Isover Požární izolace lamelová rohož Orstech LSP PYRO tl.60 mm 1,5
- - Kotevní prvky - -
- - Spojovací materiál - -
Měrná 
jednotka
Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E, 
2x radiální ventilátor, deskový entalpický výměník, filtr třídy F7
Elektrický ohřívač MBE-200-2 kW s dvoupolohovou regulací                 
    s pulzní šířkovou modulací s proudovým ventilem
  Požární klapka FDMC Ø225, požární odolnosti EIS 60, těsnost 
dle EN 1751 přes těleso min. třída C a přes list klapky třída 3
Vířivý anemostat kruhový pro přívod vzduchu VVKR-A-400x16 - čelní 
deska s nastavitelnými lamelami
Vířivý anemostat kruhový pro přívod vzduchu VVKR-A-300x8 - čelní 
deska s nastavitelnými lamelami
m2
m2
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Zařízení 3.,7.,11. Společná část
0.01 Rehau Nasávací věž s filtrem G4 ks 2,0
0.02 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM se servopohonem Ø500 mm ks 2,0
- Rehau AWADUKT Thermo-trubka DN 500 m 79,0
- Rehau AWADUKT PP-koleno DN 500 - 88° ks 11,0
- Rehau AWADUKT PP-koleno DN 500 - 45° ks 5,0
- Rehau AWADUKT PP-odbočka DN 500 - 45° ks 1,0
- Rehau AWADUKT PP -odtok kondenzátu DN 500/40 ks 2,0
- Elektrodesing Ohebné potrubí SEMIFLEX 355/5-STANDART m 1,0
0.03 Multivac Krycí mřížka BSV-355 ks 1,0
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 355 mm/40% tvar. dílů bm 8,0
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 135 mm/20% tvar. dílů bm 7,2
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 225 mm/20% tvar. dílů bm 7,2
- Isover Lamelová rohož Orstech LSP PYRO tl.60 mm 54,9m2
Zařízení 11.- Bytová jednotka 11.
Ozn. Obchodník Popis Množství 
11.01 Mitsubishi Electric ks 1,0
11.02 Elektrodesing ks 1,0
11.03 Greif Tlumič hluku GDE 200 ks 2,0
11.04 Mandík ks 2,0
11.05 Mandík Regulátor variabilního průtoku RMP-V Ø225 mm ks 2,0
11.06 Systemair ks 1,0
11.07 Systemair ks 2,0
11.08 Systemair Anemostat kruhový pro odvod vzduchu VVKR-A-300x8 ks 2,0
11.09 Elektrodesing Talířový ventil pro odvod vzduchu KO 125 ks 2,0
11.10 Elektrodesing Talířový ventil pro odvod vzduchu KO 100 ks 1,0
Měrná 
jednotka
Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E, 
2x radiální ventilátor, deskový entalpický výměník, filtr třídy F7
Elektrický ohřívač MBE-200-2 kW s dvoupolohovou regulací                 
    s pulzní šířkovou modulací s proudovým ventilem
  Požární klapka FDMC Ø225, požární odolnosti EIS 60, těsnost 
dle EN 1751 přes těleso min. třída C a přes list klapky třída 3
Vířivý anemostat kruhový pro přívod vzduchu VVKR-A-400x16 - čelní 
deska s nastavitelnými lamelami
Vířivý anemostat kruhový pro přívod vzduchu VVKR-A-300x8 - čelní 
deska s nastavitelnými lamelami
11.07 Systemair ks 2,0
11.08 Systemair Anemostat kruhový pro odvod vzduchu VVKR-A-300x8 ks 2,0
11.09 Elektrodesing Talířový ventil pro odvod vzduchu KO 125 ks 2,0
11.10 Elektrodesing Talířový ventil pro odvod vzduchu KO 100 ks 1,0
11.11 Elektrodesing Talířový ventil pro přívod vzduchu KO 125 ks 1,0
11.12 Elektrodesing Talířový ventil pro přívod vzduchu KI 100 ks 1,0
11.13 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø200 mm ks 2,0
11.14 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø160 mm ks 3,0
11.15 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø140 mm ks 1,0
11.16 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø125 mm ks 1,0
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø203 mm m 4,6
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø160 mm m 3,9
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø127 mm m 2,6
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø102 mm m 1,0
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 225 mm/90% tvar. dílů bm 1,0
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 200 mm/40% tvar. dílů bm 21,3
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 140 mm/10% tvar. dílů bm 1,5
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 125 mm/10% tvar. dílů bm 2,2
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 100 mm/60% tvar. dílů bm 0,3
- Isover Tepelná izolace lamelová rohož Orstech LSP tl.40 mm 25,3
- Isover Požární izolace lamelová rohož Orstech LSP PYRO tl.60 mm 1,5
- - Kotevní prvky - -
- - Spojovací materiál - -
Vířivý anemostat kruhový pro přívod vzduchu VVKR-A-300x8 - čelní 
deska s nastavitelnými lamelami
m2
m2
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Zařízení 4.- Bytová jednotka 4.
Ozn. Obchodník Popis Množství 
4.01 Mitsubishi Electric ks 1,0
4.02 Elektrodesing ks 1,0
4.03 Greif Tlumič hluku GDE 200 ks 2,0
4.04 Mandík ks 2,0
4.05 Mandík Regulátor variabilního průtoku RMP-V Ø225 mm ks 2,0
4.06 Systemair ks 1,0
4.07 Systemair ks 1,0
4.08 Systemair Anemostat kruhový pro odvod vzduchu VVKR-A-300x8 ks 2,0
4.09 Elektrodesing Talířový ventil pro odvod vzduchu KO 125 ks 1,0
4.10 Elektrodesing Talířový ventil pro odvod vzduchu KO 100 ks 1,0
4.11 Elektrodesing Talířový ventil pro přívod vzduchu KI 100 ks 3,0
4.12 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø200 mm ks 2,0
4.13 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø160 mm ks 2,0
4.14 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø140 mm ks 2,0
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø203 mm m 4,8
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø160 mm m 3,8
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø127 mm m 0,7
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø102 mm m 3,8
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 225 mm/90% tvar. dílů bm 2,6
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 200 mm/40% tvar. dílů bm 9,0
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 160 mm/20% tvar. dílů bm 0,9
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 140 mm/10% tvar. dílů bm 1,4
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 125 mm/10% tvar. dílů bm 1,2
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 100 mm/60% tvar. dílů bm 0,0
- Isover Tepelná izolace lamelová rohož Orstech LSP tl.40 mm 15,4
- Isover Požární izolace lamelová rohož Orstech LSP PYRO tl.60 mm 1,5
- - Kotevní prvky - -
- - Spojovací materiál - -
Měrná 
jednotka
Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E, 
2x radiální ventilátor, deskový entalpický výměník, filtr třídy F7
Elektrický ohřívač MBE-200-2 kW s dvoupolohovou regulací                 
    s pulzní šířkovou modulací s proudovým ventilem
  Požární klapka FDMC Ø225, požární odolnosti EIS 60, těsnost 
dle EN 1751 přes těleso min. třída C a přes list klapky třída 3
Vířivý anemostat kruhový pro přívod vzduchu VVKR-A-400x16 - čelní 
deska s nastavitelnými lamelami
Vířivý anemostat kruhový pro přívod vzduchu VVKR-A-300x8 - čelní 
deska s nastavitelnými lamelami
m2
m2
Zařízení 8.- Bytová jednotka 8.
Ozn. Obchodník Popis Množství 
8.01 Mitsubishi Electric ks 1,0
8.02 Elektrodesing ks 1,0
8.03 Greif Tlumič hluku GDE 200 ks 2,0
8.04 Mandík ks 2,0
8.05 Mandík Regulátor variabilního průtoku RMP-V Ø225 mm ks 2,0
8.06 Systemair ks 1,0
8.07 Systemair ks 1,0
8.08 Systemair Anemostat kruhový pro odvod vzduchu VVKR-A-300x8 ks 2,0
8.09 Elektrodesing Talířový ventil pro odvod vzduchu KO 125 ks 1,0
8.10 Elektrodesing Talířový ventil pro odvod vzduchu KO 100 ks 1,0
Měrná 
jednotka
Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E, 
2x radiální ventilátor, deskový entalpický výměník, filtr třídy F7
Elektrický ohřívač MBE-200-2 kW s dvoupolohovou regulací                 
    s pulzní šířkovou modulací s proudovým ventilem
  Požární klapka FDMC Ø225, požární odolnosti EIS 60, těsnost 
dle EN 1751 přes těleso min. třída C a přes list klapky třída 3
Vířivý anemostat kruhový pro přívod vzduchu VVKR-A-400x16 - čelní 
deska s nastavitelnými lamelami
Vířivý anemostat kruhový pro přívod vzduchu VVKR-A-300x8 - čelní 
deska s nastavitelnými lamelami
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8.11 Elektrodesing Talířový ventil pro přívod vzduchu KI 100 ks 3,0
8.12 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø200 mm ks 2,0
8.13 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø160 mm ks 2,0
8.14 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø140 mm ks 2,0
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø203 mm m 4,8
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø160 mm m 3,8
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø127 mm m 0,7
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø102 mm m 3,8
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 225 mm/90% tvar. dílů bm 2,6
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 200 mm/40% tvar. dílů bm 9,0
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 160 mm/20% tvar. dílů bm 0,9
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 140 mm/10% tvar. dílů bm 1,4
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 125 mm/10% tvar. dílů bm 1,2
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 100 mm/60% tvar. dílů bm 0,0
- Isover Tepelná izolace lamelová rohož Orstech LSP tl.40 mm 15,4
- Isover Požární izolace lamelová rohož Orstech LSP PYRO tl.60 mm 1,5
- - Kotevní prvky - -
- - Spojovací materiál - -
m2
m2
Zařízení 12.- Bytová jednotka 12.
Ozn. Obchodník Popis Množství 
12.01 Mitsubishi Electric ks 1,0
12.02 Elektrodesing ks 1,0
12.03 Greif Tlumič hluku GDE 200 ks 2,0
12.04 Mandík ks 2,0
12.05 Mandík Regulátor variabilního průtoku RMP-V Ø225 mm ks 2,0
12.06 Systemair ks 1,0
12.07 Systemair ks 1,0
12.08 Systemair Anemostat kruhový pro odvod vzduchu VVKR-A-300x8 ks 2,0
12.09 Elektrodesing Talířový ventil pro odvod vzduchu KO 125 ks 1,0
12.10 Elektrodesing Talířový ventil pro odvod vzduchu KO 100 ks 1,0
12.11 Elektrodesing Talířový ventil pro přívod vzduchu KI 100 ks 3,0
12.12 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø200 mm ks 2,0
12.13 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø160 mm ks 2,0
12.14 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø140 mm ks 2,0
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø203 mm m 4,8
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø160 mm m 3,8
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø127 mm m 0,7
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø102 mm m 3,8
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 225 mm/90% tvar. dílů bm 2,6
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 200 mm/40% tvar. dílů bm 9,0
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 160 mm/20% tvar. dílů bm 0,9
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 140 mm/10% tvar. dílů bm 1,4
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 125 mm/10% tvar. dílů bm 1,2
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 100 mm/60% tvar. dílů bm 0,0
- Isover Tepelná izolace lamelová rohož Orstech LSP tl.40 mm 15,4
- Isover Požární izolace lamelová rohož Orstech LSP PYRO tl.60 mm 1,5
- - Kotevní prvky - -
- - Spojovací materiál - -
Měrná 
jednotka
Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 50X5-E, 
2x radiální ventilátor, deskový entalpický výměník, filtr třídy F7
Elektrický ohřívač MBE-200-2 kW s dvoupolohovou regulací                 
    s pulzní šířkovou modulací s proudovým ventilem
  Požární klapka FDMC Ø225, požární odolnosti EIS 60, těsnost 
dle EN 1751 přes těleso min. třída C a přes list klapky třída 3
Vířivý anemostat kruhový pro přívod vzduchu VVKR-A-400x16 - čelní 
deska s nastavitelnými lamelami
Vířivý anemostat kruhový pro přívod vzduchu VVKR-A-300x8 - čelní 
deska s nastavitelnými lamelami
m2
m2
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Zařízení 4.,8.,12. Společná část
0.01 Rehau Nasávací věž s filtrem G4 ks 2,0
0.02 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM se servopohonem Ø500 mm ks 2,0
- Rehau AWADUKT Thermo-trubka DN 500 m 79,0
- Rehau AWADUKT PP-koleno DN 500 - 88° ks 12,0
- Rehau AWADUKT PP-koleno DN 500 - 45° ks 5,0
- Rehau AWADUKT PP-odbočka DN 500 - 45° ks 1,0
- Elektrodesing Ohebné potrubí SEMIFLEX 355/5-STANDART m 1,0
0.03 Multivac Krycí mřížka BSV-355 ks 1,0
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 355 mm/40% tvar. dílů bm 8,0
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 135 mm/20% tvar. dílů bm 7,2
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 225 mm/20% tvar. dílů bm 7,2
- Isover Lamelová rohož Orstech LSP PYRO tl.60 mm 54,9m2
Zařízení 13.- Bytová jednotka 13.
Ozn. Obchodník Popis Množství 
13.01 Mitsubishi Electric ks 1,0
13.02 Elektrodesing ks 1,0
13.03 Elektrodesing Talířový ventil pro odvod vzduchu KI 200 ks 3,0
13.04 Elektrodesing Talířový ventil pro přívod vzduchu KI 125 ks 1,0
13.05 Elektrodesing Talířový ventil pro přívod vzduchu KI 100 ks 2,0
13.06 Elektrodesing Talířový ventil pro odvod vzduchu KO 100 ks 17,0
13.07 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM se servopohonem Ø 250 mm ks 2,0
13.08 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø250 mm ks 3,0
13.09 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø200 mm ks 2,0
13.10 Mandík Regulační klapka těsná RKKTM Ø100 mm ks 13,0
13.11 Mandík Protidešťová žaluzie 450x450 ks 2,0
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø254 mm m 7,4
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø203 mm m 6,5
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø127 mm m 0,7
- Elektrodesing Ohebné potrubí SONOFLEX MI Ø102 mm m 21,1
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 280 mm/50% tvar. dílů bm 5,1
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 250 mm/50% tvar. dílů bm 2,9
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 225 mm/40% tvar. dílů bm 0,9
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 200 mm/40% tvar. dílů bm 12,4
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 180 mm/40% tvar. dílů bm 3,5
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 160 mm/10% tvar. dílů bm 1,9
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 140 mm/10% tvar. dílů bm 2,7
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 125 mm/10% tvar. dílů bm 3,8
- Mart Trouba spirálně vinutá Ø 100 mm/10% tvar. dílů bm 4,8
- Isover Tepelná izolace lamelová rohož Orstech LSP tl.40 mm 27,0
- - Kotevní prvky - -
- - Spojovací materiál - -
Měrná 
jednotka
Podstropní vzduchotechnická jednotka Lossnay LGH 100X5-E, 
2x radiální ventilátor, deskový entalpický výměník, filtr třídy G3
Elektrický ohřívač MBE-250-5 kW s dvoupolohovou regulací                 
                                   s pulzní šířkovou modulací s proudovým 
ventilem
m2
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ZÁVĚR 
Větrání pobytových prostor v budovách pro bydlení se stává jejich nezbytnou součástí. To je 
spojeno s úsporami energií v letním a zimním období, zvýšení komfortu pro bydlení. 
V teoretické části jsou zpracovány způsoby zpětného získání tepla a vlhkosti. To je spojeno 
s návrhem vzduchotechnického systému. Při navrhování vzduchotechnických systémů pro nové 
objekty i pro stávající např. rekonstruované, bychom už neměli zvažovat, zda bude vzduchotech-
nický systém s ZZT, nebo bez něj. Měli bychom zvažovat, který typ ZZT bychom měli aplikovat.  
Výsledkem výpočtové a projektové části je návrh vzduchotechnického systému pro bytový 
dům. Celkem bylo řešeno 13 funkčních celků. Navržené teplovzdušné větrání bude zabezpečovat 
nucenou výměnu vzduchu v bytovém domě. Dále větrací zařízení splní nároky kladené na pobyto-
vé místnosti a skladovací prostory v 1. PP. Vytvoří optimální mikroklima pro pobyt osob v objektu. 
Aplikovaný vzduchotechnický systém splňuje požadavky na provoz danými příslušnými zákony 
a prováděcími vyhláškami, českými technickými normami a podklady výrobců vzduchotechnických 
zařízení. 
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4 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
EPS elektrická požární signalizace 
Ext. exteriér 
Int. interiér 
MaR měření a regulace 
VZT vzduchotechnické zařízení 
ZVT vzduchový zemní kolektor 
ZZT zpětné získávání tepla 
ZZT,o teplota odpadního vzduchu vystupujícího z výměníku 
ZZT,p teplota čerstvého vzduchu vystupujícího z výměníku 
ZZV zpětné získávání vlhkosti 
∆p tlaková ztráta  [Pa] 
∆U korekční činitel součinitele prostupu tepla     [Wm2/K ] 
A  celková plocha        [m2] 
A  délkový rozměr        [m] 
Ak  plocha konstrukce        [m2] 
B  délkový rozměr        [m] 
c  měrná tepelná kapacita       [J/kgK] 
c  rychlost zvuku  v médiu       [m/s] 
D  průměr (rozměr)        [m] 
d  průměr rozměr        [m] 
ek  korekční činitel zahrnující exponování, klimatické podmínky, …1  [ - ] 
fg1  opravný součinitel, uvažující vliv roční změny průběhu venkovní  
teploty, stanovena národní hodnotu      [ - ] 
fg2  opravný teplotní součinitel, zahrnující rozdíl mezi roční průměrnou  
venkovní výpočtovou teplotou a výpočtovou venkovní teplotou  [ - ] 
fij  součinitel redukce teploty, zahrnující rozdíl mezi teplotou přilehlého  
prostoru a venkovní výpočtovou teplotou     [ - ] 
Gw  opravný součinitel na vliv spodní vody     [ - ] 
h  měrná entalpie        [J/kg] 
H1  délkový rozměr        [m] 
K  korekce         [ - ] 
L  délkový rozměr        [m] 
LAeq ekvivalentní hladina akustického tlaku v oktávových pásmech  [Hz] 
Lp,A hladina akustického tlaku        [dB] 
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Lso hladina akustického tlaku       [dB] 
Lv  hladina akustického výkonu       [dB] 
p  parciální tlak vodní páry       [Pa] 
p  statický tlak v potrubí        [Pa] 
Q  objemový průtok        [m3/h] 
Q  směrový činitel        [ - ] 
Q  výkon          [W] 
R  měrná tlaková ztráta třením       [Pa/m] 
R  tepelný odpor materiálu       [m2K/W] 
r  vzdálenost vyústky k posluchači      [m] 
res rezerva pro místní ztráty       [%] 
rH  relativní vlhkost        [%] 
ro  hustota vzduchu        [m3/kg] 
S   plocha          [m2] 
t  teplota          [°C] 
T  teplota          [°C] 
tvst  teplota vzduchu v potrubí       [°C] 
U  součinitel prostup tepla       [W/m2K] 
Uequiv,k  ekvivalentní součinitel prostupu tepla kce v kontaktu se zeminou   [W/m2K] 
Ukc součinitel prostupu tepla stěnou      [W/m2K] 
V  objemový průtok vzduchu       [m3/h] 
v  rychlost proudění        [m/s] 
w  rychlost proudění        [m/s] 
x  měrná vlhkost         [kg/kg s.v.] 
Z  tlaková ztráta vřazenými odpory      [Pa] 
η  účinnost         [%] 
Θ  teplota          [°C] 
λ  součinitel tepelné vodivosti materiál      [W/m2K] 
ξ  součinitel vřazeného odporu       [ - ] 
ρ  hustota         [m3/kg] 
ϕ  relativní vlhkost        [%] 
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i  interiér 
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k  konstrukce 
l  léto 
p  přívod 
r  rosný bod 
s  teplosměnná plocha 
sat nasycený 
se  přestup tepla na straně exteriéru 
si  přestup tepla na straně interiéru 
t  teplota 
vzd vzduch 
x  měrná vlhkost 
z  zima 
ZZT zpětné získávání tepla 
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